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4.00 id. I 
HaSaai, 
12 meses $11.00 plata 
6 id 7.00 l i . 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
Madrid, Setiembre 2. 
D I M I S I O N NO A D M I T I D A 
No ha sido admit ida la d imis ión pre-
sentada por el Gobernador Civ i l de 
liOgroflo, por el suceso telegrafiado 
esta m a ñ a n a . 
V I A J E D E L REY 
Del 20 al 25 del actual l l egará á la 
Oranja la Familia Real. 
LOS RUSOS EN C A N A R I A S 
K n la Isla de Lanzarote, Canarias, 
há l l anse varios buques de guerra r u -
sos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas á 34-75 . 
Se rv ic io de l a P rensa Asoo iada 
B A J A S RUSAS 
San Petersbargo, Septiembre í? .-In-
forma el general K u r o p a t k i n que ha 
tenido 5 ,000 bajas, entre muertos y 
lieridos, en dos dias de combate. 
E L CRUCE D E L RIO 
E l punto en que el cuerpo de ejérci-
to del general K u r o k i a t r a v e s ó el rio 
T a í - T s e e , se halla á veinte millas más 
a r r iba de Láao-Yang. 
L A S N U E V A S POSICIONES RUSAS 
Se afirma nuevamente que las ac-
tuales posiciones del general K u r o -
p a t k i n h a b í a n sido anticipadamente 
escogidas y fortificadas por él, con la 
i n t enc ión de hacer de ellas el verda-
dero valladar al avance de los japo-
neses, en vez de oponerse di recta-
mente á ellos en y a ¡ r ededor de Liao-
Xang, con el río á sus espaldas. 
A N S I E D A D 
La ansiedad se mantiene muy viva 
a q u í , en espera de las noticias del 
teatro de la guerra. 
CONTINUACION DE L A B A T A L L A 
Tokio, Septbre. 5Í.--Prevaleció en-
tre los rusos u n a g r a n confusión 
mientras trataban de llegar á la o r i -
lla del rio Tai-Tsee, pues los japone-
ses les atacaban vigorosamente, y la 
batalla, que se pro longó hasta una 
hora avanzada de la noche de ayer, 
se r e a n u d ó esta m a ñ a n a al amanecer. 
LOS PERITOS A L E M A N E S 
Berlín, Septbre. 2.—Los peritos m i -
litares alemanes opinan que se puede 
deducir de las noticias recibidas acer-
ca de la batalla de Liao-Yang, que 
los rusos han sufrido un gran revés, 
pero no es una derrota. 
LOS RUSOS E N L I A O - Y A N G 
Tokio, Septiembre ^ . - - S e g ú n los te-
legramas oficiales recibidos hoy, la 
plaza do Liao-Yang continuaba esta 
m a ñ a n a en poder de los rusos. 
Noticiaa Oomercialas. 
Nueva York, Septiembre 2, 
Oeutenes, fl $4.78. 
Descuerno papei oonaercial. 60 d [ V . 
3.1 [2 á 4 por 100. 
Oambios aonra Uonflres, 6) d{V, ban-
queros, á $4.84-70. 
OarahioH so ore Londr9<i á la vista, ét 
4-87.30. 
Oambios sobre Parts, 60 rtiv, b i i ^ m r o i 
á 5 francos 19. 
Idem sobre Hamburgo, 6) djv, bari-
queros, á, 94.7 [8. 
Bonos rasristradoi do ios Bstido-í Uni-
dos, 4 por 100, ex-íntor^s. 107. 
Oentrítusra-t en plaav 4.5[16 centavos. 
Oanferífugas N"? 10, pol. 96, costo y flete, 
3 cts. 
Mascabado, en plaaa. 3.3[4 cts. 
Azflcar de miel, en plaza, 3. i [2 centa-
vos. 
Manteca del Gestean tercerolas. $13-55. 
Harina j>a,tmifce vfinnesoba. X $5.35. 
Londres, Sip'Aembn 2. 
A.zacar centrífuara, pol. 93, A 11*. 6. i 
Mascabado. A I O j . ñi. 
Azftcar de re a)iachi (da la actu\l za-
fira, á ontrearat* en 30 d(as^ lOs. O .d. 
Oonsolidacios ex-interés, 8S.3[16. 
üaíouanto. B a ñ o Inglaterra, 3 por 
Ouafcro por ciento espaflol. 87.1{8. 
ParXs, Septiembre S. 
f V f r mce-íi ex-interá?, 9S francos 
5 5 i jnos. 
A G ü i A R , 9 4 Y 96 entre OBISPO í OBRAPIA, 
CONFECCIONES EN G E N E R A L 
PARA SEÑORAS CABALLEROS Y NIÑOS 
C o n t i n u a m e n t e se r e c i b e n n o v e d a -
des e n te las j i a r a vest idos , desde $ 1 
p la ta , J í v a r a s ; c o r s é s desde $ 2 , B L U -
S A S B O B D A H A S desde $ 2 p l a t a é 
i n / i n i d a d de a r t í c a l o s que no se p i te -
d e n encont}^'. }' en n i n g u n a o t r a c a s a 
p o r s u ('((lidadj c o n f e c c i ó n y p r e c i o s 
t a n r e d u c i d o s , 
E L R A Z A R I N G L E S , es l a c a s é 
m á s f / rande , m e j o r s u r t i d a y m á s 
b a r a t a de l a H a b a n a . 
El Taller 
Establecimiento de Camise r í a en general.—Antigua casa de SOLIS 
de S. B R & Y , calle Habana 75.—Kecibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á. medida como se pidan. 
S U A R E Z & C a - O ' E e i l l y 5 6 y 5 8 . 
TELEFONO N U M . 604 . 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
l icíinos, alemanes y austríacos, no vistos en la 
: abana. 
< íraudes novedades en los de mimbre, que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías. 
ALFOMBRAS DE TODOS TAMAfOS í PRECIOS 
Notable surtido en lámparas para luz eléc-
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
Hay para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
El más rico, como el trabajador más modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
son los más económicos que se pueden encontrar. 
Oyemadores 
5 9 
P r o d u c e n l a m e j o r l u z . 
Se garantiza, Aumento de alumbrado y 
rebaja en las cuentas del gas. 
Una Luz "15LOGK" produce 
3 0 0 b u j í a s d e f u e r z a -
G r a n e x p o s i c i ó n de los distintos modelos de 
los quemadores 
"BLOCK" 
en la Administrarión de la Utriípresa del Qas 
y Obrapía 24. Telefono 55 . 
l ín ico Receptor: A K T I J K O G.BOKNSTEEN. 
W 
11)1 Ull U) ILÍllí 
del Weatlier Biireao 
Habana, Cuba, Septiembre 2\de 190i. 
Temperatura máxima, 30° F. 86° C. & 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 23' F. 74a C. á 
las 6.30 a. m. 
m i l i 
A s p e c t o de l a f l a z a 
Septiembre 2 de 1904. 
Azocares.—El mercado sigue sin va-
riación á lo avisado ayer. 
O í w W o í . — S i g u e el mercado con de-
manda moderada y baja en los tipos. 
Co tusamos: 
Oo aérela Baa iaar i t 
Londres 3 drv . 20,3[4 21.5(8 
"GOdiv . 20. 20.3i4 
París, 3 dfv . 6, 6.8f4 
Hamburaro, 3 d[v . 4.3^4 5.1 [2 
Estados Unidos 3 drv 10. ia.5i8 
España. 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 22.3 [4 22. 
Dto. papel o-nerela! D á 12 anual, 
Monedas extra tieras, — o t i z a a hoy 
como slsrue: 
Greenbacks . lO^S & 10.5[8 
Plata americana 
Plata española . 77.3[8 á 77,li2 
Valores y Acciones—Hoy se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Bco. Espl. 79.1i4. 
10 id. Cárdenas y Júcaro, 108. 
VALORES 
F r . N D ü S PUBL1003, 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamieritó 
(l í hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero..... 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranieró 
Id. l í id. Ferrocarril de Cienfua-
goa : 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric 0° 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
I d . l í hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada 
Id. 2; id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
ld.de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara a 
Holeuín 
110^ 111J 
COLEGIO DE COMEDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
^ CAMBIOS 
Banqneros Comercn 
Liendres, '¿ d^v 
,v 6° div 
Paríf, 3 dxv , 
Hamburgo, 3 d̂ v 
60 div 
Estados Unidos, 3 d^v 
España ŝ  plaza y cantidad. 
8 drv _ 












P - S P 
p.8 p 
p.8 P 
p - S P 
p.g p 
P . S P 
M O N E D A S 
22% pgD 
12 p. anual 
Comp, Vend. 
Grei?nb.''/,v" 
Plata española . 
m i io% p g 
77>2 p.g 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 ?.[4 rs. arroba. 












A C C I O N E S 
Banco Nacional de Crba 112 
Banco Español de la Isla de ou -
ba (en circulación) 791^ 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 50 
Compañía de F . C, Unidos de la 
Habana y Almacenos de Regla 
(Limitada) 95% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 1C8 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 105^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 106 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. ia. (acciones cómanos) 3t 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 7 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Teletónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 


















Habana, septiembre 2 de 












V A P O K E S D E T l l A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Septb Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
J atayette, St. Nazaire y escalas. 
Vigilancia, Ne w York. 
Monterey, Veracrúz y Progreso. 
Morro Castle, New York . 
Lugano, Liverpool y escalas. 
,, 7 Coblenz, Bromen y escalas. 
., 10 Conde Wifredo, Barcelona, 
,, 12 Esperanza, New York. 
S A L T D R A N 
Septb 3 Saint Croix, Tampico y Veracruz. 
,\ 3 Pto. Rico, Canarias y escalas. 
., 3 México, New York. 
„ 3 Antonio López, Colón y escalas. 
„ 3 Alfonso X I I I , Veracróz. 
,, 5 Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
,,, 5 Lafayette, Veracrfiz. 
,, 5 Vigilancia, Progreso y Veracríiz. 
,, 6 Monterey, New York. 
,, 10 Morro Castle, New York. 
„ 12 Ha vana, Veracrúz y Progreso. 
„ 13 Esperanza, N. York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E TRAVa3tA. 
E N T R A D O S 
Dia 2: 
De Bilbao y escalas en 16 días vapor correo 
esp. Alionso X I I I , cap. Amezaga, ton. 4817, 
con carga y 335 pasajeros, á M. Calvo, 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 dias vp. ameri-
cano Martinique cap. Dillon tnds. 996 con 
carga y 1 pasajero á G. Lawton, C. y Cp. 
S A L I D O S 
Dia V. 
Canarias y Bremen vap. alem. Mainz. 
Daiquirí (S. de Cuba) vp. danés Granaría. 
Dia 2: 
C, Hueso y Miami vp. am. Martinique. 
Filadelfia vap. ing. Tresco. 
Pascagoula gta. amer. Otis. 
Mobila vap. cubano Mobiia. 
Canarias y Barcelona vp. esp. Puerto Rico, 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso en el vap. ameri-
cano Miami: 
Sres. E . P. Cordero—José D. Valdés—Fran-
cisca y José López—E. Corondi—C. H . Frozeir 
— H . Parkinson—Clemente Rocha—F. H . Galo 
y 3 de f a m . - C . W. Mittendorf—Wm. G. Mi-
tendorf—Eduardo García—Isabel Pérez—José 
García—Manuel González—América Figueroa 
—David González—L. O. C. Lámar—Wm. Ta l -
bot y 1 de fam.—J. A. Mershon—E. del Monte 
—Rita del Monte—W. W. Barne—Bernald Hu-
ra—América Partrillo—Alfonso Zayas. 
De Barcelona y escalas, en el vap. español 
Antonio López. 
Sres. Mercedes Pérez—Tomás L l i ñ a s - J o s é 
Graneh—Enriqueta Pastor—Enrique Nort— 
Francisco Menores—Francisco Salvany—An-
drés López—Josefa Averty—Manuel Solís— 
Fernando González—Agust ín Torres—Josefa 
González—Blanca Rivero—Teresa González— 
Eloy García y 2 de famil ia—Tomás Sánchez y 
fam.—Juan Regalado—Ricardo Mel ins—María 
Villanueva—Rosa Martínez y fam—Julio Pérez 
—Beatriz Bustamantey fam.—José Mí Ramos 
—Gabriel García—Ricardo Quesada—Juan R. 
Calafat—Elpidio de los Santos—Beatriz Canas 
y 219 de tercera. 
De Bilbao y escalas, en el vap. d inamarqués 
Saint Croix. 
Sres. José Tuno—Ludivina García Juan 
Arjona—Carmen Montes—José Calvo R o d r í -
guez—Julio Calvo Muñóz—Juan Cádiz—Car-
men Vivero—Juan Coral-Hermenegildo Abri l 
—Eleuterio Vallecillo—Luis Calvo—Antonio 
Prado—Cándido Castro Ismael Casicedo— 
Juan y Luciano Bustillo—Enrique González— 
Juan A. Eeilido—J. Sevecón—Ange l Seliu— 
Abraham Ange l—Ramón Calsada Alfredo 
Sanchéz—Manuel Diego—Francisco Seijo y 1 
de fam.—Francisco Porto—Luis, Perico, Jesús 
Pérez—José Torne—Severino Váre la—Angel 
Pallás—Manuel López—Benigno Pel lón—Ma-
nuel Pérez—Manuel Paz—Ramón Cantura. 
De Miami, en el vap. am. Martinique: 
Sr. W. A. King . 
De Mobila, en el vap. cubano Mobila: 
Sres, E . Mannin y 3 de fam—E. Greer y i de 
fam—M. Mumilhouse—L. Marter—John Chap-
man—Edward y Mary Bowell—J. Mess—G. 
Porter—Prank M i ü e r - A n t o n i o Dios — J u l i a 
López—Teresa Fals—R. López y 1 de fam—J. 
Falks—J. Shirving y 2 de fam—M. Turner— 
Santos Moutalvan. 
S A L I D O S . 
Para O. Hueso y Tampa, en el vap. ameri-
cano Miami. 
Sres. C. Mitehell A. Rico y 3 de fam.—F. 
Maury—J. C. Mendoza—R. Oliva—R. I. Vidal 
— J . Agrafoyo—J. Valdés—A. Romagoza—M. 
del Monte—Sra. J . Vázquez—L. M. Ferrer y 2 
niños—M. Iglesias—J. C. Ferrer—A. C. Ferrer 
— L . Modero—Srta. T. Rodríguez—D. del Pino 
—A. Ampud'ia y 2 niñas—A. Pereda y 1 niña— 
C. M. López—A. B. Stokes y 2 de fam—J. Sua-
rez—G. García—I. Arce A. Hernández—Z. 
Costart—A. Fernandez Sra, Colvet—L. M. 
Colvet—Sta. B. E c h e m e n d í a . 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, p o r G , 
Lawton y Ca. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
C. Hueso y Miami vap. am. Martinique, por 
G. Lawton C. y cp. 
N. York vap. am. México , por Zaldo y cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placé . 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y B a r c e -
lona, vap. esp. Antonio López, por M. 
Calvo. 
Canarias y Barbada vap. esp. Puerto Rico, por 
C. Blanch y Cp, 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y C a . 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. P ío I X , 
por Marcos Hnos. y Cp. 
B u a u e s d e s ü a c h a d o s 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Miami, por G . 
Lawton, Childs y Ca; 
Con 11 pacas y 293 tes. tabaco, 299 bultos 
provisiones, frutas y viandas. 
Tampico, vp. amer. Matanzas por Zaldo y Ca. 
De transito. 
Canarias y Bremen vap. alem. Mainz, por 
Schwap y Tilmann. 
Con 10[3 tabaco, 189,400 tabacos, 22,880 c a -
jetillas cigarros, 7 bar. y 69 kilos picadura, 
1 c. dulces, 22 pacos esponjas, 108 pies ma-
dera caoba y 64 bar. tripa de res. 
Pascagoula, gta. amer. Otes por I . Plá y Ca. 
Lastre. 
Daiquiri S. de Cuba, vap. danés Graudria por 
L . V. Placé. Lastre. 
Fi ladelña, vp. inglés Tresco, por L . V. Placé . 
Lastre. 
L A M P A R A S 
Las úl t imamente recibidas de cristal, 
bronce y uikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
PRECIOS: 
L á m p a r a cristal, 2 luces. 
L á m p a r a bronce, 2 luces. 
L á m p a r a n ike l , 2 luces. . 
L i r a bronceada, 1 luz. . . 
J . B O R B O L L A 






C o n u n a g r a n d e y v e r d a d e r a r e b a j a de p r e c i o s e n t o d o s l o s m u e b l e s de l a a n t i g u a casa L A P R O T E C T O R A , C o m p o s t e l a 
5 7 , i n s t a l a d o s y a e n e l m i s m o l o c a l l o s ' A T b T V T A C ^ W g T V T f ^ S I I ^ O I ^ X J l L i J ^ - l F t - E I í S ? 
n u e v a g r ; í n c í^sa d e d i c a d a á l a i m p o r t a c i ó n y v e n t a d e m u e b l e s de t o d a s clases, a l q u i l e r , c o m p r a y c a m b i o de l o s usados , c o m o 
i g u a l m c n t í de l a v e n t a á p l a z o s . — H i e r r o y L ó p e z p r o p i e t a r i o s , C o m p o s t e l a 5 7 . . 
S U S I N I 
C I G A R R O S 
SIN RIVAII en e l M U N D O 
AGÜEROS 
de H . A. V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
A n t i c u a casa B a r ó . - P r e m i a d a en Buffalo y Cha r l e s tón . -E l aparato de goma 
blanda es tá recomendado por la ciencia médica , ún icos en esta casa. 
i o s anuncios para la primera plana, los miércoles y sábados, en el D I A -
JRIO D E L A M A B I X A , son recibidos exclusivamente por la A G E N C I A 
E S C A M E Z , Tejadillo 6S. También los recibe p a r a otros dias y j>áginas in-
teriores, convenido con la Adm inistración. 
I m con cuídalo, p e interesa á toias las familias: En la 
JÍcademia Tl/artí 
dirigida por la S R I T A . R A M O N A G I R A L única 
que existe en la, Habana, se (/arantiza ü las alumnas, 
á los 6 meses 
la enseñanza completa, corte de sastre, cuerpo sin pinzas, batas 
Princesas, sayas, cuerpos y todo lo que precisa una nuena corta-
dora. 
E n dicho plazo se garantiza también , que la alumna sabrá 
copiar todos los figurines por difíciles que sean. 
E n la misma se venden patrones, copiando toda clase de figu-
rines que traigan las señoras, sin retoque. 
AGUACATE 69, a M . entre Muralla y Sol. 
LA MODi 
es la casa que m á s barato vende 
B R I L L A N T E S , 
P R E N D A S Y M U E B L E S 
y los hace también por encargo. Todo de primera, y precios tan reducidos, que es preciso 
VenCOMPRAMOS Y C A M B I A M O S P R E N D A S Y M U E B L E S 
y pao-amos los precios más 2í\tos.—Fernández y Bmsanchez. 
N E P T U N O N U M E R O 6 2 , e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s 
A G U A N A T U R A L P U R G A N T E 
"FRANCISCO J O S E " 
LA UNICA AGRADABLE Y MAS EFICAZ 
Su uso continuo no impide la d iges t ión . 
Receptor; A r t u r o G. Bornsteen, 
O B K A P I A 24. 
Depós i tos en las siguientes D r o g u e r í a s : 
LA REUNION, Teniente Reg 41. 
DR. TAQUECHEL, Obispo 27. 
DR. GONZALEZ, Habana 112. 
DR. JOHNSON, Obispo 53 y 55. 
BOTICA AMERICANA, Galiano 129. 
BOTICA E L AMPARO, Empedrado 28 
¡ P i d a n e n t o d a i a U f a b a n a y p o r t o d a l a S s l a d e C u b a 
L O S I N C O M P A R A B L E S Y C E L E B R E S 
C H O C O L A T E S " MATIAS L O P E Z 
Premiados ron medalla de tiro éifi todas las expoBiciÓnes de Europa y América. De fama universal, son los predio 
leetos de las famUiéts y el público de buen g^sto* Una sola vez que se prueben es suficiente para no tomar otro. 
Son recomendables también pava la» reden paridas y niños débiles, depositario general R A M O N T O R K E G R O -
SA, Almacenista é importador de Víveres / fnos ,—CD'k>XVaoo: l« , O G - — T o X ^ í o i x o O O -
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. V I L D O S O L A , 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio % D O S — C O M P O S T E L A 
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H e m o s l e í d o en estas mismas 
c o l u m n a s l a extensa y m e d i t a d a 
e x p o s i c i ó n que ha d i r i g i d o e l 
C e n t r o de Comerc ian tes a l Se-
c re t a r io de H a c i e n d a , "en s o l i c i -
t u d de reformas de c a r á c t e r lega l 
en e l p r o c e d i m i e n t o y pena l i da -
des que, para e l cobro de los i m -
puestos, establece e l R e g l a m e n t o 
d i c t a d o para l a e j e c u c i ó n de la 
L e y de 27 de Febre ro de 1903." 
L i m i t a d a d e l i b e r a d a m e n t e l a 
e x p o s i c i ó n d e l C e n t r o de Comer -
ciantes á los ex t r emos que apare-
cen ent recomados , j u s t o es d e c i r 
que en e l l a se p o n e n de r e l i e v e 
u n a vez m á s , y de m a n o maestra , 
las deficiencias d e l R e g l a m e n t o 
para ejecutar la l ey d e l e m p r é s -
t i t o , s e ñ a l a n d o l a a r b i t r a r i e d a d 
d e l p r o c e d i m i e n t o y l a e n o r m i -
dad , en m u c h a s ocasiones mons -
truosa, de las penal idades . E l 
C e n t r o de Comerc ian te s a f i rma , 
y hace segui r á l a a f i r m a c i ó n l a 
prueba, que s in p r i v a r a l Fisco 
de n i n g u n o de los med ios de ac-
c i ó n y de r e p r e s i ó n que necesita 
pa ra hacer eficáz e l impues to , es 
pos ib le m o d i f i c a r las d ispos ic io-
nes d e l R e g l a m e n t o de m o d o t a l 
que r e su l t en m e j o r amparados e l 
derecho, l a r a z ó n y l a l e g í t i m a 
defensa d e l comerc ian te de bue-
n a fe que n o sea cu lpab le en rea-
l i d a d de l a fa l ta que se l e i m p u -
te, 6 que, s i é n d o l o , demues t re , á 
j u i c i o de a u t o r i d a d competen te 
y p r e v i a u n a c o m p r o b a c i ó n ade-
cuada, que ha p r o c e d i d o p o r 
e r ro r , c o n f u s i ó n ó i n a d v e r t e n c i a 
excusables. 
E n p r i m e r t é r m i n o , h a y dispo-
ciones d e l R e g l a m e n t o t a n e v i -
d e n t e m e n t e provocadoras de con-
flictos y que o r i g i n a r í a n l a p ro -
testa, no y a d e l comerc io , s ino de 
todos los consumidores , que se ha 
p r e s c i n d i d o de i n t e n t a r su a p l i -
t a c i ó n . S e g ú n e l R e g l a m e n t o , es-
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos y l l m m 
L A C A S A D E C O R E S 
L a Acacia" 
acaba de recibir u u extenso surt ido. 
Ultimas novedades en Joyer ía . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
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c á n ob l igados a l pago de l i m p u e s -
to y sujetos á penal idades po r i n -
f r a c c i ó n , n o s ó l o q u i e n i m p o r t e , 
f abr ique ó venda c u a l q u i e r a de 
los a r t í c u l o s gravados, s ino t a m -
b i é n q u i e n los c o m p r e y los c o n -
suma; es dec i r , que en r i g o r q u i e n 
a d q u i e r a u n tabaco en u n a v i -
d r i e r a ó t o m e u n a beb ida en u n 
café ó res taurant , e s t á o b l i g a d o á 
i n f o r m a r s e p r e v i a m e n t e de si e l 
c a j ó n ó e l mazo y la bo t e l l a ó e l 
g a r r a f ó n e s t á n p rec in tados con 
los sellos d e l impues to , s i n que 
fal te n i n g u n o . N o es m á s absurda 
esta d i s p o s i c i ó n que otras d e l Re-
g l a m e n t o , pero c o m o afecta á to -
dos, p r o v o c a r í a u n tolle tolle ge-
n e r a l si se aplicase, m i e n t r a s que 
las d e m á s s ó l o afectan á clases 
de te rminadas , que á pesar de sel-
las m á s i m p o r t a n t e s carecen en-
t e ramen te de i n f l u e n c i a en la Re-
p ú b l i c a . Mas y a que no se ap l ica , 
d i c h a d i s p o s i c i ó n debe derogarse, 
pues, c o m o dice e l C e n t r o de Co-
merciantes , m i e n t r a s e s t é en v i g o r 
s e r á u n a amenaza para e l sosiego 
p ú b l i c o . 
Respecto á l a escala de las pe-
na l idades pecun ia r ias que c o n t i e -
ne e l R e g l a m e n t o , d e s p u é s de to -
do l o y a escri to y d i c h o parece-
r í a n ociosas las repet ic iones . N a -
die i g n o r a que a q u é l l a s son las 
m á s ^ severas que se h a y a n esta-
b lec ido , que no exis te r e l a c i ó n en 
n i n g ú n caso ent re su c u a n t í a y l a 
m a l i c i a unas veces, e l e r ro r otras 
y tar c o n f u s i ó n muchas , d e l que 
se pers igue cOmo responsable, y 
que dejan a m p l í s i m o m á r g e n á 
la cod i c i a y á la a rb i t r a r i edad , - en -
comendadas como se h a l l a n la i n -
v e s t i g a c i ó n á , a g e n t e s fiscales á 
los que con h a r t a r a z ó n h a n con-
s iderado y t e m i d o s iempre los co-
merc ian tes y los i ndus t r i a l e s co-
m o á u n a p laga que d a ñ a por 
i g u a l á l a p r o d u c c i ó n y a l Tesoro, 
y l a c o m p r o b a c i ó n y e l f a l l o en 
ú n i c a ins tanc ia , á los jueces co-
rreccionales . L a e x p o s i c i ó n d e l 
Cen t ro de C o m e r c i a n tes pone de 
mani f ies to , p o r m e d i o de u n es-
t u d i o c o m p a r a t i v o , l a de sp ropor f 
c i ó n de las penas y l a t r a s g r e s i ó n 
l ega l que se comete a l no sustraer 
a l c o n o c i m i e n t o de los jueces co-
rreccionales , pa ra someter lo a l de 
las A u d i e n c i a s , las i n f r a c c i o n e s 
s i m u l t á n e a m e n t e c o m e t i d as ó 
descubiertas en u n es tab lec imien-
to, c u y a p e n a l i d a d exceda en con-
j u n t o de q u i n i e n t o s pesos. 
N o s ó l o de esas infracciones, 
s ino de todas las que, p r e v i a u n a 
r a c i o n a l c l a s i f i c a c i ó n , figuren co-
m o graves en e l R e g l a m e n t o — á 
c u y o efecto l a r e f o r m a de é s t e 
debe abarcar ese e x t r e m o — p r o -
cede que conozcan los t r i b u n a l e s 
colegiados, f a c i l i t a n d o a l acusado 
todos los med ios l í c i t o s de e x c u l -
p a c i ó n y e l e m p l e o de los recur -
sos legales establecidos. E n cuan-
to á las in f racc iones que e l Re-
g l a m e n t o , u n a vez r e f o r m a d o en 
el s en t ido que se i n d i c a , c las i f i -
que c o m o leves, procede que se 
r e p r i m a n y cas t iguen m e d i a n t e 
la a c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . "Uno y 
o t ro p r o c e d i m i e n t o — d i c e e l Cen-
t r o de Comerc ian tes—ofrecen t o -
das las g a r a n t í a s necesarias á l a 
a c c i ó n fiscal, mas t a m b i é n a l 
c o n t r i b u y e n t e , a u n q u e á su costa, 
todos los recursos que pueda ne-
cesi tar su defensa." 
A l g u n a s def ic iencias se corre-
g i r í a n y n o s e r í a n pocas las i n -
jus t ic ias que d e s a p a r e c e r í a n si 
l l egara á aceptarse e l c r i t e r i o d e l 
Cen t ro de Comerc iantes ; pero e l 
r e m e d i o r a d i c a l , y e l r a c i o n a l 
t a m b i é n , consiste n o t a n t o en l a 
r e f o r m a d e l R e g l a m e n t o c o m o 
en l a de l a L e y d e l E m p r é s t i t o . 
A u n s i n tocar- á é s t a p o d r í a n ha-
cerse en e l R e g l a m e n t o otras m o -
di f icac iones que las propuestas 
por l a c o r p o r a c i ó n c i t ada , p o r q u e 
como l a l e y de 27 de Febre ro de 
1903 n o establece que los i m p u e s -
tos h a y a n de cobrarse precisa-
mente p o r m e d i o de sellos, é s t o s 
pueden desaparecer s in necesidad 
de la i n t e r v e n c i ó n d e l Poder L e -
g i s l a t i v o . 
M I WASnTQN 
26 de Agosto. 
Hasta ahora el incidente más inte-
resante de la campaña electoral ha sido 
la visita hecha al candidato democrá-
tico, Mr. Parker, por una comisión 
de actrices que ha ido á ofrecerle su 
apoyo. 
—No tenemos voto—ha dicho una 
de esas artistas—pero disponemos de 
180 votos. 
1 Mr. Parker ha tenido el buen gusto 
de no preguntar: 
—¿De quienes son esos votos! 
Es este uno de esos casos en que se 
impone el consejo de Bartrina: "No 
analices muchachor no analices." E l 
candidato demócrata no ha querido ana-
lizar; pero no por epo se l i b r a de que 
á él lo analice el Sun, de Nueva York, 
de hoy, en un articulo'patriotero y 
agresivo, con motivo de sus declara-
ciones acerca de Filipinas. Aquí tam-
bién hay iniegristas dúáosfú sacar el 
Cristo y á gritar: 
—¡Mueran los traidores! 
A l Juez Parker lo pone el Sun entre 
los que "arrian la bandera americana" 
porque pide que se le dé á Filipinas lo 
que se le ha dado á Cuba: la indepen-
dencia con Enmienda Platt. Pero como 
Mr. Parker propone eso para cuando 
se pueda hacer "prudentemente no 
hay en la realidad diferencia entre su 
criterio y el de los republicanos. Estos 
dicen que lo primero es mejorar el es-
tado social y económico del pueblo fili-
pino, el cual necesita educarse para el 
gobierno propio; si después de educa-
do se contenta con la autonomía 6 re 
clama la independencia, eso no es de 
actualidad. A chaqué jour, sa peine, d i -
cen los franceses. De esta manera de 
pensar al prudentemente de Mr. Parker 
no va el cauto de un peso. Y aunque el 
PosL de Nueva York, nos asegura que 
elegido Presidente Mr. Parker y en 
mayoría los demócratas en el Congreso, 
no se tardar ía más que el tiempo indis-
pensable en conceder al Archipiélago 
esa independencia "cuasi castrense" 
me parece que á ese periódico le en-
gaña su deseo. Entre los demócratas 
hay tantos imperialistas como entre 
los republicanos; y el mismo Juez Par-
ker, si subiese á la Presidencia después 
de enterarse bien de cómo son las F i -
lipinas de la situación creada allí por 
la rebelión contra España y por la re-
belión contra los Estados Unidos, es 
probable que llegase á esta conclusión: 
"Cuando prudentemente, quise de-
cir dentro de muchos años" ; que es lo 
mismo que dice Mr. Taft, ministro de 
la Guerra y exgobernador del Arch i -
piélago, 
La posición de los republicanos en 
este asunto es la lógica y la propia de 
hombres de Estado. Que la parte más 
numerosa de la población filipina está 
en la barbarie, lo sabe todo el que ha-
ya leído un libro de geografía; cuanto 
á la parte que no es bárbara, aquí se 
ha afirmado por Senadores, Represen-
tantes, prelados, publicistas, generales 
y almirantes, que á causa del mal siste-
ma de gobierno seguido ' por España 
durante siglos, es haragana, ignorante 
é inmoral. Con esos materiales ¿se pue-
de construir una nación independiéntel 
¿Han bastado los años transcurridos 
desde 1899 para educar en lo político á 
gente tan atrasada! N i los japoneses 
se han regenerado con esa rapidez. 
Los Estados Unidos contrajeron la 
obligación de educar á los filipinos; 
primero, cuando compraron el Archi-
piélago á España; luego, cuando su-
primieron la rebelión capitaneada por 
Aguinaldo. Dijeron que hsc ían la 
compra para que las islas no siguieran 
entregadas al mal gobierno de España, 
pero no quisieron ponerlas en manos de 
Aguinaldo y su partido, fundándose en 
que la iudependencia sería la anarquía. 
¿Cómo van ó administrarla, ahora, des-
pués de tanta sangre vertida y de tan-
to dinero gastado, cuando no han he-
cho más que comenzar la obra de edu-
cación! 
Lo honrado es llevar adelante esa 
obra; si los resultados son buenos, ha-
brá gloria para el pueblo americano; si 
son malos, se ha rá justicia á la nobleza 
del esfuerzo, pero también se verá en el 
fracaso un castigo por la 
se siguió con España y con los sepa 
tistas filipinos. ^ y % 
LA PRENSA 
L a p res idenc ia de l c o m i t é p r o -
v i n c i a l d e l p a r t i d o l i b e r a l R a -
c i o n a l de Cienfuegos, á lo3 í / e -
sidentes de las Convenciones M u -
n ic ipa le s y á sus co r re l ig iona r ios 
todos: 
E l estado de prosperidad alcanzado, 
trae aparejados grandes problemas, cu-
ya solución ha de ser próxima. Se ue 
cesitau brazos, ó que trabajen todos los 
que hay. Los servicios están sin orga-
nizar. 
Hacen falta vias de comunicación. 
No hay enseñanza agrícola en un país 
esencialmente agricultor. Faltan in-
dustrias, y otras que existen desapare-
cen ó se empobrecerán por las exigen-
cias del fisco. Ha de faltar mercado 
para alguuo de los productos. Se impo 
ne la economía de los gastos. Sobra 
personal que cobra de las reutas públi-
cas. Hay que mejorar la administra-
ción, y tantos otros problemas cuantos 
se derivan de un alto grado de floreci-
miento público, que no es duradero sin 
buenas leyes, sin una administración 
inteligente, sin garant ías del derecho 
individual, y sin amparo y protección 
de todos los intereses nacionales. 
Cuando el país se dé cuenta cabal de 
la ineficacia de sus esfuerzos, porque 
los medios de acción que le son indis-
pensables para realizar su objeto se le 
niegan ó se desconocen, entonces cesará 
su pasividad^ vendrá la agitación que 
es siempre prólogo de revueltas ó del 
motin callejero; el dinero—de suyo co-
barde—se esconderá desapareciendo 
el crédito, y la obra se habrá de resen-
t i r de sus dos más importantes elemen-
tos. Procurará entouceB dar satisfacción 
á sus necesidades por todos los medios 
á su alcance y creyendo vá á resolver 
cuaiitó afecta á la vida del país, á su 
crédito en el extranjero, á su tranquili-
dad interior, acaso solo produzca una 
revolución y la pérd ida de la persona-
lidad. 
¿Es esto úl t imo lo que persiguen hoy 
los moderados? Será éste el más allá que 
se entreveo en sus diarios excesos! 
Pues ya el clamor público, asoma la 
cabeza, aunque con la tibieza propia 
en manifestarse de las grandes masas 
en el comienzo de obras trausceuden-
tales y graves. Por poco acostumbrado 
que se esté á oir las pulsaciones de la 
opinión, bastará con prestar el oido y 
escuchar quejas como éstas: 
"Para realizar la úl t ima zafra faeron 
precisos enormes desembolsos y no pe-
queñas pérdidas, porque no se hallaban 
brazos para las faenas del campo. Es 
un hecho cierto que faltan caminos y 
carreteras; que algunos se componen 
mal y otros solo sirven para determina 
da finca de un prohombr '_^« j fc^«u! l 
ción. Es una verdad qiu 
no ha recibido del gobierno ningUn' 
protección efectiva. Es asimismo, cier. 
to que los Consejos Provinciales solo 
sirven para mantener á unos cuantos 
caballeros, mereciendo la censura del 
país en general, por haberse subvertí-
do su existencia constitucional, convir-
tiéndolos de Centros honoríficos en ofi. 
ciñas burocráticas. Nadie podrá negar 
que se estáu aplicando Códigos, leyes 
y disposiciones que pugnan con el gra-
do de adelantamiento nacional y con el 
espíritu de Ley Fundamental. Es cier-
to también que el problema de la paga 
del Ejército acarrea perjuicios y cau-
sa la ruina de los mismos que se ha 
querido protejer, con la demora en ve-
rificarse, y sin una solución definitiva 
aun en cuanto á la totalidad de la 
deuda". 
Y se oye más: se califican de insopor-
tables los atentados diarios contra la 
Constitución, á la que precisa no dejar 
pisotear una vez más. 
Re fu ta u n moderado neto: 
Los brazos que hay n o pueden 
t rabajar po rque se h a n dado á 
torcer p o r a m o r á l a burocracia . 
Si se.necesitan brazos, nada de 
i n m i g r a c i ó n : se apela a l hrazo 
[fucrie....No hacen fa l ta m á s v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n , po rque toda la 
I s l a es u n via crucis, con m ú s i c a 
de La Grm Vía. Sino h a y ense-
ñ a n z a a g r í c o l a , s i é n t a n l o las ca-
labazas, que dejeneran. A fal ta 
de mercado sobran placeras en l a 
p o l í t i c a y plazas en las oficinas. 
Se i m p o n e l a e c o n o m í a ? . . . . A l 
g r a n T a c a ñ o con e l cuento . Sobra 
personal que cobre? L o que abun-
da no d a ñ a . 
Y s i se pisotea l a C o n s t i t u c i ó n , 
m 
LA MEJOR) 
V a p o r e s d e t r a v e s í a s 
n ' 
U 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C h a m p i o n 
W r Á ^ P a s c u a / 
M U E B L E S . 
C-1697 i a 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D B 
A 1 T T 0 1 T I 0 _ L 0 P E 2 Y C? 
3531 T T - j a ^ o r 
Alfonso XIII 
C a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para 
el 3de Septiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M . Calvo. 
O F I C I O S N. 28. 
ANTONIO LOPEZ, 
Capitán Munarriz, 
sa ldrá para Puerto Limón, Colón» Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Oran Canaria. 
Cádiz y Barcelona, 
el 3 de Septiembre á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón 
Sabanilla, CuraQao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atano antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de agosto y la carga á bordo hasta 
el día 1° de septiembre. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rlo, 
M . CALVO 
„ O F I C I O S N U M E R O 28 
iSi ñ ' x 6 * * Compañía tiene abierta ana 
póliza flotante, así para esta l ínea como par» 
t odas las demás, bajo la cual pueden aBeguraraa 
todos ios efectos que se embarquen en sos v*. 
} eres. 
LlamamoB la atención de los sefiores nasale-
ros hácia el art ículo 11 del Reglamento de p»-
Bajeros y del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía , el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipa)e,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño , así como el del puerto de 
destino. 
M O T A Be advierte á los señores pasajeros 
xj\ qUe en mueiie ¿ e la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pásale á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique-
ta adherida en la cual constará el nfimero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultoa 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aerosto últ imo, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
Cu la Casa Consignataria. 
C L¡74 18- 1 J l 
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y T1MPIC0 , 
sobre el 3 de Septiembre. 
Admite pasajeros de If en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3) en su c ó m o d o 
entrepuente á precios muy reducidos. 
E l pasajero de 3í tiene su litera, baño y me-
sa ^ara comer. 
l ambien admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
A . I b e r n y H n o . 
Santa Clara 24, altos, esquina á San Ignacio. 
Correo apartado 94. C 1641 23 Ag 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
s u n s e t 
ROUTE 
á la Expos i c ión de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e s 
" H a v a n a - N e w Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. L a mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posic ión de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, I n -
coches dormitorios cluyendo los magníf icos 
palacio "Pullman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Y o r k y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... % 96 50 
Dormitorio Pullman;de New Orleans á 
San Louis «• g qq 
Dormitorio Pullman de San Loii'is á 
Chicago 2 00 
Dormitorio Pullman de Chicago "á N 
York '. | 5.00 
% 108.00 
^ / i ^ í ® á jan Lo!?is- ida y suelta, con derecho 
á 15 días de pardaa en la Expos ión í 39 lo 
E l mismo con derecho á 60 dias % \n 
E l mismo por todo el periodo de ia E x - ' 
posición » B8 ^ 
Dormitorio Pullman de New'ürhians á 
ban Louis « r qq 
Tres comidas en el tren'Tcada comida 
un P^o) $ 3i00 
toS^faltade.e-spacio no Pocemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cinaf Obispo 21 daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los pHn-
cipa^les hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro it i-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . AV. Flanagan, 
Agente general. 
01688 
Galban y Cía. 
tí. Ignacio 36. Habana 
H A 
P o l o l a y O o m . ^ -
de Barcelona 
AVISO AL COMERCIO. 
E N E L V A P O R E S P A Ñ O L JOSE GALLART 
Capitán S E R R A 
Recibe carga en Barcelona hasta el 13 de 
Septiembre que saldrá para la 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
SAGU A L A G R A N D E 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará a d e m á s en Valencia, Málaga, Cádiz 
Vigoy Coruña. 
Habana 28 de Agosto de 1904. 
C. B L A N C H Y Ca. 
O F I C I O S N U M . 20. C-1673 15-29 Ag 
por los vapores alemanes 
A - IXT 33 ES D E L A A N D E S 8. 8. Co. 
y " H O L S T E I N " 
D E H . D I E D E R I C H S E N . ' K I E L , 
Ambosyapores son de rápido andar 'y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
^ n ^ r e Í 0 r e B i 5 ? n d Í c i ^ n e 8 - E n tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores do 
ganado de la Isla de Cuba. ^ " a o o r e s üe 
tafSs* más informes dirigirse á su consigna-
'103 H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—1699 18 
Compañía fieneral TrasatMca 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato pastal cok el Gobierno francés, 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para cicho pue -to sobre el dia 5 de 
septiembre el rápido vapor francés 
LAFAYETTE, 
Capitán Unsworth. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat , MonV Ros y Compañía 
M E R C A D E R E S 35. 
10569 ll-21Ag 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO 7 CP. 
de Cádiz. 
C O M P A Ñ I A 
(Hamliirí Aierica» Une) 
E l nuevo y espléndido vapor mmm 
Capitán Rüsch 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de septiembre de 1904. 
PKECIOS D E P A S A J E 
Para Veracruz | 33 f 14 
Para Tampico ( 4 3 $18 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán bus Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 5 4 
Correo: Apartado 729. 
C 1785 i i t . 2 S 
d i © 
N U E V A L I N E A 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambury American JLine) 
O o r i i j E L a (España) 
(Francia) 
3 3 O " V E S H . (Inglaterra) 
Unica comunicacidn directa entre I S ^ ^ ® 0 (Alemania 
Saldrá sobre el 1» de O C T U B R E el nuevo y e s p l é u d i l vap íJ ílemáa 
. . f P R I N Z A U G U S T W I L H E L M 
mertdc ***** * ^ m6cllC08 y paSajer08 de Cámara ^ P ^ . ^ quienes otrece un trato e.-
do l ^ ^ ^ ^ & S ^ ^ ^ l i b - de ***** ^ d e la Macbina á bor-
r r i d o r a ^ V ^ A w n í wrV^T ^ " ^ ^ - " ^ ^ « ^ o b v con conocimientos directos fi flete co-
Pasaje en f para Coma $29-35 oro español. 
incluso impuesto de d é s e m b a r c o . 
en la Cata ConsignaUu ia q declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
Ifcia teéi i e n m ere* y ¿atc í >obre f.ete* y pacajes acf.daHc á l o e agentes: Heilbut y Raach 
Correo Apartado 72<J. Cable: H U J í J i U T . San Ignacio S é , HAJiAJUA. 
01713 i 3 
E l tapor español de 6500 toneladas 
C a p i t á n Snbiflo, 
Saldrá de éste puerto F I J A M E N T E el 10 de 
Septiembre D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en bus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso T A B A C O y 
A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no h a r á cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <& Ca, 
C1473 29 J i 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
EMPRESA OE «APOfiES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
S. en C. 
T r a s o í * 
COSME ÜE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
para m u i m m m 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sábi la y viceversa 
Pasaje en 1? | 7-00 
Id. en Sí I 3-50 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-53 
I>e Habana á, Caibar ión y vicoversi» 
Pasaje en U ÍIO'SO 
Id. en 3* % 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 
T A B A C O 
D e C a i b a r l é n y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como raeroaaor». 
AVISO. 
Caria General á Flete Cerrilí 
ORO AMtíBICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y Tico-versa | 0.52 
Caguaguas ; 0.57 
Cruces y Lajas ,,0.61 
banta Clara, Esperanza y Rodas 110.75 
E L V A Í i p R 
NUEVO MORTERA, 
C A P I T A N 
D O N J O S E V I N O L A S 
SaldrA de este puerto el día 5 de septiembre 
á las cinco de la tarde para, loa da 
Nuevitas, 
Puerto . -¿ít iLvv, 
Gibara, 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
Caimanera (Guan tánamo) 
y Santiag-o de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del di* 
de salida. 
Se despacha porsm armadores 
S A N P E D R O 6 . 
AVISO.—Este vapor empezará á recibir car-
ga el dia 2 por la mañana. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána -
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
C1273 78 118 J 
E l vapor 
Capitán M O N T E S D E OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los L U N E S y los J U E V E S á la l legad» 
peí tren de pasajeros que sale de la estaoiáJ 
de Villanueva á las 2 y 40 de la Urde , para la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés» 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S * 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
n ó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente en la e'" 
tac ión de Villanueva. 
Para mas informes 
Oticios 28 (altos) 
c 1276 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á la* ssis 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO A M E R I C A N O 
P A R A S A Q U A Y C A I -
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 obs. 
Mercaderías •• ••• .....50 „ 
De l l ábana á Caibarién ( Pasaje en lí |l0.6a 
y viceversa (Idem en 3? f 5.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cli. 
Mercaderías 50 ota 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 oto. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercaacta.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y Palmira á f 0,Fj2 
Caguagas „ 0,5< 
Cruces y Lajas 0.61 
... Santa Clara „ 0.7o 
Esperanza y Rodas » O.ia 
Tara más informes dir igirse á sai 
armadores, CUBA i20. 
Uermanos Zulueta j / QámiM 
01717 i a 
D I A R I O " D 2 J 1 , 4 M A R I N A — " E d í c í é n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 0 4 . 
c ú l p e s e á las cabezas y n o & l o s 
p i é s , que n o s e m u e v e n l o s r e m o s 
s i n l a v o l u n t a d de l o s c a l e t r e s ; 
p e r o e x í j a s e , como s i empre , l a 
resDonsabi l idad á las medias sue-
las y a l becerro que d i ó de s í su 
p i e l . 
A h o r a , cuan to á que e l p a í s 
pueda p r o d u c i r u n a r e v o l u c i ó n y 
pe rde r en e l l a su p e r s o n a l i d a d . . . 
A r í o r evue l t o , gananc ia de 
pescadores. 
T o m a m o s de E l Progreso, de 
T r i n i d a d : 
Apena y contrista el ánimo, ver el 
estado de decaimiento de nuestro pue-
blo, sin que haya una mano que trate 
, de evitarlo, ni autoridades que gestio-
nen nada conducente á su mejora-
miento. 
Por doquiera que tendemos nuestra 
vista, no contemplamos más que ruinas 
y desolación. 
Aquellas riquezas y esplendor de 
otros tiempos ha ido paulatinamente 
desapareciendo como por encanto. 
Centenares de edicios, de poco tiem-
po acá, se han demolido unos por en-
contrarse en estado ruinoso y otros 
porque sus dueños los han destruido 
para vender sus materiales. 
Nuestras calles convertidas en po-
treros, los alrededores de la población 
hechos unos bosques, y por añad idura 
convertidas en basurero. 
Antes veíamos por los extremos altos 
y bajos de la ciudad infinidad de edi-
cios en donde tenían albergues las 
clases menos acomodadas, y hoy sólo 
quedan de ellos nada más que monto-
nes do escombros, seguramente porque 
no hay quien los compre. 
Todos los pueblos á raiz de haber 
terminado la desoladora guerra que 
llevara á los campos de batalla á cen-
tenares de seres en pos de la Indepen-
dencia patria, han recobrado esplendor, 
y sus riquezas han prosperado, y del 
nuestro no podemos decir otro tanto. 
Aquellos han tenido hombres de i n i -
ciatira, hombres de espirita empren-
dedor que se han interesado por el 
pueblo do se meciera su cuna, y el que 
no por haber tenido en ellos sus más 
caros intereses, cual es de haber creado 
una familia. 
Este pueblo, que por ley natural es 
ano de los saludables, no es justo que 
se tenga en este estado de abandono, 
tanto por parte de sus hijos como por 
las autoridades. 
De no ponerse remedio urgente á este 
mal triste fin nos espera. 
Labor es esta que prestaremos toda 
nuestra atención, esperando en nuestra 
ayuda la activa cooperación de nues-
tros ilustrados colegas habaneros el 
D i a r i o d e l a M a r i n a , L a Lucha, E l 
Mundo y L a Gaceta Económica. 
Hace b i e n e l colega en con ta r 
con nues t ro apoyo, d é b i l como 
nuest ro , pero d e c i d i d o y b i e n i n -
t enc ionado , c o m o nuest ro , t a m -
b i é n . 
Y a ve El Progreso, que para 
hacer esa c a m p a ñ a no nos h a n 
espantado hasta ahora los a l a r i -
dos de l a p a t r i o t e r í a cal lejera, 
que escandal iza en cuan to r ep ren -
demos u n viciO;, a labamos u n a 
v i r t u d , fus t igamos l a m o l i c i e ó 
condenamos con suave condena-
m i e n t o los excesos de l a adu la -
c i ó n a l e j é r c i t o y a l pueb lo , por-
que en tendemos que de e s a 
a d u l a c i ó n se hace e l veneno que 
m a t a la f r a t e r n i d a d de l a demo-
cracia, y ensoberbece a l p a t r i o t a 
que es d i g n o y j u s t o s i n necesi-
d a d de aduladores . 
Representantes no abandonan las deli-
cias del veraneo porque no están dis-
puestos á bañarse en sudor n i á hacer 
gastos de fuerza cerebral con esta tem-
peratura africana; y casi tienen razón 
los distinguidos padrastros de la joven 
Cuba, porque para lo que falta para el 
invierno, vaya el resto. Tal vez las 
campanas doblando á muerto el día de 
los Difuntos, les hablen con más elo-
cuencia que la voz del deber incumpli-
do, recordándoles las efemérides de las 
cosas humanas y aquel terrible e pulvts 
eris... y lo difícil de una reelección con 
ese comportamiento digno de una or-
questa de pitos. Afortunadamente la 
Nación no ha echado de ver que su Ley 
Fuudamental ha sido violada y escar-
necida, porque gozamos de un Presi-
dente, que en verdad no nos merece-
mos, quien con verdadero patriotismo 
ha proveído á lo más necesario conju-
rando peligros que sabe Dios los malos 
ratos que nos hubieran dado. 
D i g n o es en v e r d a d , e l c o m -
p o r t a m i e n t o de nuest ros leg is la -
dores, de u n a orques ta de p i t o s ; 
pero como suele decirse que, 
c u a n d o pi tos , flautas, y a v e r á El 
Moderado que los de su c o m u n i ó n 
e n t r a r á n en e l t e m p l o de l a L e y 
a c o m p a ñ a d o s de la.primera de Va-
lenzuela ó de la segunda de Felipe. 
D i c e E l Moderado, de P i n a r d e l 
R i o : 
Decididamente nuestros apreciables 
De El Mundo: 
Todo cuanto se diga de nuestra cul-
tura debe desaparecer. E l Alcalde Mu-
nicipal se habrá fijado como nosotros 
en la enorme esquila que tañen los car-
boneros por esas calles, martirizando 
al enfermo y haciendo despertar despa-
voridos á los niños de corta edad. 
¿Es imprescindible ese bárbaro cen-
cerro, propio de las peladas^ llanuras 
de Cástilla, para vender carbón? 
A p a r t e de l o de que por ser cen-
cerro sea p r o p i o de las peladas 
l l a n u r a s de Cas t i l l a , debe desa. 
parecer e l e s q u i l ó n de los ca rbo-
neros . 
E s t a r í a m o s p r o p i o , en estas pe-
l i agudas ¡ o m i t a s , que á los v e n -
dedores d e l c a r b ó n se les p r o v e -
yese de las c a m p a n i l l a s vacantes 
d e l Congreso, p o r q u e c o n l a de-
mocrac ia , cada h i j o de vec ino , y 
m á s si es carbonero, puede cons i -
derarse " s e ñ o r de c a m p a n i l l a s " ; 
y á los cuerpos colegis ladores se 
les dotase de cencerros ca rbonea 
r i les , l o cua l n o s e r í a de e s t r a ñ a r 
puesto que e l p a í s sabe que se l e -
g is la á cencerros tapados, que n o 
es p r o p i o de las peladas l l a n u r a s 
de Cas t i l l a . 
D e La Lucha: 
La reunión convocada por el Senador 
Sr. Cabello, se verificó anoche. 
Concurrieron los Sres. Diego Tamayo, 
Zayas, Juan Gualberto Gómez, o'Fa-
r r i l l , Carlos de la Torre, Mendoza 
Guerra, Govín, Castellanos, Cheuards, 
López Aldazábal, Campos Marquetti, 
Cándido Hoyos, Maruri , José Manuel 
Cortina, Aspiazo y Fauréa. 
E l Sr. Cabello dió conocimiento del 
objeto de la Junta, que era tratar de 
particulares muy importantes, relacio-
nados con el Partido, y principalmen-
te del conflicto suscitado ent reoí Ayun-
tamiento y la Secretario de Hacienda, 
en el que ha prevalecido un deseo mar-
cadísimo, de perjudicar los intereses 
políticos del Partido Liberal. 
^El Sr. Cabello indicó que era deber 
del Partido volver por los fueros de la 
justicia adoptando acuerdos en apoyo 
de la corporación municipal, no sólo 
porque sus representantes pertenecen 
á la agrupación liberal, sino porque, 
con el criterio de la Secretaría, se falta 
á la Ley. 
Abierta amplia discusión, hablaron 
los Sres. Maruri , O'Farr i l l , Juan Gual-
berto Gómez, López Aldazábal , Men-
doza Guerra, Aspiazo, Diego Tamayo 
y Zayas. 
Tratóse, con alto sentido polít ico, de 
las gestiones que era conveniente enta-
blar cerca del Ejecutivo para conocer 
á la postre, y en la práctica, la since-
ridad de sus intenciones, proclamadas 
por el Sr. Estrada Palma, y en el asun-
ta concreto del Municipio, nombrar 
una Comisión, que con datos y antece-
dentes bastantes, conferencie con el 
Presidente de la República y le de-
muestre el derecho que asiste al Ayun-
tamiento. 
Fuerou nombrados los señores Adol-
fo Cabello, Alfredo Zayas, Pedro Men-
doza Guerra, J. L . Castellanos, Fran-
cisco Chenard y Carlos de la Torre. 
El sábado volverán á reunirse en el 
mismo lugar, para seguir tratando de 
otros asuntos de interés para el partido. 
E l senador s e ñ o r Cabe l lo , se 
mueve , n o s in r a z ó n y c o n segu-
ro p rovecho ; p o r q u e a u n n o d a n -
do por c i e r to que la t e n a c i d a d 
de la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a c o n -
v i e r t a en l a n z ó n p o l í t i c o l a espa-
da a d m i n i s t r a t i v a , y a ú n en e l 
supuesto de que nada p r á c t i c o 
consiga con sus gestiones l a co-
m i s i ó n n o m b r a d a por los nac io-
nales, ganan m u c h o los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s d a n d o pruebas de v i g i -
l anc i a y s o l i d a r i d a d , n o se o fen-
de á los poderes r e c o r d á n d o l e s 
l a o f rec ida s i nce r idad respecto á 
los p rob lemas p o l í t i c o s , y se des-
pejan, en conferencias c o m o és -
tas, las i n c ó g n i t a s que á los na -
c ionales se o c u l t e n en l a e c u a c i ó n 
g u b e r n a m e n t a l , y a l g o b i e r n o le 
conv i ene t a m b i é n saber á m e n u -
do, c ó m o p l a n t e a n y r e s u e l v e n 
los pa r t i dos sus ecuaciones. 
ISTo hav cerveza como la cerveza L< A 
T R O P I C A L , . 
A la amabilidad del muy culto veci-
no de Santa Clara, señor don Emilio 
Pérez de Morales, debimos, días pasa-
dos, la lectura del Manifiesto que d i r i -
gió á los maestros de las Villas, el Co-
mité organizador de una Asociación 
del Profesorado de aquella región, la 
más importante del país bajo el punto 
de vista de los últ imos exámenes, pues 
que 932 personas acaban de obtener 
allí, según la Circular número 49 de la 
Superintendencia General, certificados 
de aptitud para di r ig i r escuelas. 
Persiste en sus nobles propósitos la 
Comisión Ejecutiva que el señor Pérez 
de Morales preside, y con él pugnan 
unos cuantos, media docena acaso de 
maestros,^por llevar á los ánimos de 
sus compañeros de profesión, el fuego 
del entusiasmo, el calor de la convic-
ción, á cuyo influjo despiertan las más 
saludables energías y se realizan las 
empresas que más árduas parecen-; sin 
que, según nuestros informes, háyase 
logrado todavía la cooperación decidi-
da de todos los interesados en la obra, 
de los directamente llamados á recojer 
sus beneficios en próximo día. 
Ello no debe ext rañar á los que ve-
nimos siguiendo, paso á paso, el lento 
desenvolvimiento de las instituciones 
políticas y sociales de nuestra patria, 
á los qu^ observamos, día tras día, la 
carencia de fe que hace difíciles todos 
los generosos empeños, y la incesante 
labor del egoísmo, que ha hecho presa 
en los corazones y se entretiene en roer, 
gusano insaciable, las fibras más dis-
puestas al ejercicio de las cívicas vir-
tudes. 
La Habana, Pinar del P ío , otras 
provincias cubanas, trataron, antes que 
Santa Clara, de organizar en Asocia-
ción á sus maestros, de agruparlos y 
someterlos á una dirección experta, 
para que sus intereses fueran enérgica-
mente defendidos y sus aspiraciones 
nobilísimas eficazmente amparadas.— 
Mas los trabajos preparatorios queda-
G A R R A P A T A S ! — p i d a b s m e l i . w a D E 
Mercaderes 4, Habanai informaciones sobreel 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las " G A R R A P A T A S . " C 1615 26-16 Ag 
I f l i l T i i i 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1752 1-S 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impoue la neeesi' asear 
j desinfectar la boca y eso'' consi-
gue con los elixires que estu* i uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
jaentos. 
E l mejor antiséptico es la Fasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
Con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mej or si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo meÍK? una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr . González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 16S9 > 1 S 
RELOJERO 
Se solicita uuo que sepa bien su ofi-
cio 3 que ofrezca garantías . 
Pueden dirijirse al Administrador 
del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
c 1643 0-21 
ÜN HOMBRE HONRADO. 
Sr. Editor: Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, lee mandaré por correo en carta sella-
da el plau que seguía y por el cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años do sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, perdidas nocturnas y par-
tes débiles y atiofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlata-
nes, hasta perder la fé del género huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A . D. no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant. Box Delray, Mich. 
EE. UU. alt 30-23 Ag 
Vd. será acaso el único que no conosca el 
SAPOS ANA. Pídalo á su boticario ó perfu-
mista. 
l n n y e c o l 6 n ] l ! 
w ^ C " g r - n d o t 
/Cor» da 1 & 5 <5ÍM 1» 
/ B l e n o m ^ U . Gonorre», 
JEipermaterrea. Leucorrea 
U Plores Blweii y todft oU» de 
láujoi, p«r jmtlgttos ou» ••»>»• 
lUBMpeclñw» pAt« tcd* enfeme-
Idsd-BMooM. Llkr» d» jeneao. 
De vent» en toa»» 1*» 
. fte|«iU toinaMte pr 
JillET8MC!l|alcaiCo.(, 
C*NWNN/mf 6., 
K. V. A. 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
SIN OPERACION 
J . n p U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
cl705 alt 1 S 
EL VERDADERO, EL ÜNICO LEGITIMO piwafio pr el DR. MARRSRO, 
Si fuéramos á. publicar el sin número de certificados de enfermos curados con este R E N O -
V A D O R , no bastar ían todas las columnas del periódico. 
Solo diremos que cuantos recurren á él afectados de A S M A ó A H O G O , T I S I S I N C I P I E N -
T E , S U S P E N S I O N M E N S T R U A L , E S C R O F U L A , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , catarros agudos 
ó crónicos por rebeldes que sean y demás enfermedades de los pulmones, salen pronto y r a -
dicalmente curados. 
Nada hay más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna parte, que el R E N O -
V A D O R de A GOMEZ. . 
I S P a ^ o l o ^ t x r l o o s s o i x ü ^ t i ^ ^ o ! 
Depós i to y ó rdenes : Farmacia íte 8au J u l i á n , Mura l la esquina á Vi l le -
gasLen la calzada del Monte 47> botica de Santa Ri ta y Someruelos 26 , Far-
macia de Marrero. 10017 al t 14-30 Ag-
' B R I L i . 4 T 
X CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E N Q U E C O N O C E ^ D . S I Ü N 
R E L O J DE R O S K O 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
HüslÉslteeii la esfera i rilo di fe 
CUERVO Y SOBRINOS 
"Ci. 1 o o s 1 t y h j p cj> t e l r:5 17 <3 . 
Es t a casa ofrece al p ú b l i c o e n genera l an g r an 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos d e todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a d e s d e 
1 á 12 k i la tes , el par, so l i t a r ios para cabal le ro 
desde i á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a , e spec ia lmente f o r m a mr.rquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
RICLA 3Ti ALTOS. ESQ. A AGUIAR—fiPIPJiDO 116 
UÜtC O» 
D E l , 
odor JÍrturo Sansores 
P R O F E S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O 
RAYOS X 61 ma^or aí,%r*';) í a ^ o a i o 
roterapia y Electroterapia de KalveS. 
Exito seguro. 
SALOH DE CÜEACION f ^ S o V , 1 8 ' 0 ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus queha íeres 
sin faltar un solo día. E l éxi to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
Tü A T A MlTMTn moderno, para la tubar-
i ñ ñ í n i l U J j l U U culosisenl? y 2í grido 
RAYOS UlTRl VIOLETA ? S ' , - ' a our''-
y Antinomicosis. 
: i ónde L p m 
por la casT, de Liomens Alema-
nia, con él reconocemos áloa enfermos ̂ ua 
lo necesitan sin quitarles l w ropas qua aa-
nen puesta?. 
opnnTnw D E ELEOTROTJfiRA.PlA. ea 
ÜLiljulUn general, eniermedades de U 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinariaa y especial 
para operaciones. 
TT TnTünníT^ s indoloren las estreolie-
ijbijUiiiUiilUlW ees. 8e tratan ea íerme-
dades del h ígado , riñonea, intestinoi, ótaro 
etc., ets. tís practican reco-iojiimaabo) 
con la electricidad. 
c 1723 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
1 s 
C E R 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
ISIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
c 1G93 1 3 
^ O X j X j . Z E S T ' I K r (12) 
Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A INVERNIZIO. 
P R I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D E t i ASESINO. 
(Fsta novela, publicada por la Casa Editorial 
^ ^UuCC1' ŝ  >vende en " L a Moderna Poe-sía," Obispo 135.) 
( C O N T I N U A ) 
Era presa de una agitación horrible 
aradora, tenía erizados los cabe-
.llos, los ojos abiertos, la garganta seca, 
Inflamada. ' 
¡Que Blanca haya sido realmente 
arrojada á este precipicio' 
Entre tanto Trampolino había enla-
íado el gancho á la cuerda y ataba só-
lidamente un extremo de esta á un grue-
so tronco de árbol. 
E l leñador, mientras contemplaba su 
obra, miraba de vez en cuando al jo-
ven duque, con melancólica mirada y 
tdejaba escapar dolorosos suspiros. 
Quien hubiese visto en aquel momen-
tó íl Trampolino, habr ía muerto de 
miedo, porque á buen seguro le tomara 
por una de las sombras que decían sa-
lían de la c«8va. 
Pál ido como un cadáver, delgado co-
mo un esqueleto, siniestro como un fan-
tasma, habr ía inspirado miedo á cual-
quiera. 
E l duque seguía inmóvil sobre el bor-
de de la cueva, cuando sintió que le 
tiraban ligeramente por la manga. 
Se volvió y vió á Trampolino. 
—¿Está todo listo?—preguntó. 
—Sí, señor. 
Después de examinar un momento 
con la mirada la profundidad del abis-
mo, hundió lentamente, con mano se-
gura, la cuerda, á la que había enlaza-
do el gancho. 
Procuraba que no chocara contra las 
rocas y las ramas salientes. 
Hubo un momento de silencio y de 
visible ansiedad duraute el cual se hu-
bieran oido los corazones de dos hom-
bres lat i r precipitadamente. 
Después, de pronto, el semblante de 
Trampolino se obscureció y sus labios 
lanzaron un grito de rabia. 
—¿Qué sucede?.. .—preguntó el joven 
duque aterrorizado. 
—Sucede... que la cuerda es dema-
siado corta... 
-¿Qué hacer, pues?... ¿Qué hacer! 
—Esperad; ¿no veis aquel recodo 
que se bifurca como un sendero corta-
do sobre el lado interno de la cueva? 
—¿Y qué deduces de esto? 
—Yo estoy persuadido que siguién-
dole, se p»ede llegar al fondo. 
Trampolino se dispuso á bajar, mien-
tras el duque acostado boca abajo en el 
llano, encorvado sobre el borde del 
precipicio, seguía los menores movi-
mientos del leñador. 
Los rayos de la luna penetraban en 
la cueva y pudo ver á Trampolino 
aventurarse valerosamente por aquel 
estrecho sendero, que parecía salir de 
los lados del precio y descendía por-
uña pendiente cada váz rápida. 
Después de infinitos esfuerzos, Tram-
polino llegó á un llano, á cinouénta 
metros próximamente del fondo de la 
cueva. 
Se detuvo y su voz llegó hasta el jo-
ven duque como si viniera del fondo 
de un pozo. 
—Desatad la cuerda del árbol y arro-
jádmela—gri tó. 
El joven obedeció sin responder. 
La cuerda llegó sin inconvenientes á 
las manos de Trampolino 
Se 03 Ó como una exclamación, des-
pués hubo un largo intervalo de silen-
cio, que para el joven duque fué una 
tormentosa agonía. 
Aquel espantoso estado hacía veinte 
minutos que duraba, cuando Trampo-
lino lanzó un grito agudísimo, que he-
ló la saugre-del duque. 
—¿Qué es?—preguntó ansiosamente 
echándose hacia adelante. 
La voz-de Trampolino íá llegó al oí-
do como un eco dobilísimo. 
—He tocado...—dijo. 
. Después calló la voz... E l joven du-
que oyó como un formidable chasquido 
luego vió una gran masa blanca que se 
levantaba de) fondo de un precipicio. 
ISo hay palabras con que describir 
lo que sintió al ver aquello. 
La sensación fué tal, que se desvane-
ció. 
Cuando volvió en sí, vió que le mi-
raba fijamente una cara llena de com-
pasión y de simpatía. 
El joven duque la reconoció en se-
guida. 
Era Trampol ín? . 
—¿Estás aquí? ¿estás aquí? 
— Sí, c o h la ayuda de Dios. 
—¿Y... ella? 
El leñador le indicó una masa infor-
me al lado de un árbol. 
—Héla allí—dijo profundamente; po-
ro si queréis hacerme caso no debéis 
mirarla. 
Trnmpolino no terminó. 
—Qniero verla—exclamó con voz en-
trecortada ^ duque,—quiero verla. 
Y substrayéndose al apretón del le-
ñador, se acercó al cadáver. 
Pero retrocedió con un grito de ho-
rror. 
Era espantoso ver á Blanca. 
La carne estaba ya toda corroída, le 
faltaban los ojos, los labios habían de-
saparecido, sólo conservaba los dientes 
blancos; unidor y brotando de la cabe-
za, veíanse los largos cabellos que le 
caían desgreñados por todas partes... 
¡Oh! la venganza del conde deRipa-
fralta había sido terrible, infame. 
El joven, sin apartar la vista de 
aquel cadáver, se mordía los labios 
has¿a producirse sangre. 
Sentía estrechársele la cabeza como 
por un cerco de hierro; un profundo 
zumbido le llenaba los oídos; el cora-
zón le latía tan fuerte, que parecía 
querer estallar. 
En toda su vida no olvidar ía aquel 
horrible espectáculo. 
Su gran desesperación llegaba casi 
al paroxismo. 
Cayó de rodillas lanzando sordos ge-
midos, sollozando pero sin lágr imas. 
Trampolino, al pronto no se había 
atrevido á turbar aquel desahogo de 
dolor luego no pudo contenerse. 
—Señor señor dijo con dul-
zura, tocando con su mano ancha, hue-
sosa, la espalda del duque. 
E l joven so puso en pie, mirando ex-
t rañamente al leñador. 
—¿Qué quieres? 
- Valor, valor; no debemos perma-
necer aquí mucho más; esto os hace da-
ño y alguien podría sorprendernos. 
—Tienes razón —balbuceó, — me ha-
bía olvidado hasta de tu presencia... y 
te debo mucho, pero sabré recompen-
sarte. 
—No debéis de hablar de eso—res-
pondió gravemente Trampolino; yo soy 
feliz por haberos prestado un servicio, 
y sobre todo por haber llegado á t i em-
po aun de que esto cuerpo tuviese una 
digna sepultura. ¿Qué pensáis hacer 
ahora? 
—Trasladar el cadáver al fondo, don-
de pueda s^r enterrado ocultamente. 
—¿No queréis denunciar el horrible 
descubrimiento, hacer buscar al asesino 
y entregarlo á la justicia? 
El rostro del joven duque se contra-
jo. 
—Todo eso no devolvería la vida al 
cadáver — respondió gravemente; —el 
asesino me pertenece y ya sonará tam-
bién para él la hora de la expiación; 
pero por ahora, j ú r a m e Trampolino, 
que no hablarás. 
El leñador extendió la mano hacia el 
cadáver. 
—Por ella, por Nina, os juro, señor, 
que no abriré la boca mientras vos mis-
mo no me lo impongáis. 
Cuando el conde León de Ripafralta 
recibió la noticia de que á pesar de las 
pesquisas llevadas á cabo por los cara-
bineros, 110 había sido posible saber no-
ticias de su mujer, se tranquilizó en 
parte y estuvo casi seguro de que na-
die, en adelante, descubriría su horr i -
ble crimen. 
E l desgraciado se equivocaba. 
((Jontimará). 
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ron en embrión, y los señores maestros 
Bolo se aouerdan de la utilidad del pro-
yecto, cuando ven, con ocasión de los 
nuevos nombramientos, en cada mes 
de Agosto, amenazados de desconoci-
miento sus méritos y de injusto castigo 
b u s necesidades materiales. 
La endemia del egoísmo alcanza en 
.cetos tiempos á las más cultas de nues-
fcras clases sociales; el indiferentismo 
por todos los empeños salvadores cons-
tituye hoy el estado patológico de las 
almas; un cansancio fatal atrofia las 
voluntades; diríase que, contagiados 
de ese fatalismo musulmán que se re-
signa al cumplimiento de lo que está 
escrito por la mano del destino en la 
historia futura de los pueblos, hemos 
perdido la v i r tud del esfuerzo y el es-
t ímulo de la esperanza, fiando á lo des-
conocido la satisfacción de nuestras 
conveniencias individuales, sin impor-
tarnos un ardite la suerte de nuestros 
hijos ni la ventura de nuestra patria. 
Santa clara tiene 932 maestros, la 
Habana 739, Cuba 612, Matanzas 441, 
Pinar del Eío 305, Camagüey 144, que 
•uman 3173 personas educadas, ejer-
§iendo la misma útil ísima ennoblece-
dora profesión. Unanse á éstas, ,1500 ó 
2000 maestros de tercero y segundo 
grado que no tuvieron necesidad ó vo-
luntad de presentarse á exámenes en el 
mes último, y tendremos 5.000 ciüda-
ianos de ambos sexos, con capacidad 
Bnficíente para comprender lo que á su 
interés de clase conviene y para apre-
ciar todo lo grande del espíritu de Aso-
ciación llevado al seno de la más nece-
saria, de la más meritoria de las co-
lectividades cubanas. 
¿Por qué no se agrupan, pues! ¿Por 
qué cada Provincia no tiene su Asocia-
ción de Profesores, fuerte y respetada, 
defensora de sus privativos intereses y 
decidida á su mejoramiento y á la sal-
vaguardia de sus derechos? 
¿Será porque uno son todos los que 
están"? ¿Será que nuestros maestros, en 
su inmensa mayoría, se sienten aves de 
paso en el fecundo campo del magiste-
rio? ¿Es que la política logra organizar 
Comités, es que el Caciquismo puede 
crear Partidas de la Porra que ensan-
grientan nuestras calles en obediencia 
á una torpe consigna; es que á título de 
compañeros de armas, olvidan su filia-
ción política, las solicitudes del ideal y 
los mandatos de la corrección algunos 
veteranos para imponerse al resto del 
país, y no pueden los cultos, los educa-
dos, los maestros de la nueva genera-
ción asociarse para los fines del progre-
so y hacerse respetar de juntas y caci-
ques, de politicastros vengativos y de 
corruptores de la justicia? 
Desgraciadamente, y sin que nos sea 
dable averiguar los orígenes del mal, 
es lo cierto que los maestros cubanos, 
desperdigados y desnudos, rehusan se-
guir el ejemplo que les ofrece el Magis-
terio de otras naciones, no se sienten 
maestros antes que todo, y prefieren, á 
la solidaridad hermosa de clase, al em-
peño magnífico de dignificar la profe-
sión y pesar por propio esfuerzo en la 
conciencia de su pueblo, las rivalidades 
de la politiquilla, el odio de Comité á 
Comité, todo eso, pequeñísimo pero fa-
tal, que está haciendo, de la organiza-
ción de nuestras fuerzas sociales, obra 
de romanos por lo lenta y trabajosa, y 
del campo de nuestra organización po-
lítica, verdadero campo de Agramante. 
No estuviera dispuesto el Po-
der Ejecutivo á suplir, en fuerza de 
buena voluntad, las gravísimas defi-
ciencias de la legislación escolar vigen-
te; no hubieran querido, los Secretarios 
de Instrucción de la República, res-
guardar los derechos de los maestros 
cubanos poniendo cortapisas á la ven-
ganza y frenos á la perfidia de algunas 
juntas, y los e d u c a d ^ e s d é l a niñez, los 
más útiles sacerdotes' de todas las reli-
giones, habrían sido tratados, por los 
caciques y camarillas, con menos mira-
miento que los barrenderos de nuestras 
calles, en nombre de las conveniencias 
de bandería, que aquí lo perturban y 
prostituyen todo. 
¿Espéranlo todo, los maestros de San-
ta Clara, de la buena voluntad de los 
Secretarios de Instrucción? ¿Están con-
formes con el actual sistema de exáme-
nes, con-la actual justicia en la provi-
sión de escuelas, con la actual equidad 
en la distribución de sueldos, con los 
propósitos mezquinos que inspiran los 
actos de algunas Juntas y Consejos es-
colares? ¿Fían á la política de aldea, al 
compadrazgo y á la intriga el recono-
cimiento de sus méritos? ¿Encargan al 
destino, al azar, el triunfo de la causa 
educacional? ¡Pues no secunden las be-
llísimas iniciativas del Comité que pre-
side el señor Pérez de Morales! 
Así como así, tal piensan y tal obran, 
al parecer, los maestros de las demás 
provincias cubanas, invadidos del v i -
rus fatal del excepticismo, aletargados, 
para desgracia de Cuba, por la atonía 
del sentimiento y la parálisis de la vo-
luntad, en los tristes días que corre-
mos. 
J . K . A r a m b u r u . 
RUSIA T i L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
Entre las manifestaciones que el te-
niente americano Newton A. Mac Cu-
l l y ha hecho Puerto Arturo son dignas 
de conocerse las que siguien: 
"Estoy plenamente convencido de 
que la guarnición de la plaza puede 
sostenerse aún bastante tiempo. Hay 
municiones en abundancia y no se des-
perdicia ni un solo cañonazo. Cada vez 
que los japoneses establecen baterías 
demasiado próximas á la fortaleza en-
tran enjuego los cañones de grueso ca-
libre y no cesan de hacer fuego hasta 
que destrozan por completo la artille-
ría japonesa, y particularmente sus 
piezas de s i t io ." 
El teniente Mac Cully no escasea 
elogios á la guarnición de Puerto Ar -
turo, proclamando el heroísmo de las 
tropas rusas y la resistencia en los su-
frimientos que padecen los soldados. 
Agrega que es muy difícil salir de la 
plaza por mar, pues las inmediaciones 
del puerto están vigiladas por mult i tud 
de juncos chinos, tripulados por ban-
didos que hacen prisionero á todo el 
que sale de la plaza. Después los en-
vían á los japoneses, que pagan á los 
bandidos por sus servicios con arreglo 
á la importancia del prisionero. Un 
oficial ruso que prefirió combatir á ser 
hecho prisionero, fué muerto á balazos. 
El teniente Mac Cully marcha á 
Vladivostok. 
El corresponsal de Tokio del Matin, 
de París , dice que el Ministro de la 
Guerra japonés, ha informado, confi-
dencialmente á sus colegas, que se han 
perdido todas las esperanzas de tomar 
á Puerto Arturo á viva fuerza, y que 
es necesario establecer las operaciones 
regulares del sitio. 
En consecuencia de esto, se ha orde-
nado al mariscal Oyama que evite to-
do ataque fuerte que pueda dar por re-
sultado grandes pérdidas, limitándose 
tan solo á debilitar y hostilizar al ene-
migo para no darle descauso, pero sin 
aventurar nada decisivo. 
* i ' * * 
Desde hace varias semanas los japo-
neses contaban con la toma de la plaza 
de Puerto Arturo. Grandes listas de 
suscripción se abrieron en casi todas 
las grandes capitales del imperio, para 
sufragar los festejos con que se regoci-
ja r ía el pueblo por tan importante 
acontecimiento. 
El comité organizador de los festejos, 
publicó una circular cuyos principales 
artículos son los siguientes: 
"Ar t í cu lo 19 y 29—Auna señal con-
venida, todos los habitantes de la ciu-
dad saldrán á un tiempo de sus casas, 
y recorrerán las calles al grito de 
Bauzai (v iva . ) 
"Con objeto de que los talleres, fá-
bricas y almacenes no queden abando-
nados, se dividirán los obreros en va-
rios grupos que se relevarán de tiempo 
en tiempo. 
"Inmediatamente empezarán á que-
marse los fuegos artificiales sobre la 
colina Suwa. 
"Ar t í cu lo 39 y 69—Lo más pronto 
posible, se arreglará un programa tan 
extenso como completo; pero lo prime-
1LT1 PÍA 
INFALIBLE DE LA 
G R I P E , 
C A T A R R O S , 
D E B I L I D A D E N " G E N E R A L , 
R E S F R I A D O S , 
C O N S U N C I O N 
ENFERMEDADES DEL VIENTRE 
p í d a s e 
C 1740 
ro que hay que hacer es reunirse bajo 
la dirección de los organizadores para 
acudir al templo Nauko, para honrar 
así al emperador y á la emperatriz y 
beber el licor sagrado." 
Los artículos siguientes, se refieren á 
detalles de organización, como i lumi-
nación de los edificios particulares, 
bailes sagrados organizados en los tem-
plos, telegrama de felicitación d i r ig i -
dos á los jefes militares, &. 
Por últ imo el 14 y úl t imo art ículo es 
ana perla: "Silos fondos reunidos por 
suscr ipc ión no fueran totalmente in-
vertidos en los festejos que se hagan en 
conmemoración de la toma de Puerto 
Arturo, el resto se guardará para in-
vertirlo en los festejos que se hagan en 
celebración de la victoria siguiente.'' 
«Bti 
ESI TieiM/po. 
O B S E R V A T O R I O D E L C O L E G I O D E B E L É N 
Habana 2 de Septiembre de 1904.. 
A las tres de esta tarde, se han no-
tado las primeras señales de pertuba-
ción ciclónica al E. y á considerable 
distancia de la Barbada, isla. 
Rumbo probable por ahora es al 
W N W aproximadamente. 
L . G a n g o i t i S. I . 
De las oficinas dél 77. S. Weather B u -
rean nos remiten el siguiente telegrama 
recibido ayer á las cinco de la tarde: 
^ "Hay indicaciones de una perturba-
ción al Este de las Barbadas, acercán-
dose á las pequeñas Antillas (islas de 
Sotavento—P. De í r rau .—Encargado." 
Europa y America 
L A P O B L A C I O N A C T U A L 
E N LONDRES 
E l County Concil de Londres acaba 
de publicar una estadística interesante 
acerca del movimiento de población en 
la gran metrópoli . 
E l número de habitantes de dicha 
ciudad en 31 de Diciembre de 1903 era 
de 4.536,511, no estando incluidos en 
dicha cifra los domiciliados en la Oity, 
por ser este un barrio que no se halla 
incluido en la jurisdicción terri torial 
del Consejo del Condado. 
Durante el año 1903 desembarca 
ron en Londres 33.060 emigrantes 
europeos, y de ellos 21.013 pertene-
cientes á las nacionalidades rusa y po-
laca. 
Se ha comprobado que, merced á las 
constantes mejoras de que es objeto 
Londres desde el punto de vista de la 
higiene, la mortalidad durante el año 
referido alcanzó la débil proporción de 
17,2 por 1.000 habitantes. 
B A R A J A INGENIOSA 
Cuéntase que en cierta ocasión el 
Emperador Guillermo hizo los diseños 
para un juego de naipes, muchas de 
cuyas figuras representaban personas 
de la vida real, incluso la suya propia. 
La reina de oros (que en alemán 
equivale á la "reina de diamantes'') 
era Margarita de I ta l ia ; ia; de copas 
'corazones" en Alemania), Victoria 
de Inglaterra; la de espádase la zarina 
de Rusia, y la de bastos, la emperatriz 
Isabel de Austria. 
Adviértase que en Alemania la rei-
na en los naipes corresponde en valor 
al caballo entre nosotros. 
m mnm iratE 
Son muchas las personas :que sufren 
de cierto grado de debilidad que perió-
dicamente se deja sentir sin que el pa-
ciente se dé cuenta de que está enfermo 
ó enferma. E l caso es que, descuidan-
do estas llamadas de la naturaleza de-
bilitada se van menguando las fuerzas, 
y cuando se viene á decidir la necesi-
dad de un tratamiento reconstituyente, 
la curación se hace más difícil, más lar-
ga y ciertamente más costosa. 
Esa inclinación natural de la huma-
nidad de luchar con las enfermedades, 
demorando cuando no negándose el tra-
tamiento medicinal por el cual el cuer-
po clama, se parece á las evasivas del 
mal pagador. Tarde ó temprano tiene 
que pagar la cuenta; mientras tanto 
vive en zozobra y la espera le cuesta 
además los intereses. Y la salud es el 
más exigente de los acreedores y carga 
intereses muy crecidos. 
La Sra. Altagracia Yi l la l t a de Eive-
ra, casada y de 31 años de edad, que 
reside en la pintoresca v i l la de Caroli-
na. San Juan de Puerto Rico, ofrece 
algunas palabras de interés con referen-
cia á las precedentes l íneas: 
4'Estando enferma de Debilidad de 
la sangre, Desfallecimiento y Abat i -
miento en el corazón durante un perío-
do de dos meses, y habiéndome sido 
recomendadas las renombradas Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, (no es-
peró á que se acrecentara el mal) , me 
puse enseguida á tratamiento después 
de comprar un par de botes en la Boti-
ca de Malpica. No tomó otros reme-
dios ni consulté á nadie. En pocos días 
ya sentí notable alivio á poco más de un 
mes de seguir aquel sencillo tratamien-
to quedé completamente curada y res-
tablecida. 
"Conforme con la publicación de este 
certificado me suscribo de usted atta. 
s. s. 
Altagracia Vülalta de Bivera. 
Testigos: Pedro Queron y Manuel 
Otero. 
La popularidad de las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Wil l iams para personas 
pálidas (Dr . Wil l iams Piuk Pil is for 
Palé People) es insuperable por su 
éxito probado en el tratamiento de to-
das las enfermedades de la sangre ó 
nervios, palidez, debilidad general, 
reumatismo, neuralgia, parálisis par-
cial, etc. etc., y toda clase de debilidad 
ó desarreglo orgánico en uno y otro 
sexo. 
No pruebe V . las Pildoras Rosadas 
del Dr. Wil l iams. Tómelas. Lea bien 
el método que indica la circular que 
va con cada bote. Si después de un pe-
ríodo de tiempo razonable no se obtie-
ne él deseado alivio, escriba al Dpto. 
Médico que tiene á la disposición de 
V. la casa Dr. Will iams, Medicine C0 
Schenectadv, N . Y. (E U, de A . ) y 
atender A i,u consulta u ralis. 
Los cuatro reyes eran: Leopoldo de 
Bélgica, oros (ó diamantes); Guillermo 
el dibujante, copas (ó corazones); León 
X I I I , espadas, y Humberto L de bas-
tos. 
Las cuatro sotas (que en alemán sue-
len llamarse con nombre equivalente á 
" p i l l o s " ) , eran Bismark, oros; Glada-
tone, copas; Waldeck-Rousseau, espa-
das, y Crispí, bastos. 
Los ases eran cuatro actrices: Sarah 
Bernhardt, oros; Leonor Duse, copas; 
Ellen Terry, espadas, y Selma Ziegles, 
bastos. 
SESION MüiNICIPAL 
D E A Y E E 2 
Ayer se reanudaron las sesiones que 
con carácter de permanentes fueron 
suspendidas durante un mes por lo ca-
luroso de la estación. 
E l Alcalde, doctor O'Farr i l l declaró 
abierta la sesión á las cinco de la tarde. 
Se concedieron quince días de pró-
rroga á la licencia que disfruta por en-
fermo el Médico Municipal, doctor don 
Gustavo de los Reyes. 
El Cabildo se dió por enterado de 
un escrito del Abogado Consultor de 
la Corporación, participando que en 
cumplimiento de un acuerdo del Ayun-
tamiento había quedado establecido en 
el Juzgado del Norte el recurso de al-
zada contra la resolución del Registra-
dor de la Propiedad del Centro, ne-
gándose á inscribir á favor del Muni-
cipio la planta baja del edificio que 
ocupa la Cárcel pública, hasta tanto 
no dé su consentimiento el propietario 
de la parte alta. 
Se acordó q u e á la mayor brevedad se 
ordene nuevamente á la Empresa del 
Ferrocarril del Oeste, la demolición de 
unas obras de madera que se han rea-
lizado en el paradero de Cristina. 
La sesión se suspendió á las cinco y 
media por falta de expedientes que re-
solyer. 
UNTOS VARIOS. 
C A Ñ E R Í A E O T A 
Yarios vecinos de la calle de Obra-
pía, cuadra comprendida entre las de 
Habana y Compostela, nos dicen que 
hace varios días se encuentra aquélla 
convertida en un arroyo, á consecuen-
cia de haberse roto la cañería de A l -
bear. 
Trasladamos la noticia al ingeniero 
jefe de la ciudad, á fin de que ordene 
el arreglo de dicha cañería. 
L A A D U A N A D E M A T A N Z A S 
Recaudado en Agosto de 
1901 $67.716-98 
I d . id . id . 1903 "50.596-79 
Aumento á favor de 1904.. $17.120-19 
P R O B A B L E R E U N I Ó N D E L S E N A D O 
En la tarde de ayer el Presidente del 
Senado Dr. Domingo Méndez Capote, 
visitó al Presidente de la República, 
manifestándole la posibilidad de que el 
próximo lunes se reúna el Senado. 
E l señor Presidente de la República 
se interesó por los asuntos de mayor 
importancia que deben ser tratados en 
dicho alto cuerpo como son el mensaje 
sobre el empréstito, la higiene y la i n -
migración. 
V u e l v e el S u e ñ o R e s t a u r a d ^ 




Cura al mismo tiempo que lirn. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpuiriflOjias quemadas, tiendas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
PRr'VVJCION:—El Jabón Sulfuroeo d» 
Gienn (el único "original") es Incomparabte 
Tmaravilloeoeu sus efectos curativos. Nott) 
1a**0 ningún otro. Véndeseen las droecatíí&i 
El Tonicum Fisiológico de 
Boericke-Á Tafel es el mejor 
tónico y reconstituyente que 
hay hoy en uso. Es, en 
muchos casos, específico para 
las indigestiones. Estimula 
el apetito, ayuda á digerir los 
alimentos, abastece de alimen-
to á los nervios. De venta en 
todas las farmacias. 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J. BORBOLLA y Longi-
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 afíos. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1752 1S 
1GAIM GÍILIM 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s , 
Couaultas de 11 a . v de 3 a í. 
49 H A B A N A . 4í> 
C-170(3 i-a 
C E N T R O G E N E R A L D E VACUNA 
En el Vedado, calle 19, equina á D 
se vacuna todos los sábados, de tres a 
cinco, gratuitamente. 
J 
P R I M E R D I S T R I T O 
Ayer fueron sentenciados jen este Juz-
gado en lo» juicios por delitos: llamón 
Alvarez Solís, Isidoro PérezlMolina y Ra-
món Leal Blanch, Á 180 días de arresto 
por tentativa de estafa, y & Ensebio Za-
mora Hernández, á 20 pesos de multa o 
veinte días de arresto, por estafa. 
Por infracción del Reglamento dé la 
Ley de Impuesto, á don Agustín Díaz 
González, cien pesos de multa. 
Por faltas fueron sentenciados. A diez 
pesos de multa, Manuel Grille, Juan 
Criado Haro, Angel Criado Haro y Este-
ban Arleche Mazón, por riña, lesiones y 
escándalos. 
A cinco pesos, Paula Puente, por mal-
trato de palabra y de obra; Emilio Cam-
beiro Rodríguez, por infracción dé la Or-
den Militar núm. 217 de 1900; Severino 
Zorga, por lesiones. 
A tres pesos: Justo Fernández Carballo 
y Víctor Díaz Rute, por lesiones en riña. 
A dos pesos: Fernando Ramos, Ernes-
to López Hernández, Francisco López 
Coloma y Rufino Gavilán Crespo, por 
rifia. 
A un peso: Agustina Osal, por lesiones 
por imprudencia. 
Fueron absueltos ocho individuos por 
faltas y dos por delitos. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
En los juicios por delitos fueron sen-
tenciados: Guillermino Sáinz Hernández, 
á 180 días de arresto, por cada uno de los 
cuatro delitos de estafa, de que' estaba 
acusado; asiático Josó Andoon, $ioo dfi 
multa, por rifa no autorizada; blanco 
Bernardo FIgueroa Alfonso, 91 días de 
arresto y pardo Plácido Agullar Bánchez 
á $31 de multas, por hurto, y moreno Fê  
derico Rosell Malpica, á $30 de multa 
por estafa. ' 
Por infracción del Reglamento de la 
Ley de 27 de Febrero de 1903 fueron 
multados: Rafael Machado y Leonardo 
Bermódez, á 137X pesos cada uno; Kn-
rique tíiñeres, á $10, y José Prutueles, á 
5 pesos. 
En los juicios por faltas fueron multa-
dos; A treinta pesos, moreno Felipe Díaz 
por embriaguez y escándalo. 
A veinte pesos, pardo Francisco Borjes 
González, por embriaguez y maltrato de 
obras. 
A quince pesos, pardo Angel Alvarez 
Alvarez, por faltas á la policía; blanco 
Francisco Campiña Herrera, por amena-
zas y portar armas, y blanco Alberto Hán-
chez Milián, por lesiones por impruden-
cia. 
A diez pesos, blanco Felipe Rósete 
Llerno, por faltas á la policía; blancos V i -
cente Vázquez Blanco y Jacinto Moreira 
González, por embriaguez y riña; more-
no Marcos Herminio Herrera, por mal-
trato de obras; morenas María Teres» 
Martínez Reyes y Juliana Ruiz Pereira, 
por escándalo. 
A cinco pesos, blancos Francisco Oó. 
mez, Manuel Martínez Cueto, Mariana 
Fernández León, Angel F. Corrales y 
pardo Miguel Romero Martínez, por fal-
tas contra los intereses generales; more-
no Emilio Muñoz, por amenazas; mores 
ñas Benita Palomino Castells y Benita 
Herrera Zuasnavar, por riña; blanco Vir-
gilio Díaz Smith, por reyerta, y blanco 
Miguel Soto Alvarez, por daño en la pro-
piedad. 
En este Juzgado fueron absuelto diei 




P o r t e n t o s a T r a n s f o r m a c i ó n 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , de l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d de 9 y 1 1 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de u n s é r 
e n d e b l e y r a q u í t i c o e n 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y sano , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t l é -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 1 
EDAD 9 AÑOS EDAD 11 AÑOS 
EMULSION DE SCOTT 
X j i E S G r I T X M A . 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
.'documentos ñan sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Núm- 479, cuyo original 
extractamos. 
H a b a n a , 15 de Marzo do 1903. 
Sres. SCOTT & Bowne, Nueva York. 
Muy Señores míos: Eu prueba de agradeci-
miento femito álids. las fotografías de mi hijo 
el niño Francisco Maríbona y Peraza, de once 
años de edad, el cual debido á un golpe sufrido 
en el pecho lo tuve atacado de una enfermedad 
que día por día me hacía ver más cercano el fin 
de su vida; la tos y la fiebre io habían aniqui-
lado; su figura ora un espectro, sólo huesos y 
espíritu. Ln ese estado, el Dr. Roque Sánchez 
Quiroz, después de haber agotado todos los 
otros recursos lo recetó la Emulsión de Scott 
Legítima, habiéndola tomado por espacio de un 
año. E l resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede verse por las dos fotofrrafías que 
tengo tanto gusto en remitir á üdfi., autori-
zándolos para que las publiquen. 
C a t a l i n a Pebaza, Vda . db Masibona. 
Roque S á n c h e z Q u i r ó z , Médico y Cirujano, 
CERTIFICO : que el menor blanco Francisco 
Maribona y Peraza, vecino de Omoa Núm 44, 
k consecuencia de un traumatismo que puso en 
peligro su vida, quedó en un estado de caquexia 
que parecía imposible pudiese recuperar la 
salud & pesar de haberle indicado los medica-
meutos y el régimen alimenticio que & mi juicio 
le convenía. En esas circunstancias tuve la 
idea de indicarle la verdadera Emulsión de 
Scott que tan buenos resultados me había pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo esta 
voz un resultado que á mi mismo me causa 
asombro, quedando una vez más reconocido de 
las excelentes propiedades de dicha Emulsión. 
H a b a n a , Marzo 16 do 1903. 
Dr. Boque S á n c h e z Qüieóz . 
^ Conforme á su 'original que con el número 479 queda en mi protocolo corriente. 
& De iodo lo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. 
E n la ciudad de la Habanâ  
á 26 de Agosto de 1903. 
T E S T i q o s | P E I ) R O M 0 N T E E 0 
i E S T I Q O S | a E E Q U E N A 
Banco Nacional de Cuba 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a S Q , 0 0 0 - O O Q 
Sucursales: G A L I A N O 8 * , HABAJN A . 
M A T A N Z A S , S A G U A L A O R A N D B , C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O . 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la Repúbl ica de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América , Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta avena» 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable, Caija de Ahoi ros. 
Compra y Venta de Valores, C 1713 1 S 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
P0NS & Ca., Cuba 61, 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los ^ ^ ¡ ^ ¿ ^ L ^ ^ J ^ 




W i c h e r t & G a r d i n e r l 
P o n s ^ C a . J s e ü o r 
X a l b O n S y hombres 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
JJc r e a l a c u todas l a s p e l e t e r í a s ü e l a J ó l a * 
D o r s c h 
E u l l - D o g 
P a c k a r d 
y otras unidad 
al nombre da' 
PONS & Ca,A 
p a r a jóvono^ 
y hombJC^l 
D I A R I O Ü J K I j A M A R I N A — E d i i i f i n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 0 4 . 
CUBA Y ESPAÑA 
I 
I V y úl t imo. 
E L P U L S O 
Dadme rayos de sol, aromas de flo-
res, ideas bellas y chasquido de besos; 
dadme también ritmo de versos escul-
turales, ecos de elocuencia tribunicia, 
líneas de estatuas impecables y frases 
melódicas de canciones; dadme, por úl-
timo, palpitaciones de cariño, latigazos 
de pasión, anhelos de mujer hermosa y 
ensuefíos varoniles. Bed generosos: 
presentadme silabeo de rezos y exalta-
ciones de libertad, arrebatos de misti-
cismo y visiones rojas, enconos de lu -
cha política y dejos amargos de heca-
tombe; prestadme aún perezas musul-
manas y labores de abejas, vértigos de 
fluido eléctrico y lentitud de bueyes. 
A este conjunto sutil é intangible, á 
este conglomerado incorpóreo y etéreo 
afiadid espigas de trigo doradas y pám-
panos ambarinos, jirones de niebla y 
gotas de rocío, luces polícromas y som-
bras de arabesca belleza, silencio de 
esfinge en la llanura, floraciones exu-
berantes en el bosque, agitaciones tu-
multuosas en los mares; poned como 
remate algunas pasionarias y arriba 
en lo alto una cruz; decid á la prima-
vera que la embalsame con sus brisas, 
al estío que la fecunde con sus ardores, 
al otofio que lo atempere con sus t i -
biezas y al invierno que lo engalane 
con sus nieves blancas. Pedid al Crea-
dor que lo vivifique, al trabajo que lo 
impulse y al genio que lo transforme... 
Ved la España moderna. — "Aprenda-
mos, con lento estudio, á conocer lo 
que está muerto y lo que está vivo en 
nuestra alma, en el alma española" , 
dice un escritor. 
Pulsémosla. Silvela, excéptico y 
frío, político á la manera de los esta-
distas ingleses, no le encontró el pulso; 
moribunda desde Salisbury, la selec-
ción la mató la daga florentina se 
convirtió en puñal de misericordia. 
E l médico-meteoro abandona su puesto 
de honor; talento privilegiado y carác-
ter débil, la política sirvióle para que-
branto de sus energías y de sus intere-
ses; al retirarse deja vivo el recuerdo 
de un hombre honrado, y muertas las 
esperanzas que España pusiera en él 
Man ra, caballo desbocado en una 
cacharrería—Gamazo dixit—diagnosti-
ca que el muerto resucitado, la nación, 
nota ya la sensación de la convalecen-
cia. El hombre de las frases, incom-
parable causseur, tiene carácter, volun-
tad, inteligencia y criterio; señala un 
rumbo acaso erróneo y los hechos lo 
dirán, en el cual hay dirección, fijeza 
y luz. Sabemos adonde vamos. Emi-
nentemente conservador, sinceramente 
religioso, político serio á la moderna, 
hombre de convicciones y de prestigo, 
ha instaurado, huyendo de eufemismos 
y flexibilidades, un principio cuya ob-
servancia era letra muerta en España 
el de respeto á la antoridad. Dicen 
algunos que extremó la violencia, y le 
llaman dictador. Flaiug vocis. Dió 
cohesión al Gobierno y unidad á la ma-
yoría parlamentaria, anuló á las me-
dianías endiosadas, pulverizó la leyen-
da republicana, restableció la sobera-
nía española en Cataluña y normalizó 
nuestras relaciones con el Vaticano. 
Sus triunfos como gobernante no son 
efímeros ni superficiales. Es el héroe 
del día. 
Preconizóla urgencia de "la revolu-
ción desde arriba, hecha rápidamente, 
brutalmente, radicalmente," la revo-
lución ya marcha silenciosamente— 
otro adverbio—; si encuentra algún 
obstáculo será, no lo dudemos, el de la 
cuestión religiosa. De nuevo se abre 
en el alma española un abismo que 
aparentemente cegado permit ía la paz 
del espír i tu; la crónica imparcial debe 
anotarlo así. E l proyecto de Concor-
dato que Maura presenta á las Cor-
tes encontrará formidable oposición en 
los partidos avanzados, en el liberal 
inclusive, los cuales anuncian que no 
lo sancionarán ni lo respetarán. Mau-
ra interpretando la opinión más sensa-
ta y numerosa quiere rodear á la Igle-
sia de prestigio y respeto; los elemen-
tos liberales influidos por un raciona-
lismo inconsciente que sirve para des-
t ru i r y no para edificar, ven en Maura 
al restaurador de la España teocrática. 
Si Maura naufragase, ¿quién har ía la 
revolución1? Padecen miopía intelectual 
los que propalan la especie de que nues-
tros prohombres carecen de ideales. Ca-
da personaje encarna un ideal acaso 
irrealizable!pero, vivo y fuerte; Sánchez 
Guerra y Rodrigo Soriano, insultándo-
se en el Parlamento, encarnan respec-
tivamente la idea conservadora y el de-
sastre, y la idea radical y la acusación; 
en apariencia lucha de personas, en el 
fondo lucha de ideas. Los próceres, los 
maestros no harán la revolución: ni Pi-
dal místico, n i Nocedal bilioso, ni V i -
llaverde desertor, ni Moret incoloro, ni 
Montero Ríos ecléctico, ni Salmerón ra-
dical. Acaso la harían, en la tendencia 
subversiva de trastornar, hasta cierto 
punto, el actual estado de cosas; Váz 
quez Mella, verbo del tradicionalismo; 
Dato, conservador progresivo; Canale-
jas propagandista y reformador; Mel-
quíades Alvarez, criterio ponderado y 
gubernamental. 
Pero, lo he dicho, la revolución ya 
marcha silenciosamente; es una obra 
educadora, pacífica, reflexiva y lenta. 
Todo lo que en España vale le presta 
b u concurso desde el púlpito, la cáte-
dra, el periódico, el gabinete de estu-
dio y el taller, sacrificando momentá-
neamente las opiniones que podrían 
excindir la unificación del trabajo, uní 
ficación alcanzada sin ruido ni ostenta-
ción, ni discusiones estériles: el Obispo 
de Sión, Echegaray, Gasset, Costa, Me-
néndez Pelayo, Troyano, Cosío, Cajal, 
Barrio y Mier, Melquíades Alvarez, 
Canalejas, Dato, Vázquez Mella, Vera... 
La difusión de la cultura, la instruc-
ción y el trabajo constituyen hoy la ob-
sesión nacional. El maestro de escuela, 
antes elemento cómico en la literatura 
callejera, es ahora factor esencial de 
nuestra vida; tenemos más industriales 
y menos leguleyos; nuestra juventud 
va á educarse é instruirse en el extran-
jero, donde van también nuestros obre-
ros para perfecionar sus aptitudes; las 
Escuelas superiores de Artes ó Indus-
trias y las municipales de Artes y Ofi-
cios, ya funcionando, crearán la indus-
tr ia española sobre bases científicas; 
el presupuesto de Instrucción pública 
está considerablemente dotado. La po-
lítica hidráulica, la construcción de fe-
rrocarriles secundarios y de caminos 
vecinales, el renacimiento de la agri 
cultura y la destrucción del caciquis-
mo, carcoma nacional, serán realidades 
porque así lo quiere y exige la vida de 
España. 
Un presupuesto de mi l y pico millo-
nes basta á nuestras necesidades, á nues-
tra solvencia, yaunhay sujDeravíí, Cuan-
do esté terminado el Catrasto, que evi-
tará las ocultaciones, reorganizados los 
servicios, cultivados nuestros eriales 
hoy improductivos y restaurada, la in-
dustria, España podrá sostener sin es-
fuerzo un presupuesto de 1.500 millo-
nes de pesetas, y en tales condiciones 
se reintegraría en la significación y va-
ler de que la privara, en el concierto 
de las naciones civilizadas, una ley his-
tórica fatal, según algunos, ó errores 
de política exterior é interior, según 
otros. 
Y á ello llegaremos. La voluntad na-
cional impondrá esta magna labor, como 
ha impuesto la abstención en el pro-
blema marroquí. Ha cerrado con tr iple 
llave la caja del Cid y cerrará "en caja 
de oro para admiración de las gentes el 
testamento de Isabel la Catól ica"; lle-
vará á Marruecos nuestros productos y 
legiones de comerciantes. España no 
quiere convulsiones interiores ni gue 
rras exteriores; aspira á v i v i r como 
Suiza, como Bélgica, en la alegría de 
la paz, que es la poesía de la vida. Su-
bió muy alto y cayó muy hondo, ¡las 
alas de Icaro! España cultiva su huer-
to y dice con Musset: 
Mon vérre n'est pas granel, maia je 
hois dans mon vérre. 
Y no porque lo diga mi pluma mo-
desta deja de ser una verdad consola 
dora. 
J u a n R i v e r o . 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Ote ro 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
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ia S A N D A L O D E G R I M A D L T y C 
Farmacéulico de Ia Clase, en París 
Suprime el Copaiba, la Gubeba y 
las Inyecciones. Gura los llujos en 
48 hora?,. Muyelicaz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, rjivienne y en las principale* Farmacias 
TRIBUNA LIBRE 
AL SE. J, N, ARAMBÜEU : 
La profunda admiración é inmenso 
entusiasmo que los cívicos y notabil í 
simos escritos que viene usted publi 
cando en el D i a r i o d e l a M a r i n a pro-
ducen en mi ánimo, impúlsame á sig-
nificarle la gratitud de todos los fun-
cionarios de Correos y Telégrafos de 
la Eepública ó interpretando su sentir, 
las gracias más expresivas con motivo 
del artículo de usted ' 'Así se gobier-
na'', inserto en la edición del 28 de 
Agosto del expresado D i a r i o . 
Y, no menos sincero y entusiasta es 
el agradecimiento que eternamente 
guardaremos al ilustre señor Tomás 
Estrada Palma, cuya v i r i l y enérgica 
actitud en ocasión de la vacante del 
Administrador de Correos de la Haba 
na merece el aplauso caluroso de todos 
los cubanos que se interesen por el bien 
de la República. 
Frente al asedio insaciable de los 
politicastros surge por fortuna la tem-
planza y rectitud de juicio de nuestro 
Presidente, salvando con su serenidad 
de espíritu, la nave, que tan sabiamen-
te conduce, de los terribles escollos que 
los políticos crean en el enfurecido 
mar por donde navega. 
Y, tanto más, deben tr ibutárselo en 
este caso, cuanto que, admira y nos re-
gocija, que en estos tiempos de anar-
quía mansa haya podido sustraerse á 
insanas exigencias. Desde luego que 
esto equivale al más ruidoso de todos 
los triunfos logrados por la Adminis-
tración pública desde la instauración de 
la República que la inercia y pasividad 
de los legisladores, parece quieren de-
sacreditar. Y, ya lo hubieran logrado, 
si el señor Palma no hubiese revelado 
las grandes dotes que de Gobierno po-
see. 
Todo ello, indica pues, que hemos 
felizmente dado un gran paso de avan-
ce hacia el orden, la moralidad y el 
Progreso de la República, sentando 
nuestro ilustre Presidente un hermoso 
precedente, en uno de los organismos 
más importantes de la nación. 
Y V d . señor Aramburu, que tan no-
bles y levantadas batallas viene libran-
do en el espinoso campo periodístico, 
en bien de la patria, tiéndanos su ma-
no generosa para ganar nuevos t rmníos 
con el talento de su valiosa pluma que 
imploramos, seguros así, de que el éxi-
to coronará nuestros esfuerzos, dada la 
senda adoptada por el señor Presiden-
te de la República. 
El señor Palma, que ha sido Direc-
tor General de Comunicaciones en una 
de las Repúblicas de Sud-América, no 
gnora la ruda y constante labor de los 
subalternos y humildes funcionarios de 
ese ramo, cuyas funciones delicadas 
exigen una inquebrantable moral é ido-
neidad, y un esfuerzo titánico para lle-
nar los múltiples deberes que su come-
tido les impone. Improvisar empleados 
á cuya discreción y honradez están con-
fiados los intereses y secretos del Esta-
do, asi como del pueblo, entronizar y 
supediritarlos á los funestos caciques y á 
a política bastarda y desastrosa, es sen-
cillamente i r al caos, á la anarquía y al 
desprestigio, borde del abismo en que 
nos hallamos, pero cuya mano enérgica 
sabrá impedir que nos hundamos ea él, 
para baldón de todos. 
Bien se sabe que en los periodos cons-
tituyentes de todas las uacionalidadrs 
se atraviesan momentos difíciles cuan-
do surgen á la superficie las aguas ce-
nagosas que siempre debieran permane-
cer en el fondo, enturbiando aquellas 
puras y cristalinas en cuyos embates, 
naturales de aquellos periodos, todo lo 
trastorna y todo lo dificulta. Mas, esos 
intervalos no deben ser eternos ni pue 
den prolongarse, sin grave peligro de 
que en la larga confusión de unas 
otras aguas, lleguen á corromperse sin 
humano remedio para sanearlas más 
nunca. 
Por eso creemos llegada la hora de 
purificarlo todo en el sentido de que 
cada cual se le dé lo que sus méritos le 
hayan hecho acreedor, prescindiéndose 
de recomendaciones y padrinazgos que 
redundan siempre en desdoro y perjui 
cío de los más dignos é inteligentes ^ 
en beneficio sólo de la ineptitud y el 
desconcierto. En breve será pagado 
el Ejército. Nadie podrá entonces ale 
gar derechos y gozar privilegios en la 
situación actual. 
Sólo así se explica que se conceda 
ingreso al Cuerpo á individuos con solo 
haber visto aparatos telegráficos en 
empresas de ferrocarriles, sin ocuparse 
en muchos casos si les adornan otras 
muchas condiciones indispensables. Y 
sólo de este modo se comprende que 
niños recien salidos del taller ó del co-
legio, asciendan prodigiosamente en 
los centros, especialmente en la Haba-
na, olvidando y hollando injustamente 
los derechos y servicios dé los del cam-
po, á pesar de tener triple trabajo y 
doble méri to é importancia su cometi-
do. Sobre todo los que desempeñan los 
dos ramos á la vez ó sea Correos y Te-
légrafos, hasta ahora han sido poster-
gados y hasta considerados inferiores, 
como lo prueba la mezquindad de sus 
sueldos, que contrasta con los flamantes 
que sólo pertenecen á uno ú otro ramo. 
Agosto 29 de 1901 
X . X . X . 
EL JABON 
DE REUTER 
prevendrá y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga, •„ 
#y lo volverá suave y sedoso. ̂  
CORREO BE ESPAÑA 
AGOSTO 
FERIAS Y FIESTAS 
E u a^tauder.—Batalla de flores 
Asalto de armas. 
Santander 11 
Con tiempo sereno se celebró la bata-
lla de flores. 
Estuvo animadísima, concurriendo mu-
chos carruajes, descollando la colosal ca-
rroza del Ayuntamiento que representa 
el Globo con los dibujos formados por flo-
res naturales. Sobre la esfera iban cinco 
hermosísimas jovencitas, que representa-
ban las cinco partes del mundo. 
Los premios de carruajes fueron adju-
dicados: el primero al señor Dóriga, que 
figuraba un casullo; el segundo, al de do-
ña Concepción Montoya, que representa-
ba un gran pez, todo formado por dalias; 
el tercero, al de D. Guillermo Hiera, que 
simbolizaba los atributos de la siega; el 
cuarto, al de D. Eduardo Pérez, que fi-
guraba un tapiz de flores; el quinto y sex-
to, también ¡l carruajes que represntaban 
tapices, propiedad de D. José María Agui-
rre y JL>. Luis Martínez. El de D. Fer-
nando Cos, que figura una mecedora, ob-
tuvo un accésit. 
De las tribunas fueron premiadas la de 
D. Jorónimo Roig y Campo que repre-
sentaba un jardín con una palmera en el 
centro, y otra figurando un jarrón, de 
D. José García Solar. 
Santander llf. 
En el Casino del Sardinero se verificó 
un lucido asalto de armas entre los pro-
fesores Alfrodisio y Louis Martín. 
Tomaron parte en el asalto los aficiona-
dos, discípulos de Martín, César Torre, 
Joaquín Pombp, Juan José Quintana, 
Conde Asmir y Francisco Mora. 
Los asaltos fueron siete: á espada, ofl-
rete y sable. 
Resultaron brillantes, y fueron aplau-
didos por la numerosa concurrencia. 
L o n g i n e s " L o n g i n e s " , r e l o i 
p l a ^ o e l e g a n t í s i m o y fijo c o m o 
e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s j o -
y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
P r M í y a Real y ninv Utre. ArcMcoMia 
DE 
I T S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
Leen i l l l , ha sido declarado 41 Privilegiado" 
el altar de la SacUsima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. L( 
que ee anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TEONOOSO. 
C 1714 lS 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 3 DE SEPTIEMBRE DE 1904. 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel. 
El Circular está en el Santo Cristo. 
San Sandalio, mártir y Santas Tecla 
y Eufemia, vírgenes y mártires, San Si-
meón Estilita, el joven, penitente. 
San Sandalio, mártir . De este santo 
nos consta, por el breviario antiguo de 
Córdoba, que alcanzó la corona del mar-
tirio á fuerza de los tormentos que in-
ventó el odio de los idólatras contra los 
cristianos en la cruel persecución que 
suscitó contra la Iglesia el impío empe-
rador Diodeciano. 
Santa Tecla y Eufemia, vírgenes y 
mártires. Nacieron en Aquileya y allí 
derramaron también su preciosa sangre 
del modo siguiente: Durante la persecu-
ción del emperador Nerón fueron presas 
por orden del presidente Sebasto y des-
pués de azotarlas, abrasarlas en el fuego 
y otros crueles suplicios, fueron degolla-
das. San Hermágoras recogió sus cuerpos 
y les dió honrosa sepultura. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE M A R I A . - D i a 3.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candad del Cobre en San Felipe. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O F I C A L , que es la meior 
que se conoce. 
De Gi jón . - -Fes t iva l infant i l . 
(rl/ott 11 
En el Prado Redondo se ha celebrado 
el festival en el que ha tomado parte el 
batallón infantil, que ha hecho admira-
bles maniobras, 
Terminadas éstas jugaron un partido 
de/oo¿ hall los teams infantiles, de A v i -
lés y Gijón., venciendo éste por un goal. 
A l espectáculo han asistido unas 8,000 
personas, y entre ellas las principales fa-
milias de Gijón, Oviedo y Avilés. 
Las ferias de Palma.--Juegos flora-
Ies.--Preiniado.--La Reina de la 
fiesta - - E l discurso del mantenedor. 
Falma 11 
En el teatro Principal se han celebrado 
hoy los Juegos florales. 
La concurrencia ha sido tan numerosa 
que muchas señoras y caballeros viéron-
se obligados á sentarse en las sillas que 
hubo necesidad de poner en las escalina-
tas del edificio. 
El aspecto del salón muy brillante. 
En la tribuna, que rodeada de flores, se 
ha colocado en el escenario, toma asiento 
la reina de la fiesta. 
Preside el Goberdador con el Ayunta-
miento, acompañado de los maceres. 
El señor Costa Llobera pronuncia su 
discurso, en el que entre otras cosas, ex-
plica la importaneia y significación que 
tienen estos torneos. 
Encarece la importancia del lenguaje 
propio de cada país, como expresión sin 
cera de los sentimientos del alma. 
Don Enrique Alzamora leyó la Me-
moria de los trabajos premiados, hacien 
do una ligera crítica de todos ellos. 
Procedióse á abrir el sobre que contenía 
el nombre del premiado con la flor natu 
ral, y resultó éste el poeta catalán Jaime 
Bofill Matas. 
Por ausencia de éste, el Consistorio 
procedió á nombrar Reina de la fiesta, 
por delegación del laureado. 
La elección recayó en la señorita María 
Rusiñol, hija del célebre pintor. 
El Consistorio, acompañado de los ma 
ceros, fué á buscarla al Ayuntamiento. 
A l penetrar en el local la señorita Rusi 
ñol, fué acogida con grandes aplausos 
Vestía elegantísimo traje blanco y rosa 
El segundo premio, eglantina, se con 
cedió al poeta catalán José Carner, por su 
poesía "Fruites sabrosas." Accésit á do 
ña Antonia Salva. El premio viola de oro 
lo obtuvo el paje del obispo don Lorenzo 
Ribet. 
De los premios extraordinarios, sólo se 
concedió uno á don Mateo Obrador, autor 
de "Doctrinas sociológicas de Ramón 
L l u l l " , y otro á don Juan Roselló. 
Don Bartolomé Amengual, escritor ma-
llorquín, residente en Barcelona, era el 
mantenedor en estos Juegos. 
Su discurso versó acerca de la impor-
tancia sociológica de los Juegos florales 
Dijo que, á su juicio, éstos debían culti 
varse, por el beneficio que reportan á la 
literatura del país, y que, además, con-
tribuyen á enaltecer y estimular á los jó-
venes. 
Fué muy aplaudido. 
El acto revistió mucha solemnidad. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
El día 29 á las seis de la tarde se izará la ban-
dera con repique de campanas para anunciar 
las fiestas de la Patrona de la Parroquia, 
El dia 30 principia la novena con misa ca 
tada todos los dias á las 8>¿. 
El dia 7 de Septiembre á las 7^ de la matía-
na comunión general y á las 7 de la tarde se 
cantará á toda orquesta el Santo Rosario, Le-
tanía y Salve. 
El dia 8 á las 8^ de la mañana principia la 
misa de la gran fiesta con la mayor solemni-
dad con asistencia dei Iltmo. y Rvmo. Sr. Obis-
po, estando el sermón á cargo del R. P. Ortíz. 
El Párroco y la Camarera ruegan á. los fieles 
y de una manera especial á los feligreses la 
asistencia á los cultos de la Patrona, bajo cuyo 
Patrocinio se halla la parroquia de Monse 
rrate. 
10522 1.1-26 Ag 
Iilesía ie Sita Tsiesa 
Se participa á los fieles que el Circular que 
correspondía al convento de Santa Teresa e 
26 de Diciembre, pasará al convento de lo 
Rdos. Pdes. Paules y el que correspondía á los 
Pdes. Paules el 28 de Noviembre, pasará al 
convento de Santa Teresa. 
10731 8t-318m-l 
" S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 Ote ro y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C17H 5S 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACI OSES 
c1703 1 S 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raqmíicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimrento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Co n su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A H I S , 8, r u é V i v i e n n e , ij en todas tas Farmacias. 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
^ b o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 
C-1752 
52 A L 58. 
l-S 
IOS I M S DE DISPEPSIA 
se curan tomando la PEPSINA y SUI-
BARBO de BOSQUE. 
Eflta medicación produce eroslentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades de! estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi: os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la racetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
o ins i s 
JUVENTUD Y BELLEZA 
Se i n v i t a á todas aquel las personas que a ú n n o h a y a n usado e 
J c M n "Idear' lo p rueben y seguramente l o a d o p t a r á n para s i empre 
Es el ú n i c o j a b ó n que e x t i r p a las Pecas, manchas del cutis, barros 
espinillas, herpes y t oda e r u p c i ó n en la p i e l . P í d a n l o en todas las 
d r o g u e r í a s , bot icas, s e d e r í a s y p e r f u m e r í a s á 30 cts. p l a t a . 
D e p ó s i t o s G e n e r a l e s : S A R R A Y J O M S O N 
C-1756 
Preminda con medalla de oro en la dltima Exposición de París, 
Cura la debilidad general, escró tu la y raquit ismo de los niños* 
SÜESTfiOS BEPEESITÁHTBS M S I I S 
los Anuncios Franceses son los • para 
SmNIAYENCE FRVREjC 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS 
OOIÜRESoEiESTiMGG 
OSGESTIONES D I F I C I L E S 
Curación Rapid» 
ELIXIR GREZ 
1 i m e n t o 11 i n 
es un verdadero sustituto de la lecho 
de la madre. 
A l i m e n t o M e l l i n 
es un consuelo para la madre y el niño. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
BicoEspi isla isla de Cé 
S E C R E T A E I A 
Obligaciones del Emprés t i to del A y u n 
tamicuto de la Habana por $6.500.005 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebradoi 
en 19 de Septiembre de 1904 para su 
amortización en I9de Octubre de 1904. 
TERCER TRIMESTRE DE 1904 
Núm. de 
las bolas 
iV? de las obligaciones com 


























































iV7? de las obligaciones com-







Habana 19 de Septiembre de 1904. 
Vto. Buo.—El Presidente E . Galbis. 
E l Secretario, José A. del Cueto. 
C." 1755 3-3 
U E V E N N E 
Bl Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parla 
Cuba : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — -Exigir el Verdad* 
, coa el sello de U "Union dei Fabricants". 
I H I E R R O 
[ O l i g i r i p i t i E 
i Es el más actho. e) más económico 
¡de los tónicos j el único farruginoso 
| INALTERABLE en los países cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U.SaedeiBoaax-ArMarii. 
ENFERMEDADES PALUDISMO 
del HIQAuu y 
F I E B R E S IHTERMiTENTES 
ANERilA PALUSTRE 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 





C C I G N E S 
R E U M A T I S M A L E S 
C R O N I C A S 
REMEOiO RAPIDO 
Preventivo seguro oonira el PALUDISMO 
Mata el MICROBIO de las FIEBRES 
Destruye la ANEMIA palustre 
No Cansa el ESTOMAGO 
En todas /as farmac/as acreditadas. 
Pon M a y o r : 12, Rué Vavin, PARIS. 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
os más violentos sin temor de trasladar oí mal 
Envió franco de i« Noticia sobre pedido 
[lepósito principal : A . B E J E A N , íarmatéutico, 
BESANQON y en PARIS 
Habana'. V " de JOSÉ SARRA é Bl 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
fclM RIÑONES, de la VEJIGA 7 de It PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
OTA — REUMATISMOS - ALBUMIHÜRI 
WMEJBHE9 TiFOÍOKAS 
JS — 21, Plact des Vosges — PA 
ij ir sobra cada frasco el retrato del D* thtrggraivt 
T el Sdlo de Rarantla 
E U R A L G I A S 
N 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CnraCM 
:ierta por las PILDORAS í\r C R O N I E R iel D 
Pabis. 3 ir. la caja coa Noticia Iranco 
D" CH0NIER & C", 75, calle de La Boétie, Paria, 
Viuda de JOSÉ SARRA é Hilo. 
AOI.B C O T I 
ün La Habana 
«a Parto 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para V a r i c o -
celes, H i d r o c e l e s , ele. — Exíjase el sello del 
Inventor, impreso sobre cada suspensurto. 
LE GONIDEC y ^ g ^ S n ^ 
Bendagista i DÉPOSÉ 
13,r.£tienne-«arcely^1JEl£ij«t 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
ELIXIR T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
dei Dr GUILLIÉ 
Desde hace más de noventa años, 
el E U j I X I K . de l IDr O - X J I L L í I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fíeúras Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó influenza, las 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamenlos más económicos como Pur-
gatioo y DepuratiüO, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General: nr P A l ' L C A G E i l l j o , Farmacéutico de Klase 
9, rué de Greaelle-St-Gerwain, PARIS 
Y EN TODAS L A S FARMACIAS. 
sese todo antifiemático que ao lleve la firma PAUL 0A0B. 
6 
V I S T A A L M I C R O S C O P I O . 
E x a m i n a d a s a l m i c r o s c o p i o 
a l g u n a s g o t a s d e l í q u i d o e x t r a í -
d a s d e l o s p u l m o n e s d e u n t í s i -
c o a l s i g u i e n t e d í a d e s u f a l l e c i -
m i e n t o , h a n a c u s a d o l a p r e s e n -
c i a d e u n a s e r i e d e m i c r o b i o s 
c u y a f o r m a y n a t u r a l e z a p u e d e 
Y e r s e e n e l g r a b a d o a d j u n t o . 
(Conviene hacer notar previamente que 
iohre todos estos microbios ejerce una 
acción destructora reconocida el Alquitrán 
de Gnyot.) 
Para que nuestros lectores formen el 
debido juic io acerca de la importancia 
del grabado que tienen á la vista, cree-
mos necesario recordarles, pues lo sabe 
casi todo el mundo, que hará unos trein-
ta afíos un farmacéutico distinguido de 
Par í s , Mr. Guyot, llegó á conseguir la 
solubilidad del Alqui t rán en el agnaj 
gracias á cuyo descubrimiento no exis-
te hoy farmacia ninguna donde el pú-
blico no pueda adquirir con el nombre 
de Alqui t rán de Guyot un licor de brea 
sumamente concentrado, el cual permi-
te preparar instantáneamente, en el 
momento de necesitarla, un agua de 
brea l ímpida y sumamente eficaz. Bas-
ta, en efecto, verter una ó dos cuchara-
ditas de Alqui t rán de .Guyot por cada 
vaso de agua, ó bien del l íquido que se 
tenga costumbre de beber á las comi-
das, para obtener esa inimitable agua 
de brea oficinal. 
Usado el Alqui t rán Guyot de esta 
manera, es decir, á las comidas y de 
un modo regular y continuado, se basta 
por sí sólo para prevenir ó curar en 
poquísimo tiempo todo catarro, por 
rebelde que sea, y lo mismo las bron-
quitis, aún aquellas más tenaces ó in-
veteradas. 
Con mucha frecuencia se consigue 
dominar, y aún curar, hasta la tisis ya 
declarada, lo cual se explica por la 
acción que el Alqui t rán ejerce sobre los 
pulmones, pues detiene la descomposi-
ción de los tubérculos al matar los ma-
los microbios que son la causa de dicha 
descomposición. La cosa no puede ser 
más sencilla y evidente. 
Ahora bien, no está demás que de-
mos la voz de alerta al público, a c o n -
s e j á n d o l e q u e p o r p r o p i o i n t e -
r é s desconfíe de este ó del otro produc-
to que puedan ofrecerle en lugar del 
verdadero Alqui t rán de Guyot, siendo 
absolutamente indispensable especificar 
bien en la farmacia, que lo que se desea 
es el v e r d a d e r o A l q u i t r á n G u -
y o t ; única manera de obtener la cura-
ción radical de las bronquitis y cata-
rros recientes ó crónicos y, según que-
da dicho, hasta de la tisis ó del asma. 
La principal razón de todo esto es que 
el verdadero Alqu i t r án Guyot prepara-
do por el autor mismo, es el procedente 
de u n p i n o m a r í t i m o e s p e c i a l d e 
H o r u e g a , y el único sobre el que el 
inventor hizo sus experiencias y análi-
b í s ; y de ahí el que sea infinitamente 
más eficaz que cualesquiera otros pro-
ductos mal estudiados á los que falta la 
sanción científica y la consagración de 
la práctica. 
Todo peligro de error desaparece con 
que sólo se mire la etiqueta, pues la del 
verdadero Alqu i t rán de Guyot lleva el 
nombre Guyot impreso en gruesos ca-
ractéres y además y oblicuamente la 
propia firma del inventor en tres colores: 
violeta, verde y rojo, al propio tiempo que 
la dirección: Casa Frere, 19, rué Jacob, 
París. 
Otra de las ventajas del verdadero 
Alqui t rán Guyot es que apenas si el 
tratamiento cuesta 1 0 c é n t i m o s p o r 
d í a . 
F . S.—Como no faltan personas á 
quienes el sabor del agua de brea no les 
agrada, pueden reemplazar ésta por las 
Cápsulas Guyot al Alqui t rán de No-
ruega preparadas con p i n o m a r í t i -
m o p u r o tomando dos ó tres cápsulas 
á cada comida. Por este medio obten 
dráu los mismos saludables efectos y la 
curación igualmente cierta. Tomadas 
i n m e d i a t a m e n t e a n t e s de la co-
mida ó al tiempo de comer, estas cáp-
sulas se digieren muy fácilmente con 
los alimentos, producen gran bienestar 
en el estómago y embalsaman la econo-
mía. 
Una vez indicada á grandes rasgos 
la funesta influencia de los microbios 
sobre el organismo humano y después 
de haber demostrado la eficacia del A l -
qui t rán Guyot, sólo diremos que las 
Cápsulas Guyot son blancas, que cada 
una de ellas lleva impresa en negro la 
firma Guyot y que e). precio del frasco 
es de dos francos cincuenta céntimos. 
Aunque harto conocida la dirección 
de la Casa depositaría, repetiremos que 
es la umversalmente renombrada Casa 
Prere, 19, rué Jacob, París , á la cual 
nuestros lectores pueden dirigirse igual-
mente que á todas las farmacias y dro-
guerías en general. 
Depositarios en la Habana: V i u d a 
de JOSÉ S A E R ^ é HIJO, 41, Tenien-
te-Eey;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéut ico. 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO GONZALEZ, Farmacéutico, 
112, Habana;—MAYO y COLOMER; -
Feo. TAQUEOHEL, Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. P. AGOSTA, 
Farmacéutico, G8. calle Amistad. 
D I A R I O D E L A M A M I S A — E d i c i ó n d e l a ftáSana^Séptieiabre 3 d e T 
P U B L I C A C I O N E S 
En L a Moderna Foesía, Obispo 135, 
se han recibido los siguientes periódi-
cos ilustrados: 
Por Esos Mundos. — Revista mensual 
con muchos artículos llenos de interés, 
especialmente uno firmado por Rafford 
Pyke sobre las cartas de amor de per-
sonas célebres, las fiestas de Valencia y 
el viaje del Rey á Santiago. 
Los Sucesos—Periódico popularís imo 
en España que publica con grabados 
cuanto de notable ocurre en toda la 
nación y también lo que interesa á las 
artes y las ciencias. La portada trae un 
grabado sobre una mujer asesinada y 
quemada en un horno. 
es 
y S o c i e d a d e s 
Eu Matanzas: S. SIL V E EK A. Y Ó? 
Farmacéutico-Droguistas, Í5, Indepen-
dencia;—E. TRIOLET, y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
COLESIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA. 
Abierto por ia Junta Directiva los Pagos del 
Monte Pío correspondiente al mes de Agosto 
{>r6ximo pasado, pongo en conocimiento de as personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva, la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Los intei-esados deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana Io. de Septiembre de 1S04.—ADOLFO 





Terminados ya loa trabajos para la reorga-
nización acordada en Junta general de 5 de 
Abril último y redactada la minuta de la es-
critura correspondiente de acuerdo con la Co-
misión representativa de bonistas, la Junta 
Directiva de esta Compañía, ha dispuesto se 
cite por este medio á los señores accionistas á 
Junta general que se celebrará el dia7 del que 
cursa á las 12 del dia en los altos de la Admi-
nistración de la Compañía, Monte número 1, 
para enterarles de las disposiciones adoptadas 
y darles cuenta con la expresada minuta. 
Habana, Septiembre V. de 1904. 
El Secretario, 
Emilio Iglesia 
C-1747 l t - lu 4m-2 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO^ 
Estalilecifla eiila H a t a a . Cute, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex is tencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S 36.220,313-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ 1.536.173'18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>̂  centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>£ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. 
C—1709 26- i s 
(Compañía del Dique de la Eabana,) 
Los Sres. accionistas preferentes de esta 
Compañía, pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar nú-
mero 108, cualquier día hábil, entre doce y 
tres de la tarde, á partir del primero de Sep-
tiembre próximo, para cobrar el vigésimo pri-
mer dividendo trimestral de 2 por 100 en oro 
americano. 
El Secretario, 
Claudio Q. Mendoza 
Habana. Agosto 29 de 1994. 
- G-1776 3-1 
G i i a i C i t a It U v n B 
E L GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
CORREO: APARTAOO 853.-HABANA. 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1733 ,1 st 
de Propietarios de Hoteles, Restaurants, Fon-
das y Cafés de la Isla de Cuba. 
Domicilio Prado 126, altos, izquierda. 
AVISO 
En Junta general celebrada en 29 último, se 
acardo cerrar la admisión de asociados en 15 
del corriente, y que á partir desde el dia 16 
dal mismo, loa que soliciten inscripción abo-
narán cinco pesos de cuota de entrada. 
Habana V. de septiembre do 1904.—De orden 
del Sr. Presidente, el Secretario, J. A. Ballina, 
C 1748 8-2 
ANUNCIO.—Licitación sobre la adquisición 
de un Vapor remolcador. Departamento de 
Obras Públicas.—Jefatura de Obras del Puerto 
de la Habana.—Habana, Julio 15 de 1904.— 
Hasta las dos de la tarde del día 15 de Octu-
bre de 1904,se recibirán en esta Oficina, Ar-
senal de la Habana, (Habana) proposiciones 
en pliegos cerrados para la adquisición de un 
Vapor remolcador de hierro y de hélice de 200 
á 250 caballos de 75 kilográmetros, indicado 
en los pistones, con destino al tren de limpia 
de este puerto.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán al que lo 
solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
n o s ^ J o s é Pujáis.—Ingeniero Jefe de las Obras 
del Puerto de la Habana. C1628 alt 9-18 
A L C O M E R C I O 
Las puertas de acero onduladas que han da-
do mejor resultado. Fíjense en la marca de 
las cerraduras que son del sistema Bagá, 
Barcelona. Soy único ageute representante. 
En Virtudes 150, JoséLlinas, en Zulueta 42, Sr. 
Lanza ó en casa de Planiol, pueden pedirse. 
10790 8-2 
CARRITOS PORTA-CUBOS. —Secretaría de 
Obras Públicas. Jefatura de la ciudad de la 
Habana.—Habana 2 de Septiembre de 1904.— 
Hasta la una de la tarde del dia once de Oc-
tubre de 1904, se recibirán en esta Oficina, Ta-
cón número tres, proposicioneg en pliego ce-
rrado para la venta á esta Jefatufá. de Cien 
carritos porta-cubos de hierro, completos con 
sus cubos. En esta Oflina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco y so darán infor-
mes áqmon los solicite.—D. Lombillo Clark 
Ingeniero Jefe. 01743 alt 6-2 
OJ 
El señor Pedro Fina ha participado el ex-
travío del título núm. 377 por 4 acciones de 
este Banco. Y se hace público dicho extra-
vío con la advertencia de que si dentro de los 
(15) quince días siguientes a la publicación 
de este anuncio no se presentare reclamación 
alguna en las oficinas de la liquidación, ca-
lle de Obrapía número 33, se procederá á 
expedir y pagar un duplicado, quedando el 
título anterior nulo y sin valor algnno á to-
dos los efectos legales. 
Habana Agosto 31 de 1904. 
El Presidente de la Comisión liquidadora. 
J. Ruíz. 
10835 4-2 
H a v a n a T r a n s f e r C o . 
Agentes de A. Baldwin & Co., Ame-
rican National y United States Express, 
y Anli l lan Express .de Liverpool. Ser-
vicio de Expreso á todas partes del mun-
do v Desnacho de Aduanas. 
Oficinas: 96\ValI St. N . York, 116 Ha-
bana (Habana,) Teléfono 507, Apartado 
núm. 485. 
C. 1616 alt 13 -16Ag 
X > x i S J S £ a - c a . efe? O l e i , . 
SUCESORES 
X > T L X ! S S d 0 1 cft? G r o U t a i i e x " 
han trasladado sus Oficinas y Almacenes de 
Oficios 30 á San Ignacio 114, 
c 1665 8-27 
< í A N a A I I O I Í l l O R O S A . 
t amas, camit^s, n i n a s . Prec ios t u m -
cas vistos. Monte lulni. 6 0 . 
9375 20-16 Ag 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I . 
J f á , ^ ¿ p m €17271 ÓC C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 73—18 Ag 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1SS5 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercanti l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 43̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 9720 26-A9 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a , g u a r d a r v a l o r e s d e t odas 
clases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se de seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 108 
i ^ L C E L A T S Y C O i m P 
BANQUEROS. 
C-1611 15r>Ael4 
D r . M i g u e ! P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virtudes n0. 36, bajos. 
Consultas de 12 á 2. 10875 26-3 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71, Consultas de 12 a 3. 
10265 26Ag21 
D H ALIPIO C. PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ral.—Consultas diarias de 12 a 2.—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 94 
esquina a Neptuno. 9920 2óAgl4 
I S A A C J U A Ü A 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio á la calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. 01662 52-27A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO, 
Teléfono'338. Cuba 25. Habana. 
C 1679 1 S 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy SíflllsL— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 é i.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 469. C 1680 1 S 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. C1681 1S 
D r . L u i s M o n t a n é 
DiMrlamente consultas y operaciones de 1 3 
l8n«oio U.—OIDOS, NARIZ y GAS-
C 1682 1 g 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icenc ia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
C 1683 i s 
D r . K . G h o m a t 
Tratamiento especial de Slfllb y finfermecto 
des veDéreas. Cura-alón rápida. Consultas de 
12 4 ^ T e l é f o n o ^ Berldo núm, 2, altos, 
O 1631 \ g 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . A.MARGÜRA 32, 
O 16S5 
T E L E F O N O 811, 
1 8 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
a b o g a . d o , 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
01686 ájL 1 s 
J . V a l d é s 9 / / a r t í 
A B O G A D O 
SAN' I G N A C I O ZS. — D K 
1958 
8 á 11, 
26-6 Ag 
Dr. Augusto Renté. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de ? á S.-GaMnete H a t a a 65 
aeic esquina á O-REILLY. clTOl 
D r . J n a n P a b l o ( í a r c í a 
V I A S u r i n a Í i á s 
COÍíf^LTAS DB 12 4 2 . - L U Z NUM. 11. c 1687 * " 1 S 
^ P r - G . E . F i n l & v 
Espec ia l i s t a en e n í ' e i í m e d a a e s d o loa 
ojos y de los o í d o s . 
^ n ? ^ d0 12 k V m^ Re^a fc^». 128 
* " - i 
SR, F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Ci ru jauo-Dent i s t a 
Salud á2 esquina á Lealtad. 
C1619 I 26-15 A 
DR. CLAUDIO FORTUN 
Ciruj ía , partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . - S a l u d 11. 74. 
Consultas de 12 a 2 . - G r a t Í 3 para los pobres. 
9924 2t)-Agl4 
D r . R . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres | l a l mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San RafaeJvSanJoaé. C 1631 26-17 A 
DR. H . ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.-Consulado 126.-Domici-
lio: Consulado 114. c 1734 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO ^ . , 
Galiano 79.—Habana.—De 11 a 3. 
c Ib63 
D R . £ . F O R T U N 
Del2a2ÜÍneCÓl0ff0 del " s Í l ü D 3L 
6839 Teléfono 1727. 26-Agl4 
D r . P . R u í z C u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A14 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DB 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N MIGUEL. NU3I. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1648 . 2e--i4 A 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. c 1650 26-A26 
D r . 
Cirujía en general.—V es Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultaa de 11 a 2. La-
gunas 6S.Teléfono 1342. C 1665 24 A 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del háb i to alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teiñfono: 101 
C1595 9 A 
DR. IGNACIO FLASENCIA Y 
DR, IGNACIO V. PIASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL-
Consultas diarias de 1 á S. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl732 1-S 
Dr. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital Iniernational de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De 11); á 134. 
0569 26-7 Ag 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1854 26-24 A 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario coinerc'uu 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talófono 877. 
C 1642 22 A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 1 Da70 26-24 Ag 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirfirgica y Gin». 
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1667 29 A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelve á hacerse eargo de 
su gabinete para las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
clnsiyamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
eión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
Ritos.—Teléfono 874. c 1593 10 A 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
inago¿ hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de nlnoe. Consnltaa de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1652 24 A 
O" - 3 3 > X > O X > . 
C.RUJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36, 9750 26-11 Ag 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
01625 
H A B A N A 5 5 . 
16 A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34U; de 1 
6:4. o 2206 312.9 Db 
musís" ORINE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos, 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
¿ C1584 26-7 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é & 
Cirujano Dentista. v 1 j ' 
P a n t a l e o n J u l i á n V á l e l e s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 73, T e l é f o n o ^ 
0 1649 ,— 
YÍRÜS CONTAGIOSO 
para m a " r ratones y ratas .lon.cst.-
cas y del campo. . 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte 
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 1702 . tS.—• 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
B1IÍFKRMRDADK3 del CBBBBRO y d« ^ f ^ R e ^ 
Consultas en Belaacoaln 105>¿ próximo á Reí 
na, de 12 á 2. C-1594 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano ™ 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C-162Q___17Ag 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía do la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano a® 
de Salud "La Benéfica de El Centro Oallego 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono ü31. 
C1521 ^ S ^ I J W V ^ 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, do \ ¡ a ¿• 
Neptuno 114, altos Teléfono 1026. 
9722 26-10 A 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.I . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirngía general. SanNicoláa 7o A. (oajos). 
c 1603 26-12 A 
Z O o o t o r 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la boca. 
Bernaza 36~ le lé /ono TU 3012 
C 16J2 19 
DR, GUSTAVO G. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Sau Nxoláa n. 3. C 1693 1 S 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N I X O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A . esquina) 
San Miguel.—Teléf. 1226. « 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por loe últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1690 1 3 
Nueva remesa de columnas 
ueros, escritorios para Sras., vitrinas 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, Si' 
lias, sillones y sofaes dorados. Todo d" 
exquisito gusto y fabricado espresa-
meute para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 ' i A L 
C-1752 x.Q C,• 
C o l e g i o " P O L A 
<lo 1; y K i i s o ñ a n z a 
y ESTUDIOS de APLICACION al COMERCIO 
M i i a üíni . 131 espina á Escoliar. 
Situado este establecimiento de enseñan?» 
en el amplio edificio conocido con el nomK.T 
de CASA QUINTA SOTOLONGO y en el p u í ! 
to más elevado de la ciudad, reúne las 
exigentes condiciones higiénicas, primer ele-
mento que los padres han de tener en cuenta 
al enviar á sus nijos al Colegio donde han do 
pasar seis horas por lo menos. 
El día PRIMERO reorganizarán las clases 
do Primera y Segunda Enseñanza, quedando 
abierta la matrícula. 
Se admiten externos, tercio 6 internos. Se fa-
cilitan prospectos. 
El Director, 
LODO. SEGUNDO POLA • 
C-1672 15 -30Ag. ' 
C l a s e s d e I n g l é s 
A SEÑORAS Y NIÑOS. 
Se reciben avisos en Villegas núm. 79. 
10576 15Ag28 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io : Sama 2, Teléfono G331. 
Mar ía nao. 
Estudio: Acosta 04-. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C 1691 1S 
ENSEÑANZAS. 
Profesor de Teoría, Solfeo, Piano y Canto-
Clases á domicilio v en su morada, San Nico-
ás 28. 10076 alt 15-18 Ag 
LECCIONES DE PIANO POR 
G A B R I E L D E L A T O R R E 
GALIANO 22% 
10849 13-2 
P E O F E S O R A D E S O L F E O , 
P i a n o y T e o r í a M u s i c a l 
San Miguel 70, entre Galiano y San 
Nicolás. 
Academia, $4-00 plata.—Clases Particulares, 
$4-24 oro.—A domicilio. Convencional.—Pago 
Adelantado. 10775 ' S-2 
COLEGIO 
L a I n m a c u l a d a C o n c e i D c i ó n 
ANCHA D E L NORTE 259 ' 
Este colegio dirigido por las Hijas de la Ca-
ridad, está situado en uno de los mejores y más 
saludables puntos de esta ciudad, casi frente 
á lo que fu6 batería de la Reina. 
El interior tiene dos grandes patios y am-
plios y ventilados departamentos destinados á 
niñas internas y terciopupilas. Tiene otros en 
las mismas condiciones para solas niñas exter-
nas y párvulos. 
Las primeras se reciben por la nródica pen-
sión de |3 plata y los segundos por f l id. 
Hay otros departamentos para niñas gra-
tuitas, independientes de los arriba mencio-
nados y cuya entrada es por la calle de Animas 
y Cerrada de Márquez González. 
' Abrirá tu nuevo curso el 5 del corriente. 
Para más pormenores pueden dirijirse á la 
Sra. Superiora. 10789 8-2 
0 L E 6 I 0 FRANCES. 
ObiSDO iiiy. 
Subvencionado por la "Alliance Frangaise' 
de París. 
Directora: Ml le . Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Roli^i in, 
Francés, Español, Inglés, Taquigrafía, meca-
nografía. Labores, Solfeo, piano. Academia de 
dibujo y do pintura. La casa muy fresca para 
internas, medio pupilas y externas. 
Preparación para los exámenes de Maestras. 
Se facilitan prospectos. Las clases se reanu-
dan el día 5 de Septiembre. 10376 15Ag24 
N S T i T M O N FRANCESA 
A M A K G U K A ;5í5. 
DIRECTORAS: MILLE3 MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. La-t clases se rea-
nudan el 5 de Septiembre. iQ312 13A23 
Profesora de primera"* letras para 
niños chicos: una hora diaria á domicilio $4, 
Pintura al oleo nin dibujo muy poco tiempo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación al bordi-.do, 
flores de telas, sedas, etc. Clases alternas, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
ó personales, Suarez 99. 9469 26-5 Ag 
El día 12 de Septiembre se abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción de los PP. de la Compañía de Jesús. La 
entrada de los alumnos internos será el día 11, 
á las 8 p. m. 
El ramo de enseñanza comprende además 
de la Instrucción primaria, las asignaturas 
proscriptas por el plan general de estudios, 
así nara el exámen de ingreso, como para eí 
grado de Bachiller en Artes, agregándose á 
estos estudios algunas clases de adornos como 
Dibujo, Música vocal é instrumental y Gim-
nasio. 
Se admiten solamente pupilos y externos 
para las clases de segunda enseñanza: pupilos, 
medio-pupilos y externos para los dos carsOS 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las Preparatorias ínfima, media y 
superior. 
En la dirección de los alumnos se emplearán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vigi-
lancia. 
A, M. D. Q. 
10045 23A£rl7 
¡ TN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
Y ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos lo? dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. ' 9763 26-11 Ag 
DR. J. A. VAIDES ANCIANO 
MEDICO D E L HOSPITAL NUMERO 1. 
fiT^er,drLCÍnaÍn*iernl',en Se'^ral. Especialista en enfermedades del 
S I S T E M A NERVIOSO 
Consultas: de 7 a 8, a. m. v de 2 m. 
($•.>.SO oro) P r a d o «í>. 
Pomicílidl 8fta Miguel 117 B. 1025» 8»A21 
Engl.sh conversation 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden' ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran lime andmoney, ñ\c. Aguacate 122. 
10716 26-1 St 
G é í "S. Mcísco fle Paila" 
CONCORDIA 18. TELEF. 1419 
Director: P A B L O M I M O . 
De l ! y 2> Enseñanza y Comercio. Se admi-
ten pupilos, medios pupilo y externos. Se fa-
cilitan prospectos. C-1678 26-1 
C o l e g i o " S A N I S I D R O " 
Ocupa hoy el espacioso y espléndido local de 
M A N R I Q U E 128. 
Habana, entre Salud y Reina. 
Reanuda sus clases el día 5 del presente mes 
Los internos deben pernotar en el Colegio 
el día 4. 
Se admiten alumnoi internos y externos. 
Se facilitan impresos é informes en la úirec 
ción del Colegio. 
MANRIQUE 128, HABANA, 
Se remiten por correo con solo mandar la 
10738 DIRECCION. 4-1 
Una señora inglesa quo ha sido d i 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi 
cilio y en su morada, Refugio 4. 
10622 26-Ag30 
A c a d e m i a M a r t í " 
O ' R E I L L Y 78 
Escritura en máquina, una hora diaria. $ 2-00 
Taquigrafía, una hora diaria i 3-00 
Inglés ó Francés, una hora diaria | 5-40 
Piano clase alterna $ 4-00 
Enseñanza Elemental c o m p i e t a . . $ 6-40 
Escritos en máquina y traducciones. 
Precios en plata española 
E l Director, Josh Fernandez Ituíz. 
10721 it.31 7m-L: 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación do los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en I n 
glés y en Eapafipl. Se danl atención es 
pecial á los estudios científicos y comer 
cíales. 
Para catálog-os y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
r Sf'iterior Uc los A[/ustinos» 
Ind 1 S 
CLASE D E 1*1 ANQ 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n! 104. Precios módic03! 
Ua profesor d é ins t rucc ión pr imar ia 
y superior de la Normal Central de Madrid,se 
ofrece á los padres de familia que deaben uti-
lizar sus servicios á domicilio. Tambiéndá cla-
ses do latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
M S l B S v E o i s i 
"NJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
m En esta magníña casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 V 
9695 , 26- : l A g 
P in tor de carruajes y de cajas de can-
dalos y de toda clase de letreros. D rígirsé por 
correo á Zulueta 26, José Iglesia ó 111 Téléfono 
442. 10845 S-3 
Durante las obras de la casa u. 10 callo 
San Rafael, se ha trasladado la indicada 
zapatería al doblar Amistad 80, para co-
nocimiento de sus favorecedores; en su 
corta permanencia en dicho local, se pro-
pone L A C O L L A surtir de botas de co-
chero, tanto ú los particulares como á los 
establos, por su calidad y reducción do 
precios. 
Ilotas por medida. Búlalo do primera, 
campanas reforzadas v trabajo sólido, 
& $10 M . 
Advertencia: Las botas son cosidas y 
no claveteadas, para mayor garantía. 
5 l ü ? 26-2 st 
B o r d a d o r a 
Industria 90 (altos). Bordados en general y 
labores artistioas como para regalos. 
10839 28-2t9 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema niodorno a 
edificios, Dolvorines, torres, panteones y bu-
Jues,garantizando su instalación y materiales, -oparaciones de los mismos, siendo reconoci-dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó 
nicas por toda la Isla. KeP*™°}°Q*30 f i e 
clase Se aparatos del ramo ^ ^ U * * , ^ 
rantlzan todos los trabajoe. ^mposteia^. 
10357 -. — • 
S O M É J E N . SE M A T A EN CASAC 
U informes: U I C L A M U X . Sí) SJ 
v J i E K N A Z A X U M . 1 0 . O a í ' C Í a . 
10071 26-1' A? 
Una sorti ja de br i l lante envuelta cu 
un pañuelo, se ha extraviado ó en la guagua 
del Cerro ó Príncipe ó sino por la calle de San 
Ignacio, Obrapía a Mercaderes y do esta por 
Obispo hasta Aguinr. El que la haya encon-
trado puede entregarla en este periódico, quo 
se le gratificará. 10708 4-31 
S e (ICSCII COll l lH': ! ! ' 
una duquesa de muy poco ;:.-e. San Rafael 11. 
lossa i-A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 0 4 . 
UNA GURA COMPLETA 
Siendo hecha de petróleo refinado sin 
olor ni sabor, de glicerina é hipofosfi-
tos puros, la Emulsión de Angier cura 
rápidamente la tos, fortalece los pul-
mones y la garganta, ayuda la diges-
tión, calma el estómago y quita comple-
tamente todos los síntomas de la enfer-
medad. Enfáticamente pida usted que 
le den la Emulsión de A n g i e r . 
E l c o n c i e r t o d e m a ñ á n a . — C o r r e s -
ponde el concierto que se ofrece maña-
na en el teatro Martí al segundo de la 
segunda serie. 
De regreso de Matánzas el laureado 
Torroella, después de haber dejado á 
su hermano Carlos fuera de peligro, 
volverá á ocupar el atril de violín con-
certino, puesto de honor en la orquesta. 
E l programa, que insertaremos en In 
edición próxima, es tan variado como 
interesante. 
Figura, entre otros de sus números, 
la Suite Española del maestro Carnicer. 
Es el clou de la tarde. 
También nos deleitarán los profeso-
res de la Sociedad de Conciertos con 
una preciosa fantasía de Bohemia, que 
ha sido ensayada bajo la experta batu-
ta del maestro Martín, el director de 
tan brillante agrupación musical. 
E n estudio tiene ésta un Largo y An-
dante de la Sinfonía en sol menor de 
Fepüo Mauri, y E l Canto del Esclavo, 
arreglo de Martín. 
Dará comienzo el concierto de ma-
ñana á las dos y media. 
Hora fija. 
S e n s i t i v a s . — 
E n tus horas de hastíos ó tristezas 
dulces versos risueños nunca escojas; 
si quieres consolarte busca este libro, 
busca mi nombre entre sus bellas hojas. 
Fíjate en él; recuerda compasiva 
todo lo que he sufrido y he llorado, 
yo simbolizo el tédio y la amargura, 
y el afán por un bien nunca logrado. 
Mercedes Matamoros. 
Albisu.—Bonito programa el que ha 
combinado para esta noche la empresa 
de nuestro teatro de la zarzuela, Albi-
su, el eterno favorito. 
A primera hora va Enseñanza libre; 
después la obra estrenada anoche, Glo 
ria pura; y como fin de fiesta, Los lobos 
marinos, la vieja zarzuela de Chapí que 
ha tido refundida en un sólo acto. 
Blanca Matrás, Pilar Chaves y Car-
men Sobejano se reparten loa tres per 
sonajes principales de las obras de la 
noche. 
Mañana, gran matinée. 
Está dedicada al mundo infantil 
consta de nn variado é interesante pro-
grama. 
La Compañía tiene en ensayo E l pa 
raiso perdido. 
Se estrena el viernes. 
M o d a s . —Como siempre, está L a 
Vnica, la popular librería de Prado 
número 106, surtida de periódicos de 
modas. 
Entre los últimos que acaban de re 
cibirae se cuentan los números corres 
pondientes á Octubre de Elite Styles 3 
Le Bon Ton, revistas ambas que son 
siempre solicitadas por las damas ha 
bañeras, ávidas de escoger, entre sus 
figurines, la novedad que han de llevar 
á sus toilettes. 
También ha llegado á L a Unica el 
cuaderno de Júnior Toilettes, dedicado 
excltísivamente, como lo indica su tí-
tulo, á las modas para los trajes y los 
sombreros de los niños. 
Es una publicación única en su clase. 
B i e n v e n i d o s . —De la Ceiba, donde 
ha pasado la mayor parte del verano, 
ha regresado ya á la Habana nuestro 
querido amigo Gabriel Ramentol, quien 
ha establecido nuevamente su domici-
lio particular en los altos de su popu-
lar sombrerería. 
Con Ramentol han regresado su be-
lla y elegante esposa, la señora Sara 
"Valcárcel y sus hijos, repuestos ya é s -
tos de las dolencias que los molestaron 
en los últimos meses. 
Sean bienvenidos. 
E n e l N a c i o n a l . — N o es ya sólo el 
cinematógrafo. 
También cuenta el público que acude 
al Nacional con las audiciones del gra-
móffouo alemán que fué estrenado, con 
lisonjero éxito, en la función del jue-
ves. 
Hoy se ofrecen vistas y se ofrecen 
audiciones en las dos tandas que com-
ponen el espectáculo. 
Vistas nuevas y audiciones selectas. 
Doble atractivo. 
L a empresa de los señores Barrosch 
y Compañía ha dispuesto para mañana 
una matinée dedicada á la gente me-
nuda. 
Y en preparación, para ser estrena-
das próximamente, las vistas de la co-
rrida de toros. 
Una corrida completa. 
R a m e n t o l . — L a casa de Ramentol 
no se dá por vencida: ni los rigores del 
verano que alejan la buena marchan-
tería, ni el tener el tesoro público es-
<anca¿os 1.000,000 de pesos en las Ar-
cas; ni la demora que sufrimos todos 
con la tardanza en los pagos del Ejér-
cito Libertador, nada de esto arredra 
al de los sombreros. Gabriel ha reci-
bido en estos días la flamante remesa 
de sombreros "Monte Cristi" que te-
nía encargada á la América del Sur. y 
ya decoran sus vitrinas siendo la ad-
miración de todos los transeúntes de la 
calle del Obispo. 
De finísimo tejido, bien acabados, de 
íonna cubana, son los tales sombreros 
una verdadera joya en su clase. Som-
breros que en otros tiempos se han 
vendido en la Habana á 80 y 100 pe-
sos, los está detallando Ramentol á 8 y 
10 centenes. Debe el público aprove-
char esta racha y obtener el magnífico 
sombrero por la mitad de su valor. 
Un vistazo á E l Trianón, Obispo 32 
y á su sucursal de los bajos de Payret, 
y en ambas tiendas admirarán los 
"Monte Cristi", así como un precioso 
surtido de bolsones de señora, abanicos 
elegantísimos vistas de la Habana, pre-
ciosa mauufatura de cristal y bronce, y 
una porción de artículos de fantasía 
que ! 1 puesto á disposición del públi-
co habanero. 
O p i n i ó n a u t o r i z a d a . — P a r a demos-
tración de que estaraos en lo cierto de 
recomendar como cosa buena la exce-
lente Agua de Burlada véase la siguien-
te carta que al representante de dichas 
aguas en toda la Isla dirige el reputa-
do doctor Ricardo Gutiérrez Lee y que 
se recomienda de por sí. 
Hela aquí: 
'•Amigo don Martín Pérez Ifíiguez: 
he usado el agua que usted importa y 
que expende con el nombre de Agua de 
Burlada, y á la verdad que puede com-
petir ventajosamente con todas las 
aguas carbonatadas y efervescentes. Su 
esfuerzo será coronado por el éxito. De 
V. afmo. Dr. R. Gutiérrez Lee." 
Agua de Burlada se venden en Agua-
cate 124, y en estos días se acaba de 
recibir una remesa de 300 cajas. 
Que todas se venderán. 
R e c ó n d i t a . — 
¿Corazón? ¿Qué te pasa? Cada día 
que transcurre, contemplo con espanto 
que se agotan las fuentes de tu llanto 
y hasta el volcán de tu pasión se enfría. 
No te alegra el amor; ni tu energía 
se despierta á los golpes del quebranto, 
¡y es que has gozado y padecido tanto 
que ya el dolor, como el placer, te hastía! 
Nadie te anima y nada te conmueve, 
y despreciando á quien te ofrece abrigo, 
sepulcro buscas en tu propia nieve. 
¡Vuelve á inspirar de nuevo mis canciones! 
Mi única Musa, mi mejor amigo 
¡en plena juventud no me abandones! 
Francisco Villaespesa. 
E n e l M a l e c ó n . — P r o g r a m a de las 
piezas qne ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche en el 
Malecón, de 8'30 á 10'30: 
Pasodoble A San Luis, Egea. 
Obertura Coriolang, Beethoven. 
Selección de Coppetia, Delibes. 
Suite Peer Gynt, Grieg. 
Danza Polaca, Scharwenka. 
Marcha de Za« Antorchas número 
Meyerbeer. 
TVo Step Mr. Blackman, Pryor. 
Danzón E l Tremendo, Cebaíios. 
El Director, 
G. rM* Tomás. 
M a r c a d o r e s c u r i o s o s . — E n la bi-
blioteca del Museo Británico de Lon-
dres, existe una curiosa colección de 
objetos olvidados entre las hojas de los 
libros y que han servido de señal á los 
lectores. E n la expresada biblioteca 
hay un empleado cuya misión consiste 
en hojear los libros antes de volverlos á 
colocar en sus respectivos estantes. 
Entre otros objetos, se han encontra-
do cartas amorosas, cuentas de comer-
cios, horquillas, rizos, muestras d é t e 
las y agujas de hacer medias. Pero 
quizás "la señal" más rara de todas 
fué una oreja humana disecada. E l l i 
bro, que era una obra de cirujía, había 
sido leído por un estudiante de medi 
ciña, el cual, sin duda, había llevado 
aquel réito humano para hacer obser 
vaciónos con vista de la obra científica, 
y al marcharse lo dejó olvidado entre 
las hojas. 
L a marca 6 señal del libro más vallo 
sa que se ha encontrado en la librería 
del Museo de Londres, ha sido una pó 
liza de seguros por valor de 1,000 li 
bras esterlinas (25,000 francos), que 
yacía entre las hojas de una popular 
novela. E l dueño acudió al día siguien 
te reclamando su propiedad. 
Las fotografías abundan en la colee 
ción, así cono las flores y ramitas de 
heléchos. 
L a n o t a f i n a l . — 
Un individuo, que tiene fama de ser 
muy tragón, encuentra á un amigo y le 
dice: 
—¡Estoy loco! 
—¿Qué te pasat 
—¡He perdido el apetito! 
—¡Pues desgraciado del que se lo en 
cuentre! 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Empe-
drado 14. 10855 -̂3 
-Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, son cariñosas para los niños y sa-
ben cumplir ambas con su obligación, tienen 
quien las garantice. Informan Factoría 17. 
3; 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra 
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
E l E L I X I R ANTI ASM ATICO de LARRA 
ZABAL es un poderoso remedio para la cura 
ción de las afecciones agudas y crónicas del 
ASMA, catarros crónicos, etc. Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI 
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
10799 4-3 
Una señora profesora de piano y sol-
feo que tiene algunas horas desocupadas, de-
sea emplearlas en algunas clases á, domicilio. 
Dirección Animas 5 altos de 9 á 6 ó en Monse-
rrate 79 de 8 á 10 de la noche. Aunque no siga 
el anuncio pueden informarse. 
10819 
S O M B R E E O S 
mAi baratos y de los mejores imbricante» 
ee venden Bolamente en la 
Sombrerería y(Almacén Importador LA FAMA 
M U R A L L A 78 
entre CRISTO y VILLEGAS. 
Teléfono n°. 3002. 
S E S O I i I C I T A N 
dos manejadoras de color de mediana edad y 
unacocinefa. Informan Ani mas 89. 
10813 4.2 
Una buena cocinera peninsular 
I desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su deber y tiene 
qule,IL^.. earantice. Informan Galiano 107. 10811 
4-S 
Desean colocarse un joven y una jo-
ven, ella de criada de mano ó manejadora, y 
él de portero, camarero ó cochero. Ba.be muy 
bien las calles de la Habana. Tienen quien 
responda por ella. Informan Egido 9. 
10S71 
Se desea tpmar en arrendamiento 
una casa en el Vedado por un año, desde el 
día 1. de Octubre. Dirigirse por escrito al 
Apartado 774. 
4-3 
Se solicita una manejadora 
blanca, que sea muy inteligente y cariñosa con 
los niños. Tiene que traer recomendaciones 
de las casas en que haya servido. C 
altos. 10872 
Un matrimonio español desea colo-
carse, ella buena cocinera, él de portero ó cria-
do de mano, tienen buenas referencias, no tie-
nen inconveniente en salir para el campo, San 
Pedro 6. X0773 4_2 
4-3 
Desea colocarse un excelente cocine-
ro y repostero asiático que sabe cumplir con 
sus deberes, en casa particular 6 estableci-
miento. O'Reilly 54, esquina á Habana, inlor-
n. 10S84 4-3 
Se solicita una cocinera para un ma-
trimonio, que sepa bien su oblig^c^n, y ha-
cer los quehaceres de la casa, 
nes. Informan Cuba 83, después de las doce. 
10847 4-3 
C O C I N E R A . 
Se necesita una que sepa su obligación, para 
corta familia, en la calle de Aguacate n.132. 
10873 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia v Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C1581 alt 13Ag7 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
Stó í i le M i Personal 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CBAK FABK1CA M lABAí'OS, (1GUIR0S j FAdUSTES 
DK 1'ICAUÜKA. 
DJí LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C 1608 2 d 4 14 14A 
Se sol icita un buen cr iado de mano 
blanco que sea trabajador y haya estado en 
buenas casas. Se piden referencia Zulneta 36 D 
altos. 10813 4-3 
S E S O L Í C I T A 
una criada sin pretenciones, pero con referen-
cias. Rayo 31, altos. 10879 4-3 
X ' U B V 1 4 O . A L T O S , 
se solicta un cocinero prefiriéndolo asiático. 
10848 3-3 
S A N L A Z A R O '¿'¿J 
Se solicita una criada de mano. 
10882 4-3 
A V I S O A L O S H A C E X D A D O S 
un maestro carpintero con 24 años de práctica 
en los Ingenios, desea una colocación estable. 
Tiene personas que lo garanticen. Dirigirse al 
kiosko de la Machina de 6 mañana á 6 tarde, 
10835 8-3 
E n Luz 91 se desea una criada de 
mano de color que traiga buenas referencias y 
entienda de costura; en la misma desean pa-
ra el Cerro una buena cocinera abonándole 
los viajes y trayendo también buenas reíeren-
cias; no tiene que hacer las compras. 
10857 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che y la otra de manejadora, cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. J.ie 
nen quien las garantice. Informan 
n. 26. 10863 
San José 
4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criandera, con buena leche y abundante. 
Tiene dos meses de parida y quien responda 
por ella. Virtudes 150K. 10360 4-¿ 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora; tiene quien responda. Hamel ¿. 
10869 
Una joven peninsular desea colocar 
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In 
forman Aguila y Monte, carbonería 
10S65 4-3 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano. Sueldo $ 8 plata Gervacio 
129. 10878 
Cocinera, se solicita una para corta 
familia tiene que dormir en la colocación ser 
muy limpia y tener personas que garanticen 
su conducta y proceder, sueldo doce pesos pla-
ta O'Reilly nám. 33 sombrerería. 
10834 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de manejadora y la otra de criada de ma-
nos. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Vi-
ves 17J y Corrales 191. 30837 4-2 
L a v a n d e r a 
se solicia una para casa particular en Mazorra 
Dirijirse á A, Silva. 10838 4-2 
Se solicita una criada de manos pe-
ninsular para un matrimonio sin niños que 
friegue el suelo, 8 pesos y ropa limpia. Soledad 
y San Miguel, carnicería. 107b8 4-2 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari 
ñosa con los niños y-sabe cumplir con su deber 
y tiene quien la recomiende. Informan O-Rei-
ly 87, altos 3er. piso. 10784 4-2 
Desea colocarse un buen cocinero 
bien sea en casa particular ó establecimiento 
sabe cocinar á la criolla y española, es muy 
aseado y tiene buenas recomendaciones. In 
forman en O-Reilly 55, almacén de Víveres, 
10793 4-2 
Una g-neral lavandera y rjzadora 
desea colocarse. Sabe el oñcio cofi perfeceión 
y tiene quien la garantice. Informan Genios 
número 2. 10734 4-2 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, tiene las mejores recomen 
daciones de la Habana. Informan Habana 134 
10787 4-2 
Se solicita una manejadora para un 
niño, que sea blanca del pais, y de mediana 
edad, tiene que tener buen carácter y presen 
tar referencias de las casas donde ha servido 
Salud 30, altos. 10783 ^2 
SE SOLICITA 
una persona que disponga de 590 á 1000 pesos 
para asociarlo á un negocio que en seis meses 
le reportará el 50 por 100 del capital, se garan 
tiza la operación con un establecimiento anti 
guo y muy conocido, también se le dásociedad 
en la casa si así lo desea. De mas pormeno 
res informan Neptuno 20, Barbería. 
10819 4-2 
B U R L A D A 
—O-
A G U A S M I N E R A L E S , 
Bicarbonaladas, Sódicas-ioduradas. 
La Reina j e j a s j j n a s fle mesa 
PREMIADAS 
en todas las Exposiciones que se 
han presentado y en la Universal 
de París de 1900, 
con M E O A L L A de P L A T A 
Eficazmente recomendadas por 
las eminencias médicas 
extranjeras y del país, para la cu-
ración de todas las afecciones 
del estómago. 
Analizada por el eminente quí-
mico Dr. Saenz, Catedrático de la 
Universidad Central de Madrid, y 
ratificadas en la Habana por el quí-
mico y Dr. Vildósola. 
MODO DE USARLAS. 
Pueden usarse en las comidas y 
fuera de ellas, como bebida usual, 
solas ó mezcladas con vino, al que 
comunican un grato sabor. 
M. JPJEBJEZ INIGVEZ, 
AGENTE EXCLUSIVO. 
C 1753 alt 8-3 St 
10772 4-2 
§e ^ s e a saber el paradero de Eduar -
do Pérez Menéndez, natural de la Corrada 
(Asturias) es para un asunto de familia, Obis-
po 3; 10804 8-2 
Desea colocarse una muchacha pe-
ninsular de manejadora ó criada de mano, sa-
be desempeñar su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan Monserrato 17 y 15. 
10802 ^«2 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
debor. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Cuba 16. 10714 4-1 
Criandera peninsular rocíen Uegmla 
aclimatada en el pais, desea colocarse á leche 
entera, 5 meses de parida, informan Cruz del 
Padre 11 Cerro, tiene quien la recomiendo. 
107d7 4-1 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar, sabe cocinar á la inglesa, francesa y espa-
ñola y correspondiente repostería, tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Informan 
Obrapia363^. 10763 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, prefiriendo colo-
carse en una misma casa, saben cumplir con 
su deber y tienen quien las recomiende. In-
forman Morro 5, A. 10761 4-1 
Se solicita un criado ó una criada de 
mano que sepa servir, sea trabajor y presente 
buenas reeomendaciones, Vedado, Línea 95. 
10774 ' 7.2 
- E n Lagunas GS 
se solicita una criada de mano peninsular, pa-
ra corta familia. 10815 4-2 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Reina, ferretería Los Ma-
chetes. 108I8 4-2 
$1000 pesos se toman sobre alquile-
res de una casa que gana |102 y se paga buen 
interés. Galiano 119, el zapatero Informará. 
10810 ^ 4.2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y no tiene incoveniente en ir al 
campo. Informan en el Hospital de Paula. 
10778 ^ 4-2 
Desea colocarse de man o ¡adora 
6 criada una joven peninsular. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomien 
Informan Carmen n. 4, bodega. 10797 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criandera á media leche 
ó recoger la cria á su casa. Ambas tienen bue-
nas referencias. Informan Dragones 29. 
10798 4-2 
Una peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación, no tiene inconveniente en 
ir al campo, teniendo personas que la garan-
ticen. Informan Luz 87. 10796 4-2 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Gloria 84. 
10785 ltl-3m2 
Se solicita un joven para hacer la 
limpieza y llevar encargos en Obispo n. 96, se 
prefiere haya estado en el comercio, ha de 
traer buenas recomendaciones diga es honra-
do y trabajador. 10779 ltl-3m2 
San Nicolás 102 altos 
se necesita una buena criada que sepa coser á 
mano vTtnáquiná. sueldo 2 c.ntenes. 
10730 4-1 
Desea colocarse un gran cocinero y 
repostero para úna casa de comercio ó parti-
cular. Dan razón Habana esquina á Sol, esta-
blecimiento y tiene muv buenas recomenda-
ciones. ¡ . 10762 ' 14-1 í 
Un peninsular desea colocarse de 
cocinerp para esta ó para fuera. Damas y Mer-
ced, bodega Lá'Parra. 10612 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene auien la recomiende. Informan Consu-
lado 61., 10641 4-1 
Un catalán de 45 años habiendo de-
sempeñado muchos años importantes destinos 
y teniendo personas que acreditan su honra-
dez, desea una colocación de cualquier traba-
jo mientras no sean forzados, ha sido encarga-
de de casas de vecindad, razón Picota 87. 
10749 4-1 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice, informan Dragones 76, lechería. 
10747 4-1 
Una criandera penínsuiar con buena 
y abundante leche y con su niño que se puede 
ver, desea colocarse á leche entera, no tiene 
inconveniente en ir al campo y tiene quien la 
garantice. Informan üquendo 5, bodega. 
10758 4-1 
Se solicitan costureras en ropa 
blanca, que sean curiosas en su trabajo y lle-
vándelo para hacerlo en sus casas, tienen que 
responder al importe del trabajo que se lleven 
Informa^ en Obispo 96. 10752 4-1 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero, que cocina á la francesa, española 
y criolla, en hoteles, restaurants, estableci-
mientos y casas particulares que sean forma-
les, café La Florida, Obispo y Monserrate. 
10743 4-1 
Y O F U M O , 
E L T U R C O 
26-J124 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos7 columnas, centros y platos primo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
5 2 A L C O M P O S T E L A 
C-1752 
5 8 . 
1-S 
Se desea colocar una peninsular de 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
En la misma hay una cocinera que tiene quien 
la garantice. Inquisidor 14, altos. 10675 4-31 
Cocinera para corta familia, se soli-
cita en Linea 81 esquina á 4, Vedado. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Se exigen referen-
cias y tiene que dormir en la colocación. 
10870 4-31 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares, uno de criado de mano ó camarero 6 
portero; el otro de sereno ó encargado de algu-
na casa de vecindad ó de cobrador. Ambos tie-
nen buenas irecomendaciones! y garantías. In-
forman en Aguila 116, preguntar á ia encar-
gada. 10737 1 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y á máquina y es cumplidora de su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Miguel 224 y Cárcel 19 de 12 d 5. 
10664 4-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Tiene muy buen trato y 
sabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 63. 
10655 4-31 
Un peninsular desea colocarse de cria-
do mano en sastrería ó casa de comercio 6 de 
portero ó encargado de una casa. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Obispo 39. 
10647 4-31 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependienteSj camareras, cocine-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf; 486—Roq ue Gallego. 10800 26- Ag30 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la francesa, ameficána, española 
y cabana y tiene quien lo garantice. Informan 
O'Reilly 82, bodega. , 10672 4-31 
Desea encontrar una buena coloca-
ción una buena criandera, tiene muy buenas 
recomendaciones y su hijo muy gordo y muy 
sano, parece que tiene ocho meses y no tiene 
más que cuatro, la, criandera es exoelente, di-
rigirse ai Vedado calle 20 esquina^ l l . 
10699 4-31 
Una criandera peninsular aiciimatada 
en el país de cuarenta dias de parida, con bue-
na y"abundante leche, desea coldcarsé á leche 
entera, con su niño que ee puede ver, tiene 
quien responda por ella. Informan Morro 5 A. 
10710 4-31 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento y la otra de criada de mano, 
saben cumphr con su deber, tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Monte 145 altos. 
10711 4-31 
Portero. Se solicita uno de mediana 
edad, ha de traer referencias, Monserrate 2. 
10707 4-31 
Barbero.--Se solicita un operario 
para sábados y domingos y un muchacho que 
quiera aprender el oficio. Informan Teniente 
Rey 35, salón E l Esmero. 1 )695 4-31 
A l Comercio.r-Se ofrece un compe-
tente Tenedor de libros y calculista. Tiene 15 
años de práctica en su profesión y excelentes 
referencias. Dirigirse por escrito á J . M. D., 
Virtudfes n. 37. • 1072 5 8-1 
Una general lavandera desea colo-
carse en casa particular. Sabe el oficio con 
períección y tiene quien la garantice. Infor-
man Lamparilla 70. . 10755 5-1 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular en casa particular ó de comercio, sabe 
cumplir con su obligación. Informan Mura-
lla n. 89. 10757 4-1 
Se desea saber el paradero de 
D, Domingo Novo, para un asunto que le in-
teresa, puedan dirigirse á Celestino Pasos, 
Hospital 1. 10769 4-1 
Una señora peninsular desea colocar-
se para cocinar á un matrimonio solo ó asistir 
á un enfermo. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la garantice. Informan Rayo 68. 
10715 4-1 
Se ofrece una joven francesa <jue ba-
bla poco el castellano para institutriz ó fem-
me de chambre. Intorman en Barcelona 22 
altos. 10725 4-1 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir consü obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Jesús María 21, sueldo tres centenes. 
10697 4-31 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas referen-
cias, impondrán Bernaza 01. 
10684 4-31 
B A R B E R O 
Se solicita uno en el salón Progreso, Marina 
n. 8, Casa Blanca. 106SS 4-31 
Se solicita un criado de mano de 15 á 
20 años, que no sea recien llegado y que haya 
servido en casa particular ó de familia. De 8J^ 
á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde, Vir-
tudes 130 esquina á Gervasio. 
10682 4-31 
Desea colocarse una joven criandera 
peninsular, parida de 3 meses y dias, recono-
cida por el Dr. Loredo, se le puede ver la cría. 
Informan Trocadero 57. 10671 4-31 
Se solicita una cocinera de color 
no tiene que ir á la plaza y ha de traer buenas 
referencias. Chacón 12. 10668 4-31 
UNA C R I A D A 
que le gusten los niños y sepa cumplir con sn 
obligación, se solicita en Amargura 70. Sueldo 
$ 10 y ropa limpia. 10748 4-1 
Un cocinero peninsular de mediana 
edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento tiene buenas referencias y en-
tiende de repostería. Informan Neptuno es-
quina á Aguila, carnicería. 10728 4-1 
Un buen criado peninsular desea co-
locarse en una buena casa particular ó en es-
critorios. Tiene buenos informes de las casas 
donde ha trabajado. Informan Empedrado n. 
16, el portero dará razón. 10751 4-1 
Un señor peninsular de respeto de-
sea colocarse de portero ó para hacerse cargo 
de cuidar una casa. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Habana 28, preguntar por 
Manuela López. 10717 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento, y la otra de criada de mano. 
Saben cumplir con su deber y tienen quien 
responda por ellas. Informan Monte 145, al-
tos. 10711 4-1 
Desea colocarse una criandera á le-
che entera, tiene buena y abundante leche y 
quien responda por su conducta. En Lagunas 
2 A informan á todas horas. 10735 4-1 
Una joven peninsular desea colo-
carse de manejadora. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su deber; tiene quien 
la recomiende. Informan Morro núm. 9. 
10712 4-1 
Luis Lombardía, desea saber el para-
dero de sus primas Antonia y Concepción Pa-
ció. Para dar razón de ellas diríjanse á Hoyo 
Colorado calle Real n. 19. 10713 4-1 
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Se solicita una criada para cocinar y 
limpiar para dos personas, sueldo flO plata, 
dormir a su casa. Industria 101. 
10674 4-31 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse d e manejadoras ó criadas de mano, 
son cariñosas con los niños, saben cumplir y 
tienen buenas referencias. Informan Vives 
17 y 172! 106 76 4-31 
TTN joven español recien llegado á esta capí 
^ tal, conocedor de las labores del campo y 
con alguna práctica en contabilidad, desea co-
locarse en algún establecimiento de comercio, 
en ingenio ú otra finca de campo, pues lo que 
desea es trabajar, siendo modestas sus preten-
siones. Cuenta con muy buenas recomenda-
ciones, é informarán en el hotel Trocha, Ve-
dado. 10597 &-30 
Un joven americano, taquígrafo, pe-
rito 'feh inglés, con ligero conocimiento del 
idioma español, desea colocación en una ofici-
na de comercio. Conoce todo trabajo de ofici-
na. Tiene buenas recomendaciones. Sueldo 
moderado para empezar. Dirigirse á C. D. 
Cámpbell, 26 Broadway, New York. 
alt 3-29 
Á K E S DE AMBOS SEÍ08 
personas distinguidas y bien relacio-
nadas solicita el CRÉDITO V I T A -
L I C I O D E C U B A , Empedrado 42 do 
8 á 1 1 a. m. 10541 6-28 
Ag-encia de colocaciones L a 1? de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuánto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerio 
10554 26 Ag28 
Una joven de Canarias, desea colo-
carse para servirá una corta faiñilia, prefirien-
do una Sra. sola, sabe su obligación 6 informan 
Aguila 38. 10549 8-23 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique núm. 7JL 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas^ 
10444 " 15-25 
ALQUILERES 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene personas que la garanticen. In-
forman Monserrate 123 A. 10709 4-31 
Una criandera peninsular aclimata-
da en el país, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera; tiene quien la garantice. Infor-
man Hornos 5. 10708 4-31 
Dos joven peninsulares desean colo-
carse una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora, saben coser amano ya máquina.Las 
dos saben cumplir con su obligación y tienen 
buena garantía. Informarán Inquisidor 29. 
10687 4-31 
Se ofrece una señora formal 
para manejadora. Tiene referencias si las de-
sean. Obrapía 6^ 10696 4-31 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada dd mano entiende algo de coci-
na, sabe cumplir con sn obligación y tiene bue-
nas referencias, sabe coser a mano y a máqui-
na y marcar. Informan Reina 123. 
10698 4-31 
Criada de mano 
se solicita una buena en Consalado 17. 
10659 4-31 
Desean colocarse 2 señoras peninsu-
lares de manejadoras ó criadas de mano, las 
dos tiene referencias. Informan en Reina 16. 
10348 4-31 
Se solicita un criado de mano que 
sea inteligente, sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga quien responda de su buena con-
ducta. Muralla 83 informarán. 10649 4-31 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca que sea aseada. 
Sueldo dos centenes. Habana 105, altos. 
10703 4-31 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Barcelona 
núm. 3. 10658 4-31 
Se solicita una muchacha para ayudar 
en los quehaceres de una corta familia y con 
nna niña, se paga un centén y ropa limpia. 
Trocadero n. 19. 10669 4-31 
Desean colocarse cuatro jóvenes pe-
ninsulares, tres de criadas de mano, saben co-
ser á mano y á maquina, y una de costurera 
en casa de modista. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Monte 157. 10683 4-31 
Se desea saber el paradero de Floren-
tino López y Herías, que desde el año 1895 se 
ignora donde reside, para enterarle de asun-
tos que le interesan. Puede presentarse en Ro-
may 42 y si alguna persona sabe su actual r e-
sidencia comunicarlo á dichas señas. 
10693 4-31 
Se desea colocar de cocinero un par-
do joven para casa particular ó algún estable-
cimiento siendo de mucha honradez. Darán 
razón calle de Revillagigedo n. 44, carnicería, á 
toda horas. 10657 4-31 
Se necesita para el campo, cerca de 
la Habana, una criada formal para dos perso-
nas, que cocine, se le da un buen cuarto y dos 
centenes, y un muchacho para mandados 7 
limpieza de una sala de oficina. Sueldo un cen-
tén y ropa limpia. Dan razón Animas 96, ba-
jos. 10679 4-31 
T R O C A D E R O 69 
Se alquilan los altos compuestos de sala es-
paciosa, dos cuartos, comedor, servicio inde-
pendiente y azotea corrida, baño é inodoro, 
precio módico. 10722 4-1 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na agua. etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca.' Informa W. H. Reeding, Aguiar 100. 
10886 8-3 
M A N R I Q U E NUM. 30 
Se alquila esta casa, acabada de reformar, 
compuesta de bajos y dos pisos, tres cuartos, 
cocina, y escusado en cada uno. Es propia 
para dos ó tres familias que quieran vivir jun-
tas. Su precio doce centenes. Darán razón 
en Teniente Rey 71, de 12 á 4 y la llave está en 
la bodega de Animas esquina á Manrique. 
1084« 4-3 
Galiano 134 altos, frente á la Plaza 
del Vapor, se alquilan espléndidos departa-
mentos con vista á la calle, hermosas habita-
cionescon todus las comodidades amuebladas 
y sin amueblar á precios módicos; se sirven 
comidas en la misma: entrada independiente. 
10855 8-3 
Dos escritorios propios para oficinas 
ó comisionistas con muestras se alquilan jun-
tos ó separados en los bajos del Hotel de Fran-
cia Teniente Rey número 15. 
10870 4-3 
Se alquilan los frescos y ventilado» 
altos Jesús Peregrino tíi 2, esquina á Chavez y 
próxima á Belascoain, compuesta de sala, co-
medor, cinco cuartos, cuartos para criados y 
demás comodidades. Informan en Virtudes 36 
bajos. 10374 8-3 
E n la calle 17 esquina á J , Vedado, 
se alquila una espléndida casa con habitacio-
nes altas, recientemente construida, en la 
parte más elevada del Vedado, y en módico 
precio. San Rafael 26, informarán; dirigirse 
también al Sr. Coaculluela, Correos, Giros Pos-
tales. 10850 5-3 
Se alquilan los altos de Villegras 46, 
casi esquina á O'Reilly, con todas las comodi-
dades. Precio 15 centenes. E n los bajos infor-
man. 10881 4-3 
Maison Dorée. Gran casado huéspedes de So-ledad Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
euno. Consulado 124. Teléfn.' 230, precios mó-
licos. 10880 I 13-3 St 
GflSIl i. 35 DE Li GUIE 5a. 
ENTRE BASOS Y F. 
Pisos de mosaico de primera clase, seis ha-
bitaciones que son salones de 25 y 30 metros 
de capacidad; sala amplia, saleta, galería es-
paciosa, baño con todos los servicios, agua 
fria y caliente, lavabo con servicio en todas 
las habitaciones, cocina á la americana, des-
pensa, inodoro de criados, lavadero, caballe-
riza y cochera y local para forraje. Cortinas 
en todas partes. Jardín con árboles frutales y 
piso de cemento. Instalación de teléfono y 
timbre eléctrico en todos los departamantos. 
Acabada de fabricar. S o I q usada por su dueña. 
SE ARRIENDA POR ANO á persona que se 
comprometa á conservarla y entregarla como 
la recibe. A todas horas puede verse. En la 
misma informarán. Con muebles 6 sin ellos. 
Por teléfono llámese al 9090. 10858 6-3 
MERCADERES 38, ALTOS. 
E n los altos de esta casa, situada en punto 
céntrico y comercial, se alquilan hermosos sa* 
Iones á propósito para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. E n la misma hay departamentos 
para familias y habitaciones muy baratas. 
Precios reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernos: 10863 6-3 
P l a n t a baja. Se a lqui lan los h e r m o -
sos y frescos bajos de la casa Prado 66, situa-
da en el mejor punto de Prado, entre Troca-
dero y Colón, acera Norte, al lado tiene el es-
pléndido Néctar Habanero. En la misma in-
forman á todas hora»; 10864 26-3 St 
D I A R I O D E I / A " M A M Í N A ' — E d i c i ó n i e h m f a M . - S ^ ü ^ " o 3 á e i n * . 
OYELAS CORTAS. 
C A R A O C R U Z 
No había dnchi, no. Los dos amigos 
querían á la bella Teresa, que sentada 
todas las mañanas en el balcón de Su 
casa, contemplaba el hermosísimo es-
pectáculo que ofrecen los pequeños 
puertos del mar Cantábrico, cuando al 
atbor, zarpan las pequeñas embarca-
ciones, al compás de los remos, con 
rumbo hacia allá... 
La rivalidad entre los dos amigos 
había llegado á su período álgido. No 
era posible continuar más tiempo en 
tal estado. 
Un domingo del mes de Octubre, y 
después de la misa de ocho y media, 
se encontraron frente á frente los riva-
les, y tras u q minuto de silencio, Pe-
dro Luís, que así se llamaba uno de 
ellos, le dijo á su contrincante Er-
nesto: 
—Siempre hemos sido buenos ami-
gos: jamás hemos tenido ni un sí, ni 
un no. Pnes bien: es preciso que esa 
amistad continúe, es necesario para 
bien de ambos, desistir de la actitud 
en que nos hemos colocado, y para ello 
hay que destruir el obstáculo que exis-
te. Tu quieres á Teresa, yo también. 
Aunque estoy convencido,—continuó 
Pedro Luís—que ella me distingue 
más que á tí, renuncio á esta ventaja y 
vamos á arreglar esta grave cuestión 
de la manera más rápida y sencilla. 
—Di, habla—respondió Ernesto; — 
que si lo que propones es de justicia, 
desde ahora juro, aceptarlo. 
—Pues bien—dijo Pedro Luís—esta 
tarde saldrá ella como todos los do-
mingos, con sus dos iuseperables, y 
nosotros, unidos á un común amigo, 
que sirva de juez, nos enfrentaremos 
con ellas y cualquiera de los dos, yo 
por ejemplo, le diré sencilla, pero á la 
vez, solemnemente, que es preciso que 
distinga más á uno que á otro de nos-
otros y que, por lo tanto, le obligamos 
á que diga, por quién se decide. 
—Conforme—replicó Ernesto—Y sin 
hablar más palabras se separaron am-
bos rivales. 
Pedro Luís, creyéndose más sabio 
que su contrincante, fué á reunirse in-
mediatamente con1 su favorito amigo 
Enrique, joven recién llegado de las 
Américas, de tez morena, fuerte como 
el roble y noble como el león. 
Le contó punto por punto lo que mo-
mentos antes habían convenido y le in-
vitó á que fuese él el juez. 
Aceptó el americano la encomienda y 
quedaron los tres acordes en reunirse á 
las seis de la tarde en el punto deno-
minado ''Lamiaco." 
A la hora convenida, juntáronse los 
tres y se pusieron en marcha calle aba-
jo, distinguiendo á los pocos momentos 
al grupo que buscaban. 
Cuando solamente un paso lossepa-
rabaj y sin dar las buenas tardes que la 
educación ordena, dijo Pedro Luís: 
—Teresa, bien sabes—porque tu cla-
ro entendimiento lo habrá mostrado,— 
que te amo y que quiero hacerte mi mu-
jer, pero por lo visto, éster—señalando 
á Ernesto,—parece, según él dice, que 
también te ama y con el derecho que 
creo me asiste, por ser tu preferido, 
quiero que digas aquí mismo que á 
quien amas es á mí y no á él. Dílo de-
lante de él, para que se convenza. 
No fué poco el asombro de las tres 
amigas, pero reponiéndose casi de mo-
mento Teresa, le replicó: 
—Yo soy muy joven aun para amar, 
y nunca he tenido contigo ni con él 
más pretensiones que las que impone 
la buena amistad que siempre nos ha 
unido. 
—No,—contestó Ernesto;—es preciso 
que declares terminantemente á quién 
prefieres, si á Luís ó á mí. 
—Pues bien—repuso Teresa—ya que 
tanto os empeñáis os diré con toda fran-
queza que no puedo decir, sin temor á 
equivocarme, por cuál de los dos tengo 
más inclinación, y ya que me parece 
que os estimo igual, echaré una mone-
da al aire y aquel que acertara será mi 
amigo predilecto. ¿Aceptáis? 
—Sí, sí, — respondieron los rivales. 
Volteó la moneda y fué á incrustrar-
se entre dos losas, de manera que ni era 
cara ni cruz. 
Después de mucho mirar, repuso En-
rique con voz autoritaria: 
—Ni cara ni cruz, canto. 
—Que se vuelva á echar, exclamaron 
los contrincantes. 
-^-No,— repuso Teresa; — ya que no 
ha salido cara ni cruz, es que la Provi-
dencia no dispone que prefiera á nin-
guno de los dos, porque tanto aprecio 
á uno como al otro; pero, en cambio me 
siento atraída por éste — señalando á 
Enrique. 
—Pues yo, te quiero con toda mi al-
ma—repuso Enrique, lleno de júbilo. 
Diéronse un abrazo, mientras los dos 
rivales se retiraban confusos y avergon-
zados de la escena que presenciaron. 
Tres meses después de estas declara-
ciones se embarcó Enrique, en hermoso 
trasatlántico que se dirigía á las Amé-
ricas, en unión de un Padre francisca-
no, siendo la última noticia que de él 
se tuvo en el pueblo la comunicada por 
el franciscano á un amigo, y que senci-
lla mente decía: ''Anoche he casado á 
Enrique E." 
Y mientras la bella Teresa, con la ra-
zón extraviada, iba diariamente á la 
playa á contemplar naves que cruzaban 
el mar, aquel joven de tez morena, 
fuerte como un roble y noble como el 
león, era feliz allá lejos, muy lejos, sin 
acordarse del juramento que ante la 
Virgen de Almica hizo á aquella joven 
á la que el carao cruz condujo á la lo-
cura. 
X. 
Recomeiidados con preferencia por los principales profesores. 
A c r e d i t a n l a s u p e r i o r i d a d de estos exce lentes p i a n o s , m á s de 
de 3 0 0 f a m i l i a s que e n l a a c t u a l i d a d los p o s e e n y á c u y o tes t i -
m o n i o a p e l a m o s i i o r s e r e l m á s eficaz. 
L o s rec ibe ú n i c a m e n t e y vende á m ó d i c o p r e c i o , t a m b i é n los 
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SAN L A Z A R O 402. 
Se alquilan los hermosos y muy ventilados 
altos propios para personas de gusto, com-
puestos de sala, saleta, 4 cuartos grandes y un 
salón alto, comedor, baño con su ducha últi-
ma novedad, dos inodoros, todo moderno aca-
bado de fabricar; pasa el tranvía de la Uni-
versidad por el frente; en muy módico precio. 
Informan en Villesras 4, altos. 10866 4-3 
Ancha del Norte 300. Se alquila esta 
espaciosa casa, pr&nirua á la Universidad, 
compuesta de sala, salida, 4 cuartos grandes y 
uno alto, todo nuevo y, de última moda. Su 
dueño Villegas 4, altos. 10867 4-3 
ANCMA D E L N O R T E 57. 
Se alquil» d ía parte de estos espaciosos al-
tos, que son muy ventilados por dar el fondo 
& Industria. E n los bajos dan razón. 
10S05 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos bajos de Galiano 9 con entrada 
f )cr Trocadero, propios para una corta fami-ia Está acabada de de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
íáanidad. Se componen de salón y 4 cuartos, 
tiene ducha, inodoro, los pisos son de mosai-
co. Informan en San Lázaro 122. 
10876 4-2 
T?N MONTE 298. entre Estevez y Castillo, se 
•^alquilan estos hermosos altos divididos en 
dos departamentos con entrada independien-
te, compuestos cada uno de sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina inodoros y ducha, en los mis-
mos altos informa su dueño á todas horas 6 
por teléfono 6178. 10821 10-st2 
Se alquila la casa Amistad 83, 
propia para una familia acomodada, tiene co-
chera y todas las comodidades, la vivió el Dr. 
Coronado 7 años. Informan Monte 51, sastre-
ría La Francia. 10809 4-2 
Se alquila ia hermosa casa calle 7 n. 
myi, esquina á 2, Vedado; la llave en la botica 
del lado. En la misma informan y Mercaderes 
«• 42. 10781 8-2 
Se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de Obrapía 108, esquina á 
Bernaza. Informan Monte 51, sastrería La 
Francia. 10303 4-2 
E n Amistad 38, casa de familia res-
petable, se alquilan unos altos con balcón á la 
calle, con tres habitaciones y todo el servicio 
arriba, y una habitación baja. 10820 6-2 
Se alquilan las casas Salud 50, la lla-
ve en Escobar 166, y la de Neptuno 56, en la 
misma informan, son ambas grandes y moder-
Pas. 10812 
Se alquilan los bajos de la hermosa 
casa Manrique 122, compuestos de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, ducha é inodoro, pisos 
de mosaicos, etc. La llave en la bodega esqui-
na á Concepción de la Valla. Informes Gerva-
sío 96. 1080G 8-2 
Se alquila la espaciosa y fresca casa 
con sala, comedor, cocina, cinco habitaciones 
gas, agua de Vento, inodoro, caballeriza, co-
chera, gran patio y traspatio, Infanta 60, con-
tigua á La Estrella, fábrica de chocolates Tra-
tarán en la misma. 10800 4-2 
I>os habitaciones segruidas, ventila-
«lasysecas, con pisos de mosaico y salida al 
Jjatio, a un matrimonio únicamente 6 á perso-
nas respetables. Hay servicio sanitario moder-
no bu precioj centenes y para verlos de 10M í f / a a r - ^ ^ f f l entre üalia-
.Se alquila en Industria 1 2 1 7 7 ^ 1 ^ 
\ S n t e f a l / r h ^ t V B̂O alto ventilado con ( antesala, 4 habitaciones, cocina baño é inodo-
¡r^EnJamisma informan. 1078:5 4-9 
Espléndidas y muy frescas í iabitacio-
nes .se alquilan en la casa Concordia n. 41 con 
todas comodidades, también se alquila una 
hermosa sala alta con balcón corrido, precios 
jsiódicos, no se admiten niñoa, á media cuadra 
« e los tranvías de Neptuno y Galiano. 
10770 8-1 
Cocina especial de José Bañe Poce, 
cocinero y repostero, Animas 5. Deseoso de 
poder satisfacer los nuevos pedidos de varias 
personas y familias particulares he introdu-
cido grandes reformas en la misma, dedicándo 
me personal y exclusivamente á la condimen-
tación, servicio de comidas para mejor cumpli-
miento con los respetables clientes que me 
honran con sus pedidos. Pedid que seréis com-
placidos. 10763 15-Stl 
E n casa de una familia respetable se 
alquila una espléndida sala; también hermo-
sas habitaciones bajas y altas, con ó sin mue-
bles, asistencia y comida si la desean. No se 
admiten niños, flores ni animales. Se cambian 
referencias. Lealtad 145. 10760 4-1 
Se alquila una casa para corta fami-
lia, en la calle de la Estrella n. 116, con baño 
y servicio sanitario moderno y pisos de mo-
saicos, impondrán en Gervasio 145, en cuya 
casase alquilan dos habitaciones. 
10743 4-1 
Se alquila en Asuiar 123, entre Te-
niente Rey ^Muralla, en piso con seis habita-
ciones, preciosas galerías, cuarto de baño, 
inodoros modernos, pisos de mosaicos y mar-
mol, acabada de construir. 10739 4-1 
Se alquila la p lantába la de la casa 111 
de la calle de Compostela entre Sol y Muralla 
propia para modistas ó cosa análoga, por am-
bas esquinas le pasan los tranvías. 
10753 4-1 
E n 8 centenes se alquila la casa 
Cuarteles 2, compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos y un salón alto, cocina,'baño 
é inodoros, etc. La llave al lado. Informará 
F. D. Ruz, Mercaderes 5, altos. 
1.0723 4^ 
Se alquila la casa Acosta n. 88, con O 
cuartos, sala, comedor y espacioso patío, á dos 
cuadras del Colegio de Belén. Informan en 
Amargura 15. 10753 4-1 
Salud número 60. Se alquila esta ele-
gante y moderna casa de alto y baio indepen-
diente. La llave Escobar n. 106. 1Ó745 8-1 
Se alquilan los bajos de Amistad 124 
A, con sala, saleta, 6 cuartos, patio, comedor 
traspatio, dos inodoros, baño, un cuarto alto' 
cocina con fregadero á la moderna y pisos de 
marmol y mosaico, Al lado, en la fonda La 
Reguladora, informarán. 10742 4-1 
E n $ 34 oro se alquila la casa H es-
quina á 9.1, Vedado, con 5, cuartos sala, saleta, 
baño,&c. En lamismase vende untilbury en 
blanco, barato. 10724 8-1 
Virtudes 4í). Se alquila un departa-
mento alto, cómodo y muy fresco, con balcón 
á la calle, sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño é inodoro, en módico precio. En los ba^ 
jos letra A informan. 10744 4-1 
Se alquila el principal de la casa 111 
de la calle de Compostela entre Sol y Muralla, 
con sala 3 cuartos, comedor, cocina é inodoro 
entrada independiente, por ambas esquinas lé 
pasan los tranvías. 10754 4_i 
Estando para desocuparse la casa 
Rayo 21 casi esquina a Dragones, «e alquila en 
12 centenes; es de construcción antigua, tiene 
una gran sala, cuatro cuartos seguidos, cocina 
y baño, a la derecha dos cuartos baios v uno 
alto. 10746 8-1 
Se alquila en Cuba 32 á inedia cua-
dra de los Juzgados una hermosa sala, propia 
para una oficina con piso de mármol y un za-
guán en la ml«ina hay cuartos con piso de 
mosaico. 10764 4,! 
Lean esto. S«> alnuiurtm local baio 
con piso de mosaico en el mejor punto de la 
Habana, Aginar 51, frente al parque de San 
Juan de Dios propio para bufete! ó comercio. 
Inlormarán al lado barbería. 10733 4.1 
V E D A O O 
Se alquila la casa calle 13 entre 4 y 6, la llave 
al lado. Informes San Lázaro 213, 
10741 8-1 
Virtudes lOS—Terminadade hermo-
sear y hacer grandes reformas, se alquila esta 
preciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, con pisos nuevos 
de mármol y mosaicos. Informes Galiano 128, 
La Rosita. La llave en La Zarzuela, Neptuno 
yCampanario. 10729 lt-313m-l^ 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de la casa calle 
de Suárez número 102, esquina á Alcantarilla, 
con 5 habitaciones, pisos de mosaico, zócalos, 
azulejos, mamparas, y persianas todas las ha-
bitaciones, baño, inodoro y cocina á la france-
sa, con toda la higiene perfecta y completa, 
casa nueva á la moderna, de esquina á la bri-
sa, en 7 centenes, pasan los tranvías por el la-
do en todas direcciones. La llave en la bodega 
de enfrente y su dueño Diego Pérez en Corra-
les n. 26. 1065 1 4-31 
$31-80 oro. E l primer piso alto de 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía, casa de 
los Patrones Me Cali, se alquila. 
106Jl 4-31 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa Virtudes 109, instalaciones sanitarias 
completas. Informan en el mismo piso. 
10700 4-31 
Gangra.—En doce centenes se alqui-
lan los espaciosos hajos de Amistad 90 esquina 
á San José, propios para almacénj depósito, 
establecimiento etc. En la misma informan. 
10665 15-31 Ag. 
una casa Manrique n. ,131, informarán Riela 
n. 99, farmacia SAN JULIAN á todas horas y 
Obrapía 30. 10662 4-31 
S E A L Q U I L A 
una casa Revillagigedo n. 91, tiene sala, come-
dor, 5 cuartos y los servicios corrientes. Infor-
marán Riela 99, farmacia S. JULIAN de 1 a 3. 
10663 4-31 
Se alquilan los altos de la casa calle 
de la Gloria n. 27, con sala, comedor y 3 cuar-
tos frescos y ventilados é independientes en 4 
centenes y un escudo. La llave en la bodega 
de la esquina y su dueño Corrales 23. 
10352 4-31 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 10680 8-31 Ag 
Se alquila en Paula 38 un departa-
mento alto, interior, muy fresco y espacioso, 
suelo de marmol, dos ventanss y tiene otro 
local chico que puede servir de comedor y co-
cina, hay en la casa ducha y azotea. 
10673 8-31 
SAN M I G U E L 14 altos, 
Habitaciones para hombres solos. 
10677 15-31 Ag. 
•̂ 7" DE3 X > .^a. X > O 
calle Trece número 85, entre Diez y Doce, se 
alquila en tres centenes con fiador ó dos me-
ses en fondo, cada una tres accesorias, con sa-
la, comedor, dos cuartos, inodoro, baño, coci-
na, patio y azotea, suelos de mosaico. En 
Trece número 77 la llave é informes. 
10667 4-31 
C a s a d e f a m i l i a 
única en su clase en la ciudad. 
Habitaciones y departamentos amueblados 
como se pidan y con esmerada asistencia, con-
tando con dos buenos cocineros y un personal 
correcto é inteligente. Se admiten abonados é 
comer y se mandan comidas á domicilio. Se 
cambian referencias. Galiano 75 esquina a San 
Miguel. Teléf. 1461 10701 5-31 
Animas 88, bajos, se alquilan con 
sala de 2 ventanas, saleta, 4 cuartos, saleta de 
comer, cuarto para criados—2 patios y demás 
servicio á la moderna. Llave en el 86. Infor-
mes Cristo 4. 1069Í 10-Ag31 
Se alquila la casa Estévez núm. 11 
la llave en la Panadería, su dueña San Lázaro 
núm- 41 y 43. 10654 16Ag31 
En esta espaciosa casa»acabada de reedificar 
se alquilan hermosas habitaciones para hom-
bres solos ó escritorios, con ó sin muebles. 
10650 8-31 
Animas 08. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
10681 8-31 
Se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación con ó sin muebles, toda asistencia, se 
da comida si se desea, en casa de familia ex 
tranjera,, Ha-bana 42 altos. • 10704 : 4-31 
E n $21.20, se alquila la casa^ Vapor 
n. 51, con sala, saleta y 4 cuartos, acabada de 
reedificer. Informan Aramburo 8, en La Cen-
tral. 10625 8-30 
E n casa particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitacioi|es, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades á familias. Informes por Rayo 
al lado del 31, 2.' piso. 10316 23Ag30 
Se alquila en la calle de Neptuno IOO 
en casa de familia, una buena habitación para 
una señora ó un matrimonio sin hijos. 
10537 8-28 
Neptuno 10. E n esta hermosa y ven-
tilada casa, á una cuadra de los parques v tea-
tros, con carros eléctricos para todas partes, 
se alquilan habitaciones amuebladas con toda 
asistencia á personas de moralidad. Hay du-
cha y baño. 10543 8-23 
Vedado. Se alquila la hermosa casa 
calle Once n. 1, esquina á G, tiene muchas co-
modidades, baño, caballeriza, jardines, etc. 
Informan Obrapía 19, altos, de 12 á 6 de la 
tarde. " 10540 6-28 
E n Prado 80, altos 
se alquilan habitaciones a matrimonios sin ni-
ños y caballeros, con asistencia ó 3inella. Pre-
cios módicos. 10527 8-27 
Casa para familia.—Sé alquilan liabí-
taciones con muebles y todo servicio, pudien-
do comer en su habitación sí lo desean. Baños 
gratis. Se exigen referencias y se dan. Tam-
bién se reparten tableros de comida á domici-
lio. Empedrado 75. 10533 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes bajos déla casa calle de 
San Nicolás n. 76, entre Neptuno y San Miguel, 
propios para familia de gusto. Puede verse á 
todas horas. 10494 8-28 
A R R E N D A M I E N T O . 
Se arrienda, lindando con la auinta Las Delicias 
de palatino un cuarto de caballeria de tierrade 
primera calidad, con salida al camino que va 
de la Habana á Vento. Tiene aguada, árboles 
frutales, fábricas y pastos. Infomaran en la 
Quinta de Palatino, Cerro. C 1659 10-26 Ag 
S E A L Q U I L A 
un alto de la hermosa casa Luz 19, acabada de 
fabricar con todos los adelantos moderno s. In-
forman Villegas 92, altos. 10477 8-26 
Galiano 134, altos, frente á la Plaza, 
se alquilan hermosas habitaciones muy venti-
ladas, con balcón á la calle ó interiores, con 
muebles ó sin ellos. Se sirven comidas en la 
misma. Entrada á todas horas. Precios módi-
cos. 10498 8- 26 
Se cedo la acción al arriendo de todo 
ó parte de una finca de 5 caballeríasfde tierra 
en uno de los barrios extremos do esta ciudad, 
con agua, buenas casas y mucha arboleda. 
Tiene vaquería, boyada, crias y aperos nece-
sarios para su explotación, que también se 
venden. Obispo n. 1, altos, de 9 á 11 a. m. y de 
3 á 5 p . m. 10359 10-24 
Se alquila, San Miguel 86, hermosos 
y ventilados altos, 12 centenes, fiador del co-
mercio. La llave ó informes Prado 34, altos, de 
8 á 10 de la mañana. 10344 15-24 Ag 
Se alquila Dragones 104, altos y ba-
jos, entrada y servicio independientes, juntos 
ó separados; 19 centenes los altos, 17 los baios, 
recien construidos. Fiador del comercio; Véan-
se. Informes y las llaves Prado 34, altos. 
10345 15-24 Ag 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciento 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnífico cuarto de baño con bañade-
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón. 
____JL0223_ 30.20 A6 
\ «Miado. —Kn la callo 11 entre B . y C. 
se alquilan dos ca^as que tienen cada una'cua-
tro_cuartüs sala, comedor, agua de Vento, eas 
baño e inodoro con todos los adelantos hi | i6Í 
mcos; están acabadas de pintar y situadas en 
eln.e.ior punto de la loma" á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
99S3 26Agl8 
Se alquilan los bajos de la casa Anns-
fad 90, esquina á San José, ^ una c^dra del 
Parque Central, P ^ P 1 0 ^ ^ ^ K d e la iSt" cen> establecimiento. ¿os altos deja nm-
ma informan. 
Vedado. Carneado alquila casas 
con straTcomedor, dos c u a r t o s ^ 
ció á 115.90 al mes. Informes Galiano esquina 
Animas. 99̂ 2 
SE ARRIENDA 
tro la plataforma del l * ^ ™ 8 ™ S t A t a -
300 pesos de renta anual, pagos por «¿elanta 
do. informarán en ^ Habana el Di. Carlos Ar 
menteros. Prado n. 44 y f*110110 30^21 
Sr. Eloy Novoa. 
SE ARRIENDA 
Un lote de terreno empastado de yerba del 
P^aná, con un gran corral apropiado para un 
gran establo de vacas Informanen San Lá-
zaro n. 305, tren de coches, 1019o 15AgiO 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero con hipotecas. 
Al 8 p.g en la Habana y en barrios y Veda-
do convencional. Lo mismo se prestan gra^ 
des cantidades que P^^nas hasta $300 Se 
compran varias c W s de $2,000 hasta ?12.00D.-
J?Espejo, Aguiar 75, letra C. relojería de 2 a 4. 
10832 
m N E K O . - C u a n t o se desee en hipo-
tecas alquileres y pagarés. Economía ehcacia 
y honradez. De 11 á 1 y de .̂  á 7. Habana 114. 
Aguirre. ^± , 
Se desea imponer vanas cantidades 
en hipoteca sobre casas en esta capital desde 
S50Ü hasta 17000. También se íaclhta para el 
Vedado. J . Ramos, Empedrado 75. 
10692 
D O Y D I N E R O P A K A E L . C A M P O 
y para la ciudad, con interés módico y en 
pagarés, alquileres, censos 6 cualesquiera 
otra garantía que preste seguridad; com-
pro y vendo casas. Horas de 8 á 10 a. m. y 
de5 á 9 p. m. Progreso 20, de 9 á 10, café, 
Habana y Obispo do 2 á 4. Teléfono 3065. 
26-13A 
Venta aeiicasyesíattscMsis 
Bonita casa en la Calzada de Galiano 
y en una de sus mejores cuadras, de nueva 
construcción, de alto y bajo y toda de azotea 
y puertas seoaradas para dos familias y porta-
Íes columnas, gana 18 centenes, $9.400 y un 
censo de 460, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. re • 
lojería de 1^ á 4. 108S3 4-3 
F O N D A 
Se vende una cerca del hospital de San Lá-
zaro, se da en proporción por tener su dueño 
que marchar á España. Venus y Vento. 
10876 8-3 
Ganga en Guanajav. Se venden las 
casas Martí ns. 74 y 76 y solar 78 y una casa 
Cisneros n, 14, todo junto y muy barato. In-
formes en Guanajav tienda E l Comercio y en 
la Habana Sol 110, altos. 10861 4-3 
Una flnea de tres caballerías con buena casa 
de vivienda á la americana, gran gallinero, 
cochera, casa de maiz, buenos pozos, siete mil 
matas de frutas de todas clases (eu produc-
ción dentro dos años). 30 vacas, 3 yuntas de 
bueyes, varios arados, de 75 á SO cochinos, 200 
gallinas, guineos, patos, conejos, guanajos, 
unos 30 novillos y terneros, 1 toro, 1 caballo, 1 
muía, 2 guaguas, 2 carretas, 1 bohio con piso 
de madera, 2 pipotes para regar, siembras de 
millo, maiz y boniatos. Entre los kilómetros 
19 y 20 de la carretera de San JosS de las Lajas. 
Reconoce un censo de 1400 pesos. Darán razón 
en San Ignacio 50, de 8 á 10 y de 12 á 4, el Sr. 
Juan Hernández. 10853 4-3 
VENTA.—rSe vende una hermosa 
casa situada en Jesüs del Monte, á dos cuadras 
de Toyo, propia para una familia numerosa 
que desee vivir cómodamente, tiene arboleda 
y un terreno de cinco mil varas. Informes en 
Egido 35, altos. 10794 4-2 
Buen negocio. Se vende una hermosa 
casa Peñalver casi esquina á la de Campana-
rio, de azotea y servicio sanitario, en §3200! 
otra Condesa en $2003; otra Indio en $1250. Ra-
zón Monte 64, Menéndez; 10814 4-2 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
en módico precio uu establecimiento de "Ho-
tel con Café, Restaurant, Panadería y Dulce-
ría" en Pinar del Rio. Es casa muy conocida y 
acreditada. Para detalles dirigirse por correo 
a A. C. Apartado n. 295. Habana. 
10765 6-1 
No hay pais como Cuha. Con po-
co capital puede V. comprar un buen kiosco 
en la Manzana de Gómez* que con el producto 
de las utilidades podrá independizarse, y vivir 
desahogado. E l dueño que lo tiene es de dife-
rente giro y no puede atenderlo. Razón Corra-
les y Cienfuegos, bodega. 10719 8-1 
Q E vende.—En §3.000 una casa Virtudes cerca 
^de Prado en $7.000. una Lealtad en §12.000, 
dos en el Vedado que producen 2i centenes, 
en S3.000, una casa de esquina Vives, Habana 
6S de 12 á 4, Sr. Rufin ó San José 30. 
106S9 4-31 
Se vende eu 1.050 pesos, 
una casa de manipostería y azotea, situada en 
sitio de mucho porvenir, informa su dueño en 
Riela 63. 10685 4-31 
E n San Antonio de los Baños 
en el lugar más rico del Término, se vende ó 
alquila la casa donde estuvo la bodega de los 
Cuatro Caminos, en la calzada al Rincón. 
10683 15-31 Ag. 
Solar en Jesús del Monte 
se vende uno de esquina libre de gravámen, a 
una cuadra de la calzada, detrás del antiguo 
paradero de los carritos. Informan Acosta 5 
de 9a 11 déla mañana. 10705 4-31 
E n el harrio de Colón se venden tres 
casas, una en $5500, otra en $4500, otra en $2000 
libres de gravamen; otra en Reina en $13000. 
J . Ramos. Emnedrado 75. 10691 4-31 
Vedado. E n la calle í>, entre las de J 
é I , se vende una casa de mampostería y azo-
tea, con sala, saleta corrida y 6 cuartos, 2 ino-
doros, ducha y servicio sanitario, en $5300 y 
reconocer $1000 de censo. J . Ramos. Empedra-
do 75. 10690 4-31 
Ganga. Se vende harata una bnena 
fonda, céntrica, de buenos resultados, por no 
f ioderla atender. Se da también á tasación, nforma Guasch, Mercaderes 9, de 12 á 3. 
10665 8-31 
Se vende sin intervención de corre-
dores la casa Alcantarilla n. 2, esquina á Fac-
toría, en $3700, con sala, comedor. 3 cuartos 
bajo_s y uno alto, libre de todo gravamen. Su 
dueno en la misma. 10646 8-31 
E N D E 
solares escogidos, con frente á la Calzada, en 
el paradero de los Carros Eléctricos Se la L i -
nea de Jesús del Monte, condiciones equitati-
vas y cómodas, visítenos. 
J . E . BARLOW & Co. 
Prado 126 A, Café Tacón. 
10553 26-28 Ag. 
Sin intervención de corredor, 
se vende la casa Corrales 158 con todo el ser-
vicio sanitario á la moderna. 10568 8-28 
Se vende la casa Bayona n. 11, 
acabada de fabricar, con todos los servicios 
sanitarios. L a llave en la esquina, bodega, é 
informan en Virtudes y Lealtad, café, 
. 10562 8-28 
S E V E N D E 
la casa calle 16 número 20; en la misma infor-
marán. 10417 15-25 
Vendo mi gran tren do comidas 
con cinco años de establecido, garantizo una 
onza diaria de utilidad, doy $2.000 á $3.000 en 
Jiipoteca de una casa en esta ciudad, también 
se alquila una sala y un zaguán. Informan de 
todo en Neptuno 58, Alvarez. 
10503 8-27 
O E A N I M A L E S 
S E V E N D I ! 
un caballo alazán de la propiedad do D Anto-
nio Bravo. Se Puede verPá tSdas h o ? ^ Morro 
w 10342 
y cuidado. Se alquilan hermosas y ^ 
caballerizas. Se compran J v ™ * ™ ™ ™ ^ y 
se admiten caballos y cochea para BU VWW». 
10780 
Vacas de primera 
se venden, próximas á parir, muy mansas y 
baratas, Infanta 50, á todas horas. 
10S03 
Se vende un huen cahallo criollo 
sano y sin resabios, de m&s g ^ t í ^ í í S 
pió para coche particular. Informan en ^on 
té 336. 10795 
C A B A L L O 
se vende uno maestro de tiro y monta en 4í 
esquina á 5.*, Vedado, mañana y tarde, 
10713 10-1 St 
S E V E N D E N 
2 parejas de muías muy hermosas nuevas, m-




S E V E N D E 
un earro americano de cuatro ruedas, vuelta 
entera, San Ignacio 18, á todas horas, 
1J851 4-£ . 
C O C H E F A M I L I A R 
de cuatro asientos reversibles los delanteros, 
zunchos de goma; vuelta entera; cinco mue-
lles; cortinas y fuelle todo cuero legítimo; 
magníficos faroles. Está flamante y se vende 
juntamente ó por separado del caballo que es 
manso, alazán, de S cuartas y de inmejorables 
condiciones. En la misma se venden todos los 
muebles de la casa. C A L L E 5; n.' 35, VEDA-
DO, E N T R E BAÑOS Y F. Pueden verse á to-
das horas. Por teléfono llámese al 9090. 
10859 5-3 
Se vende una duquesa, herraje íran-
cés. moderna, dos caballos de lo mejor, corre-
dores, y arreos de 5 onzas. Cuesta á su dueño 
$1300, se da en 190 monedas. Un potro de cua-
tro años por separado 20 centenes, criollo, va-
le 25. Morro 9 A. 10854 4-3 
Se vende una duquesa; un inilord 
con sus caballos, un tilbury del mejor fabri-
cante de América y un caballo de monta por 
junto ó separado. Puede verse de 6 a 8 1(2 de 
la mañana en Morro 6, establo de lujo el se-
gundo Niágara. 10807 10-2 
T R E N D E C A R R E T O N E S 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se venden doce carros de tumba con «12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuevo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 li2 cuartas de alzada, 
bueu caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm. 68, de 6 a 8 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde. 10817 15-2 
Se vende un inilord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar, un 
tilbury, un tronco de arreos y una limonera. 
Pueden verse á todas horas en Cuarteles n. 9 
entre Habana y. Aguiar. 10756 26-LSt 
Un familiar completamente nuevo y 
sin estrenar, con sunchos de goma, asi como 
un tronco de arreos también sin estrenar, se 
vende en Reina n. 74. 10653 4-31 
AUTOMOVILES 
Franceses sin ruido ni mal olor, se garantiza 
su funcionamiento con alcohol, DarracqCha-
rron y los afamados automóviles Belgas de Mr. 
Germain silenciosos. Precios para cuatro 
asientos $900. Unico agente para Cuba, José 
Muñoz, Aguiar 15. 10639 8-30 
S E V E N D E 
un espléndido carro de 4 ruedas cubierto para 
entrega, un carrito de manos y untilbury nue-
vo, Industria 150. 10466 8-26 
F A E T O N E L E G A N T E 
de venta en Morro 1: puede verse á todas horas. 
10183 £-26 
3E1ÍÍEBLEE Y F i l M . 
P I A N O S 
se alquilan á $5-30, §1-24 oro y á cuatro pesoa 
plata al mes. Casa de Xiqués, 106 Galiano 106, 
teléfono 1800. 10852 8-3 
S e v e n d e 
muy barato un fonógrafo de Edison de con-
cierto Salas San Rafael núm 14. 
10832 8-2 
Fábrica de Billares de Viuda é hijos 
de J . Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja en 
los precios Bernaza número 53. 
10816 78-2 St 
P I A N O S R I C H A R D S N E G R O S 
muy elegantes, estilo modernista, los vende 
muy baratos SALAS, San Rafael 14. 
10824 8-2 
PIANOS R I C H A R D S 
de caoba maciza los vende muy baratos SA-
LAS, San Rafael 14. 10825 8-2 
P l a n o s n u e v o s 
de varios fabricantes; a pagar $10.60 oro al mes 
SALAS, San Rafael 14. 10828 8-2 
P I A N O S R I C H A R D S 
nogal muy elegantes estilo modernista los ven-
de muy baratos Salas, San E-afael 14 
10829 8-2 
S E V E N D E N 
muy baratos una gran partida de gramófonos 
alemanes acabados de recibir, San Rafael 14 
10830 8-2 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
á precios horrorosos. Afinaciones gratis. San 
Rafael 14. 10831 8-2 
B u r o s a m e r i c a n o s 
á plazos y al contado muy baratos.—SALAS, 
San Rafael 14. 10823 8-2 
3 L o O pianos nuevos para alquilar 
á precios muy baratos S A L A S , San 
Rafael 14, alinacioues grátis . 
10822 8-2 
Se vende una mag-nííica nevera con 
dos piedras interiores, nueva y propia para 
bastante cantidad de agua, Lamparilla 2, Se-
cretaria Bolsa privada. 10845 4-2 
P Í A N O S S T R A Í 1 S S V I E N A N Ü E V O S 
d 40 centenes con banqueta y aisladores. Salas 
San Rafael 14. A Anadones gratis. 
10827 8-2 
Gran l iquidación de tocadores 
con sus mármoles y espejos, desde cinco pesos 
en adelante. Angeles 30, 10782 4-2 
P I A N O S N U E V O S E S P A Ñ O L E S 
á 37 centenes, los vende Salas, San Rafael 14 
10828 8-2 
Muebles baratos en la República, Sol 
n, 88, Escaparates nuevos y usados, aparado-
res, peinadores, lavabos de depósito, tocado-
res, tinajeros, canastilleros, mesas correderas, 
máquinas de coser, lámparas y cocuyeras. bas-
toneras buenas y bonitas, camas de hierro, ne-
veras, una muestra de calle, silla giratorias, 
banquetas, sillas, sillones, sofás de todas cla-
ses y toda clase de muebles baratos. -
10766 13-1 
Se vende un armatoste nuevo 
?ropio para cualquier giro, informes café Los eces Vivos, Mercado de Cristin a. 
10727 4-1 
Se vende un piano Boisselot. 
Puede verse de 5K á 7 de la noche en la ca-
lle de Vigía n.21íletraO. 
¡¡CAOBA MACIZA!! 
Refractarios del Comején. 
S O N L O S M E J O R E S Y L O S V E N D E A 
PLAZOS 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 04. 
10769 3J-30 Ag; 
DEL1 
Cuchillos mesa | 8-00 docena 
Cuchillos postre « 7.0a 
Cucharas mesa ...„„ ....., $ 7-00 " 
Cucharas postre .*.*."*.'. 1 6-50 " 
Tenedores mesa I 7-00 " 
Tenedores postre *..*.!*.."..!"!!! 1 6-50 " 
Cucharitas café ....."."! S 3-75 " 
Tenedores ostiones | 4-21 " 
Trinchantes cucharones.-Cubiertos par* 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 53 A L 58. 
i-s 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A 
de PERFUMERIA, JUGUETES, QUINCA-
L L E R I A , para hacer grandes reformas en el 
local y dedicarnos al giro de pianos y muebles. 
SAN R A F A E L 14. 
10479 8-26 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que má& 
se asemeia al de los Organos de tubos, se ven-
den de f65 á 140 Currency y al contado y coa 
10 p,§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca» 
táloero ¡lustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Iguaci^.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1722 alt 13-1 S 
P i a n o C a v e a u . 
Precioso modelo do cuerdas cruzadas. Ele-
gante mueble de cedro enchapado de palisan-
dro. Baratos al contado y con un pequeño au-
mento pagaderos á plazos, desde 2 centenes al 
mes. 
Obrapía 23, 
entre Cuba y San Ignacio, almacén de pianos, 
música é instrumentos. C1658 Í2-2i3Ag 
ROPA EN GANfiA^ 
Hecha y en corte en 
S U A R E Z N, 45, 
entre Apodaca 
¡.jl y Gloria. 
Fluses, medios ñuses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é iníinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VILLARINO Y COMP! 
10271 13-20 Ag 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
E n esta casa encontrará el público gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Naaif compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
Eiezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien echo y barato. E l público puede tomar pre-
cios por teléfono n. 1608. No olvidarse, Neptu-
no 70. La Habana Elegante. 10235 22-21Ag 
i l i f i s ! ¡ l i i s ! 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica. Virtudes número 93. 
alli se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de meple^ris y majagua, todos últimos 
modelos, así mismo se construye por encargo 
ó modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, hasta que el marchánté esté com-
pletamente satisfecho, ¿«j 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, eba-
nistería. 10236 22-21 Ag. 
P I A D O S 
Boisselot Fi ls de Marsella, 
reformados con lira de hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos especialmente para el cli-
ma de Cuba. Cüassega Freres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. F . Monze-
de Berlin con doble tapa armónica y lira de 
hierro. Ortiz & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden al contado y ft plazos Viuda é hi-
jos de Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
Teniente Rey. 10074 26-18 Ag 
V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completa surtido da 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiale? para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguacar 
te 53. 10073 2fi-Agl3 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
9825 26-Agl2 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y 6 módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre OI ispo y OReilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fólir 
Prendes. C 1710 26-1 S 
C o l i n o d e v i e n t o 
E l i X J ^ x x d L y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Babana. C. 1720 alt 1S 
Se vende una máquina para bacer 
pozos artesianos, con martinete y bomba de 
presión, con todas sus piezas. Puede verse en 
Industria 101. 10791 8-2 
M A Q U I N A R I A " 
1 Locomotora vía 30 pulgadas. 
2 Yigres con caldera. 
1 idem sin caldera, gran fuerza, 
2 Calderas gemelas, Babcok y Wilcox, 212 
caballos. 
1 lote de ñuses usados.—Gómez y Alonso, 
Cristina 14. 10792 15St2 Iiortite á los Itatts 
Filtración mecánica de los guarapos favore-
ce Rendimiento, economiza tiempo y ácido 
muriático, pues aplicando los filtros "Kall-
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kallmúnzer" varía entre 153 
á 200 pesos, según caña que se elabore á dia-
rio. , 
Cada Central necesita 3 filtros uno entre 
defecación y tanque de gpo. defecado, otro 
entre el 1er. y 2° cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2? y 3'.'cuerpo. 5 , . 
Se reciben órdenes, avisando la tarea apro-
ximada del Central en San Carlos 96, Cien-
íllíw>"OS 
Alberto Kallmúnzer, 
C-1614 26-16 Ag 
M O M A Y PEÍMIMl 
E l mejor depurativo de la Sangro 
R O B D E P U R A T I V O de Gandul 
jMA.3 DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
L l a p i H e i m etc.. ele. 
ly en todas las enfermedades proveniente 
|de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas, 
C-1728 alt 26-1S 
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